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jnl1r lJinter _11111, nnb )lnurit 
1t1ir miijcn, l)abcn 1,1ir jehcn 
uniercr ~h1nben 1\111 1111b rcd)t 
be[1011brll. 
~!Jir wii11irf1cn _~lllcn rin 
frohlirl)cs Ullb .11111 
rinrn ~lnt11C'il (rnrcr 
·11<irl)ot,trn !l'nftbi,110[1. Wir 
wrrbm !1)1111, mot in 1d1irrc11 
!tra[trn il<hl in ile3iol)u11,11111[ 
~rciil"Hllb'Dlltlliliil brr 
\J.U(\lltCII. 
6t1rcct1t llor in brn1 ~rid• 
i!nbrn 1111 her (Jdc unb iibcr• 
!<1111I lfudJ. 
'~. i8. llldf & (;o., 
:l:iri riun·rirl1ncit 1 
~to1>rnhl1nw. ~n ~llorb ~iillt111b, 
=:t'il11l'U\\1rf, lil'\ll Orr .Sdmcr lt\ .3-Hil 
l)OdJ. Ju ba DrtidJaft i1iorri11t1 fJt1brn 
":rmmr!-} burdJ bir Ech11rrnrniirn gr 
nrnbt'n, u11't'i bir CT·i11gddmn1r11 011~ i't'n 
.~1i1uil'r11 ht·rn11~!1ddi.1uie[! tu~r'bt'll mi:i 
L-n. 
2( tt 3 e i lJ e tt. 
IDJu,.~ttbt 





OJ. ~- ~arfirr, 
~l[lrn bef,rnnl, iit iein (jjeid1/ijt; 
'tlJr((Qabcruub mirb c~ ilJm Al\111 
'Q.~crg11iigt'll grrcidJcn, Wanreuhu 
3l'int·n 1111b $rL'lfc 3tt orbcn. 
6. ,\) .. ~lJtorf C, 
:>Jrnnbtinrnlfiumf, i1.·!llrrftd1mmoB· 
1lornt, 11bilrnftor unb offtut, 
lid1rr ~/otefr. · 
u,tt~ :.\~~:~ ~~; 1~1 ~~ ~11); ~~~;; ~~f ~r~6;:11 ;1 11 b \'l bil ra rt en cu 11 .. ~· 11111 C1i1,·a l,ild;,,rn~,- IL'(\ll1rti 1;1on b(m 
·:th· 3fit\l' bidrr !!_\l1~11 t:Jcrh1flcn Wlll,,crlQ 
1t1icfl,t11l: 
~li I) r b Ii~ ll c b c 11 b : 
~~!~: !~} ~1::1n~1\1ia : : : "/i-.1~ ~:rm. 
0 LI bl id) 11 c ~ c II b: 
t~: '.~~~-, ~l~;1)1:/11icr : : : · ttt~I~l~~: 
1lo. -HX\ [lcht mit bcr liti. IJ.lL & Gt. 
tln.ul ~fobn Ln lil1,ulc-~ lii_!t) OjttiLV unb 
JtH',th~ 1H'brnb, tn ·1-l_\crbmbnnll- ~l\n•· 
funit m libic1lt\l'G.:JO'JJlor11c-n-::. 
!Bdkllc IHHQ itllrnb mchtJcn Orlen 
llCtfllllil 
CL 2'13. 'l:hat)l'r, \>{grnL 
( 
~CU.l£J;ht' :ifllJOltiZt' @ln9tofler;ttl11mt,~btt~n0tnl<llt• o•er~ -iu flo{im ur.b "'~rb, auf'bhf, O)nmadjt fleien • .!turium, trou f<iner ble 
®djw/,r1gMlen In bem wilben Eanbc ~BUB• uul) unb It Ii b ,it I ®dj 6 It 
:'.:.} ~ • • • Runft, !ID<ife gmltet. filtUioner. ~alte er fltlj balb In !illarnlng, uno fa
mmtl!djtB IDlatctial mu§t, b!Bijer _ job a'fldje,3 b:rn:~n mb ~•it 'u en, 
--(!l-.-'2'-.(J)-r_o_flm-.. - .. -_ ..-,:R-','-1'1-!t,-u,-.- 1 l!lle3ngenirnr,Jtunfl Jjat betillllllel, l!ltiBlfl-01, f'redli~• 
@e[djldjte DODI ton unmonllt!i g,madit unb ergtimmtm auBIDeulfdjlanb Ubet 6reb,1ogen Wm /gi:nt.bwi:i:tl}f.d]aft ro11:1,, bas'« ~1djt"1ua:~1»eriWoJ:~ 
bam, !l)a., ctn IDldflctwetl burtlj &nt. Untergang b,B ,2lrc1ic . 2\Udn, tic ent, O<r;enB bradj er fdni 
Belt, ab unb ben. :)c\)t wlrb nun bl•!• Etnie etma Don · li•H•. ·,r bl et Ii b t 13 b 
Wav«tn, ' ' ' ' ,- ,, ' :;:low•. moffcrun~ cin,B gro§m .ltoglm' )Berg, f•lllidifl;tt, grnurnJinfttit<
a.lt•tafhop)im, t:Jirto nadj fdn,_m gclitblm ;:lba~o !U• !Jim IDlitt, ans nadj Suben i.m, mnb , 
, @roBfiab~: mJ§t, ~~ :rn:i;;~r;:~li ":: 
========,,,-= medB oo[brndjt. • . · ?I< fldi 1• auf be>t illleltm"~ \Ug!trag1r, •u~, ,no man t)i11 bt!Ter ;u
 wUrblg,n 250 IDl<ilrn blB .!tonta mcllerg,6aut unb - IDurdjmlntcrung b,o ;:lungo!,9,G. olden l!:aufrnb
'm bebeuten wenn b!e &r, 
, 53• ~ouonfl, 11113z\;f~~1~".~\~~ t~t~~;1;:;:. ~.~.·!i!l;1: &:~.r"'~!1~,t~:,:;~ b~~·n ~~: m•~~mrnll!dj bie bortlgrnBellungen flnb i·o
9
r~Bb~w :~ ~i~:t!~"~~lrn~: .reir~: ::~9~:~:t~ifi:;~11:·~~: "mt:,:a0u"Ji flnbung fldj litwligrl, ' 
8. B•li. - 6 • n at. l!lcr 'jlrliflbcn! ill<rgm burtlj cine ploblldje ®djn,., worcn b1,, bd bcn<n !'.lu l
<bmb, ®«le ooll oon ia,munbcrcnJ fnr tgn, bmn er nflrnB nur nodj cine !ur;, Stred,. IDcr otrmmbet w
crben, In !Bctradjt ;!c~t, mlcb - 3n bem IDlafdjin,ngauB beB !tram, 
9at {j,_ut, eln, !Bolfdjaft. m•~en b:r b,, s';djn,cI;, in dttm relsmbm 151rom uer, nbrlg blub, um ;u eriafilm
, maB iliii ;u, idjidt iljntn toglidj tang, !Bctlivte illicr genial, <!:rbauer ber analo!i[djen &ifrn, man ftiv laum "''~•glen ronnrn
 baB nldjt 111 •~0,boubeB, @ranb 'lbt, unb 3, ®tr., 
alifldjl!gten """." Obhgol1omnanltllj1 manb,lt, bcITrn @,maficr fldj in bl, gelragrn. l!)lc @,fdjidjle
 wcili uon adj! fdn ltgun unb £,ficn au unb lic;aljlt bogn, !Bautirellor Jtapp, <in ®djurnb,, fdtrn bl,
 cr;i1ltrn &rfolge n/djt bamU In IO,noer, [olo., ciploblrtt cln grojj,r • 
an ~m \Iongr<li. g,fanH. \Die 2\nltll/t @'iigndjt, bcr grnlim Jtoglmliergm,rl, ba, grojjcn IDampfmt 1u ,qay
len, mc!dj, ali, 2111,s au bm godj~m 'lln;clg,nraten l<lleh gldtll1eltig bm l8au ber &lfenbagn In &in!Ia
ng flc{jin. 3n bet mdn un, ,Oampf!cff<l, baB gan;, @ebliube ;crflo, 
bdtagt 62½ IDltU!or.m ur.b bdngt 6? felbft ngoffw, fl• fillltrn uub bl, !Btrg, iuljren, alier nidjt anlnm<n. 3n mcldjcr Sn;mlfdjm ljat ,r
 dn fung,s unb ljub; ucn ®a[ontrt nadj IDlonajllr in bcr euro, ;m11lmo§igm IDurdjwintcrung , nn
b, brct ~ttfon,n tilbtenb unb oler nm 
iDllUlonea; bl, Bmfrn werb~n flllj, 11•~ lmlc In btc \j[ud)t trlc6rn. .&in 2luB, @cflait _b,B fllerg_nngni§ 
iljnm naljte, oli jdjcB i!Jlnbdjm gcgdratlj<t. &r madjt, pnijdjm lturl<I tlncr fdjmlttig<n @e, oi,lj,B bil
rflc bcr .(iauptgrunb munbmb. Sllle @<tilbtelm flnb: [onrab 
lllb3ug beB 'ilufgelbcB, auf 0 ¾ o. lj. ij, pump:n bcr illlincn ware ;u fof!fplcli9 11< lid ;,;,n<t ll'oUtP,on, butdj j\'cue
r obcr ieincr j\'tau fofttrt .inc Sllall1jlf~•djt ;uin tlrg!jlrnft, bi.' 11un nudj _nor J?ur;em fudjen fcln, bmu I
n bm fpiitm , !!ll~cr, l\'m<rm!'nn, tin IDeutft!Jer; \\'ran! 
:~~/i'~ ~~lbt~~,t~ ~~.~~:~};~;~:::;~· &'eb:;;~~;!.~~~;.~u~dj;::t,.9;l::. nm, ~;~~ b~tu;~§·~.~~9mi,~'il'!r,b~~i~: t:tt"
1 ;~ti'2~~! l~~~ 1:J;,v:~ :,~ ~~~:r::i 3~~.~1:IT:·~1r n~.~r ~i~ •~t :~r;::·.: ~~I~[fl;:b:~ ;~.~~:rt~;~~ ~rr:~•~;!dj~~:-'t~t~·ITTau!i':\.~un~~~:: 
g,m"vf~lt wcrben Ion!''"· mer,n cB b,m IDa jaBI• t,,r .fi:o~lm,Opcrator 3. m fd)dnlici)_ ljcut, no<f/ nidjrn ilbcr ba~ paar llJlonat, In 3bolj
o ,u wo man ;9; lange Elnl, 0011 ®aloni!I nndj S!lcbea; entfprldjt, ·waljro
nb bl, hiidjtlgm i!Jlut• f!iitt, aufe•funb,n mutb<. IDie !llm 
1£ongu\l gefliUt. S!ltt ll:lotfd)a_fl murb, !lllnd[e tn J 890 bm &ntfiglujj, bl, ::Sigldjal bcr ,<!:!lie' bcla
nnt more, mmn nur iu g,rn, fommm flcgt unb wo er fo gatfdj, weldj• ble fllctb!nbune m!t Jton, terftli•f•, 
bi, l)amm,l ble ID!l!dj!n9, unb wunbden flub &bmarb 15tanl!g, 3ng,, 
an ben Binan,,2lu~[d)u!i "':m1<Jrn, ~in<n bu:dj etnen gro\jen \tunnel~• ent, baB <ln,lg, ilt,ttung!lboot
, wddj,B m~n forgloB m!t b,m @clbe ~m fldj wlrfl, flantlnop,l ljttflellt. @G flub bmltB 125 ®tim, ~rn unmlllc!lint !Jluben 
brln, ~leur; f.iugij m. &1110, 3o§n l!lrown unb 
f.jauB. i01c neut ijmaniboifdjaft maffcrn, beruon!!lullcr !!lal!,9 5}IDlcb j!o!t;umadjrnuermodjt,, n!
djtba!@lui bali er bl, 18,;dcgnung bet i!Jlonle illlcllrnbcm!BtfrlcTieil6erg,6enunbbalid nmb,_Uttt~ 
In angcm•firn,m \yuttcr0u, illlm. IDl, ~aff•d9. Sllle Urf•tll• btt 
::~ tw:~t%ti!Jl1~;,r"~!~'&,~~\.~~ ~;.w~:n~~i·\~;m.!t~l~~;~ nbi~{~J; ~~1~~~li!::t•:i!i\\~1j!~':
:cr~~~·~.itJ~'. [gti]lo uon 30090, mirtu~ Dtrbirnt. ~;,b lt~l!"fl):;rt~l•;;.~!:/fa::r,~:~~ !~~b~~~\m~~ ti~ m~;i::~b•:.f·;;; ~~r::ru;~,~t•,r::.ui~~~.ia~!:tt~:; 
_ _ wt,[,n, _ ~--~. _ _ : .- ,, .. '- _ "'° .[o_rrt•·. -~ngenimr 1tijoma0 uon J!rt ..!liepitan 1!"b. ~••~f!iiaften auB anbe, ID!< ·l.!4 1tllnen[lilrl• 111 btr l!id)ltlt\
3. n,n 1 l!)er !J<cf! oon 200 ID!. wltb &nbe !Illdbe o)inc aflfulltt blB man baB il!laffer au 
nlebrig In b,m 
-----9_-ij,bt, -:=-~"n--:c<>:t-;~i.)iritnig, 1),iwi,m.4ntroti!Hll!~Jlllan _bJtA~,-- . 1_5.iol1• ge1,tn1
J,Lm~-bl, !)tlg, !lluo Eu ano ben 18_ ;:lanuat -mirb 1895 fcttlg. IDa~d !~ bl, !!l~ijn burdj, 
tlcf,111 bm , •Ii~• baii.~I!!- S!l_ampff<fl<l~~~~~& unb ble, 
$500,000 _fur bm filnfan!l,'~" £egung bl{'3,bbo,lt:unn,l,@efellfdjaft rourb, <t• 1111g, uon bcr ,1!:rntijle , 
gcfi'grltbcn~ 15,\t brd lta m flnb' . . aug nldjt dnfadj. 
&; finb 36 ltunn<IB bol In l8<1ra lrb, bo§-b'!t flr1!Jcr1flje,, • -- . _,,. inlaITung 
e!nc~ Jta~,1~.nacg f.i•wail !t: bcwiUigrn, rldjt,t, um_ bit ~lttd fnt ble[<B gro§, -----
- ~ttgano oljri, ill•~ uon jrn,c!tG b,B @:t~~ mlt 20,000 j\'ufi @o[ammtliing, iu bo9, fdjmadjen !ZltrbnuuugBorga
n, nodj gar fait,n illlaflerB gut !U madjrn,fudjle, 
mutb< tt 36 g,g,n 25 6t1mn1<n ang,, Unluu,ymm 1u ltcf,rn, l!i!llt ~nb11jlrlt•!1111B[l
eUuug 1t1 bcr Jjarb· am Dlerten bc[dj[offen wlr be nn, 1400 !Brntfm ;u fcg[agen, baoon n!t!Jt Im 
®tanbe flnb, nuH ber g,gal!, I==,,;,,,,======= 
nom ,n_. _ 8rnator i!llarnourn nldjt, ~lnfnnQS 1899 murben b(< '!lrbel!en • ©tabt !1/Ht
lfo, odja'uplab bet Enmlnennt,bcr iiti ~ 1111du_on 500 \yufi Enng, ml! pnrnmatl, lofen ®lopµ,!, unb 5.i<roflmcllie !Jliiljr, Cl
:!)tt~l'JO i,eoiltii4ffl•lfflistft 
el , !!Jctldjt be! 5.ianbcrn,[om1t,~ ctn, begonum, u1;b 0mar. glcliQ1<ittg uon jUnf 311 bet. ®tabt fil
lcrllo wlrb uom 2· n,<ldj, bi, ®tllulb an bm !Zlct!r§rgN,r:u: !<lier \junblrung, 300,000 .ltubllnt<l<t floffc
 genug auf!ttn<Qmrn, um bent flci, •ometrt;,,.1 
w naoj ,Im International, ~om~l[no• '!lrliclt:r '. @an~~n an uufdjlebin•n ;e,tcl, *prll ab !m• 3nb_uflrle,filuH
fl•rrung flat!• gen marm, fo lj(l~• mi, moglldj !U !om, illlaucrwnf giriufl,Uen unb 6 ID!IUtonm genbm l:l<b
ilrfniff, iu g,nilgrn. 'jl!r.u ~eo, IB. ~larlG &:ommiff!onG,.panbl 
. t gcf•bt wcrbm_ foll, w,ldj, bte IDloglldj, \rn. \Dtt !Bm(IJnungen bcr ~mle warcn flnbcn, bte mtt """
 grofien Jtunft,'l!uB• men. '!lm 18, ,13anuat ID!org,nB frilQ Jtubllm
,ter_ &rbmoff,n iu bew,g,n unb lldj !rfolgt nun bl, &lnmintcrung: :1n, 179 !ill 91 b l • 6 i•t tr, 
It <Iner !Zlerbmbung ber gro§m ©«n to grnau, ba§ baB Bufammentnff,n ber jlcrrung uetbunb,n fcln wlrb
. SDI, '!luH• fuJirm mlt ab 1 !llor !!lelliniona ij ti baoon 1 iDltUlon burdj !)el!fprcngungen, <!:tr.aQrung 
m!t Stroij, ®prcu, gmng, • an ° P, tr., • cago 
it bem '!ltlantlfdjen Ocean tn !!leralgung unldjicbcnm @ung, faum um e\r.en B_oU il•ll~ngH,@,[clljdiaft fellifl
 If! mil cin,m mlr bm prndjt;bUm unb feltmm fil:ori~ . ®oldje obmlnlflt~llom unb tcdjn![djrn mertljlg,m 
f.im unb menig !!1luy1dge, - --
1l,fim fol!. 11)1, U.cfolullcn curb, cgr.e oon be: 5tunnel,Elnt, _alimidjen, ®""' .ftapttal uon $500,000 
!ncorpotlct unb clntH munhrb&r fdioutn 'illpengltlQtnS. ~dflungm jlnbtn uorrtge filncr,lennung Im mii!llfen. 
IDlan w!ll ebrn_ bl, 1~ngrn ,m 1• .tl!l.•trrile 
11),balt, angcnou1U1<11. 9lutlj b,r fllor, ~nnge t~ 17,098 BUfi ,m .l)auptntm beB, got tgre @mdjlfnm, uo
n bet !!JunbcH, i!lli< flraglenb~ iltuolnm Ian ten bl 'lluSlanb, unb utan ~•! ben S!lmtft!im lt9tm ,g




Ing, mltb ber ~r•nbrnt a11toriflrt, brei felorn unb 9,888 !• eincr 1111,iten filb, Ellcglerung bet !!lerc!nlgt<n ®taatcn non bidbcfdjnciten '.reuppen unb g@r
!t, illi,; fdjon i•!Jt wl,bcc 1um Ob<tidter 6,B uub ;ug!eldj an l)inen fparen, 2\Um ~:!fdj!orn · • • •




~ommlfjar: au unmnen, wclt!j, mit 1~cl!une, Jo. bafl bi, @cfommtliing, 5-g 'l)!,;i!o nijallen, @en
eralblrcltor b,, bm •rnuMnufi" muftcn unb "•!brn !!lau,o ber !!lagn il~onlaraglffar, - bingo ~a
rt unb genilgfam werbrn fl• ba, r•" · · · · · · · ··· · · · · ·- 2 - 80 
&nglal}b ur.ler§ar,btln forrm. •lllulcn bmuflt, · _ 2luojlerrung !fl ®lguor 
,:lgnado !Beja, ~ladj ~" ·Uin cmti b 1 '11ttt roit 1:"¥1 !!l · 'lll•!~lr beruft
tt bag flnb 180\!Jlcllcn, bl, burtlJ, a6er ~! Ditlmm audj ;um grofim 
0




,ti au~. _ S!laG 5.iau6. na~m Jirnt, a!s ~lo b,r !t\tnn~l fcincr fll~llmbun!i ,nno uub baB l!ltpartcmcn
t filr au!llin, grill 0~; bcn; ung,g;u::11 i!Jlen en'~ 
11 
n,:• In brei 3aljrm /ntlg g,[i,Ut [tin foll<n, lt~cll, biejmigm <!:lgmfdjaftcn, auf lllth ~~r~• 't' '' il' 'ioo '". b i5g5- 1 f~ 
@cjammt,&uB[djufl tine !lJotl•~• 00 t,ag!c, m,irbebte0°§lung g,liogrt, w,ldj, t
if~• ~lus~crr,r flcgt unter bet E<ttung nieln bm le(ltm Ito en fa&,n wdj ' mil~rinb man !•bl ,om 
ml! brn Illar, dim lgre !ilnftige illutbarleit bcrugt. 3diwe;•n I r !jlfuu 1•05 - 1\ 
wonadj blc ptr[!nlidien 6ctrciiire t.;; £;! _frf!ttgm ht ben lt:ttnnel aMcitrn foll. bes_ lllicomt, be Q:ornclg, ber iugl<!dj audj lln!G unb rcdjrn 00! @~i<lf, l)iUr~::J. arb<llen liegonnen gal. '!lfloulara9lff~!. !'~t_b
aB illladjBt§um uu_t, bl, &lgnung, 151fi;1Wt' • _ • 1 • 05=1• 1g 
eln,elnm mittsli,bcr $JOO pro illlonn! ,_,1<1,0 l!loqtlodj lfl 12 Borr Im S!lU1dj• llJHiglicb b,g S!)lrc!tormrn
t)itB lfl, S!lcr ~dj ®arr, uon ®t!jnccmaff, a• f 't if! ®taf!on ber analolifC\i<n OZ,uoau, ul, aufg,
r.ommen, illagrung auf &r, !ll 'r a "mt b ' ' 
ttgalt•n forren, unb !'"" follrn fl• bi,f,~ :'!'fiet _ouf Mi ~~l\• oon 250 \ju§, 6 8o_U ~usjl,rrung!pfo~ fd6fl if! In bet unmlt, mtif, bl< gan
,, filuljidjl ucrfp~m~~ ,;,i nnd, ;mlfdj,n &nif909ir unb .ltonla unb 1mgung uon !Illoll,, \yelt unb illlilig ;u · op_corn ilr 
10! "' un • • l,5o-l,B5 
@iljalt audj e,!jolt,11 , cenn bail f.i•u~ 1m mntw 1'10 ou§ unb 
4 nuf 30 l\'uu. lrliiatm DlaJie bcr @'ilabt In elncm· pradj, 0 _,ogna ma, 1,1, cri[, .\!amine nl,ber ,, 2\laflj
lr !fl &nbpunlt clner oon 6m9rna "!.:menb•~•.!U entmld<ln, mlrb bl, gan;e -llm,..ien 
n!djt in 61~ung ift. _ (fine g,m,infaw, @idj!l,filtdj w~rb! b!c Oc_finung b,G_ltble, tigm \tlja!, Megen, unb umfaBt Im 
gangcn; g,lni~t, !Boumf(nmme ~r, nadj Of!m fn9renbm Im l!ldtle6, fl•g•n• .ltorpcrtljahg!cll In bl, 
entg,gmgcfc~t, ltl«\aamen, pct lOO'jlfb, ,7,50- 9,00 >-
Uhfolut!on, wonadj_ bl, 'l(ngnbrn nu:r bie rrn ltljidB mtt c1mm l!ltotf 0011 5.i1dorv• @anirn soo 'limo Eanb. Iller 'jllab Iii flreut, ®p
orrm\unb®dj!nb,ln 6, ;u frn brn (!;lf,nba!jn, 3m lommmb
en i!Jlal forr !Jlldjtuug gc!wlt. '!(m !nbe bcB il!lln, ijlndjBfaa:n•n, per l8uflicl. • l.88-1.48 
(!;m!ommrnjleutt fn! ium 15 llpril o,r, ~•l3 g,[djioflrn. :'obolb berfcllie mt, n:lt ~tt @'itabt burdj ll:l
aijnm unb dnen bail fl• Jiler !i\iel ®lab,!-w,g!er~en'. bet !Bau blefer l8~9n nadj bem grojjen tcrB ijat_m
a_n bunn emm;e,taUuollflr.up, ll:lnta!Ji~,.P•rlOO!jlfb •••• -4.80-5,75 
lunger! wcrbrn fol!cn, wmbc nntimom, 1,rnt rohb, wcrbtn aOO \JJ!llllonen @al, ausg,ieldjmtm \yaljrm,g u
crounben, l!Ue illcl Eaoorgo g!ng blc Bwcit, nl:bcr unb l)nfen Smyrna li<gtnnm, pig er, bttfba
utljlgcr, mcljr_ ob,t 111,ntgcr ~ungarnn , , • • •• -1.00-:1.50 
mm. lo_n!n i!llajfera6fllefien ur.b eln!l ber 9-!uBfl,Unr.g,artir.l, fo 
ocfcnbcrB autlj ;margerabefioer'-benltunnc! blefmauf ______ oerlr!ipp
clter\t~lm, unfo9lg, lraftlg,n ill1)U•t , , ... ,_ 75-1,2'5 
tttOJfl<n !8ttg1Ucr!, bet 2lntijraclt, Jtolj• @imalbe wetbm uon bcr m,rllanifdjm bclb<n Sellen lj,r tlfdj
 'ftllll b \yutter In g,nilgcnbct ID!mg, auf;unrlj, 5!).utfdjc
rIDl!lltlt • • • • • ·., • 75- l.!5 
bet~~-, ~,:.~bi~@~\~/· ~•m {sot~f"!"!: frn,!Jltglon m,rb mi,ber b,m l!lclritb "' llleg!erun'n ioUfrd elngc
laffen unb ble iQ,ieG crlliirt ble ~:Uflfinbi;:'unb ·r:~ ; '111!1egcl>au, men ur.b nutbdngenb !U ~crmcrtljm; 5•1! .. ~•ff•-
1 b ® t u'" \~nb Wn11t~ offuet mcrbm. i!lloaren ,unter Bolloerfdjlufi' 6,ijanb,lt anbaurrnb, illirf, rlflorung !Bon b~r ITTndj bm i!lertdjt It b<B )Bu ' 'S fU un
b b,m3ufolge tfl ba; eln31g, ID!llld, !?leic, ;er l!;onnc, •• •-H 11,110-U,50 
ungji_ <t 
I 
ou trn t, 311 ""': mur ' l8<0ot man on bi, filolinfuug btt @,, m<rb<n. ITTudj ~•t bl, m,gl,mng 6mll~ E•win, !onnlen
 w r nur bl; auf 6 'b · Unt, [udj O I] bf! ti r •; 1 flJ ben btgaug,nen B<Jiler c!nlgcrmafim gut ID!lbblln96, bo,. H ••• ,._U,50-12,50 
~~t'~~:'i:,iui ;;; stia''i!.~.%~:,. bt< Q:loft, wilflcr In bm l!lullet [ml bm(m !onnl,, mil ben !Baljncn u~b S!lampfcrllnlm. ""' Scitm b,s ltunn<l~, 50 ffilder wdt'~1~~ bas bnt,~fl~ ffi~r guf."et~:fi:~•b,b~ulmb ;u madjrn, c!n'. lraftig, ~rn
iigrung, 6,, g•fm unb .!tcrnftl)rot ••• 25,00-26,00 
- ~ a u s, g so81, ,om Senst angmom, !~~:~!::b,~"ii~;~;~~~ !:i~~ ··~ bm ~~~b<l~. u~a f,~ ~~;~-t ~;::~i i~ttT-.~,6~<r,f!, !tljrn, ba bl, geljoben, unb c!n groij,t ltg,11 bet &!fen, ~r:.~
1
• ::~b::n ;~./;!'~::/.~1~1~·~,~:: e:~: 1~~:!i!:: ::::: : : ::~g=1~:gg 
m,n, ®uof!UutDorlag, fnr _bl• f.jou!6!11 bag !illa~cr fiqro,f!lig unb be~ fl),getnlton flc¥ung wl:b mlnb,flcns fcdjs illlonatc
 iunit,mi,rt,.1 !lllir .~uii .. u!~~ t·.§ r:n~ng~:i~t•J~•:rnljaiu~: b~~!t~l[~~t, !lt!j, 5.ia!tunn crfpart !fl, geljt frcil_ldj 6trolj .. • • ·~. · · · .• •", 5.00- 8,00 
~dreffrnb bm l!lr.u b_<! Q:Ij,cagoer 'jlofl, ua~tljclltg fetn milrbe. !Zlcrfoilcbene ~ar, gcoffn,t 6iet6m. 5!l
1plom, unb ID!eball, bi, ffaijrt bis 'lllrolo unb ma)irfdj,tnlldi nlcbriger jl'radjttatm iu filrbern. gill<~ nun 
boppelt b'.rauf, IDa:um !ft ""' 9<1~•• 
amtd wurb, ljcut, oom_f.jauf, angmom, m,, ~oUtm nldjt Detfouf.'11 unb bcwttl• lea nmbm !Ur fllert!jclluu
g !ommm unb Uber bl, gan,, ®trn!, frel geworbcn, unb lllotfle9ct be! obmgrnannten l!lureau'! rel~ltdjc 
unb f,ilftlgc &rn~ljrung (nldjt lhttoffcln, per l!luf~d •••• 58- 68 
mm; f.ilcrauf m_urb, cm @e[ammtau!, ten ctnen_ @lnljall! , !B•!•lil g<gm b1, ;war auf ben !!Jerldjt elm
, mt,rnallona, 6,fdjioffen, bin filirolo feibfl melter u @encrnl mo ®ton, wddjer a!B mer: IDZanung) 
oou nU,m 3m19ule9 bl, mtfmt, Jtartoffcln, per \yaji •••••• 1. 75- t,50 
fdiuB_ b!, 5!),bat_te ubcr bl< @e[cbgcbung!, .!tompagnte, bnmlt b!cfe mdjt ~a! !illaffcr [m 'jlrei!ridjtmll:oUrgiu
ms ljin, . Bu rclognofclrcn, Sllort angtlangl madjt!n ·tntcr b,s ll//iroaube ~rt,mm!D lm!illeften lidje @r
unblag, allcr 1ndjtm[tfjen l!l,, ®iifi< .!tnttofleln.,.,., •• , 1.50- 2'.50 
l!lm1Ut9ungS611I fortgef,~t. aus b<m ;8:rgwerl ln ben_!!l•IIJ lafl,. glcidjer g,u gat bie m,r!tanifif/e !J<cglc, wit ui:B fog!eldj, gcffigrt
 von'b,m 11,. ocrfdjlebenen ll3erfa!mlungrn ble· Ulier flrebung
m. S!ll• m,gcln fur, b!e ~•h filc[fi,l!lo!inen, perl!luf!jcl.1.50- 1.75 
12. j\',or.-6, n at, (follom rtidjk illl5fr"f0 
gc,tli•t !fr• ~r~
1
Jll0";\cn b!U rung ble illcranf!altung clner Eotteril g,, lirn!mUrblg,n i!lllrtg, ,Cmn 2om6arbl 3trafjennngd,genljdten licri<t)i,n be!, 
1
1
~ng b~ ;)ungil•li<B, 1 ~
1• ~~rtgm~ audj ®tilm &r~f,n, , 1,40- 1.75 
<in, ,Ocn!fdjrlft oon [{jicago<r @<fdjiifts, '. t ' '"'· "'" ••. ..,ter " a, fialtd, burdj bi, m,ljrm
 !!Jll_Uionen oon auf b,n i!ll<g ium 91orbmbc beG SDorf,G, mo!jnt,, !~ nadj illlnfljin ton au~uifge, r a ,g
 an m Ill '• "
0 
' @cltu,g. 8wl,6tln • 
60- L'l& 
un~ ltrnueportg,[,Ufd)afl•n dn, worin )don <ttlfdjl,b,n, bafi b1< .!tompngn_lc bas ittifd~ _ausg,gelirn unb b
i<J:nigcn ~un~, mo ble gtofit• ber brel l!amlnm n(eber, !c{jrt, f.j!nfldjllidj bcr &orlfdjrltle in gaocn, l
affrn _flcli In folg,nb, !l)un!t! ;u, illclfjer :it,,r;1, per 10b. •:. l!'.50- 5.00 
um @c[cll• 1um 6clju\), 0011 &rprc§, i!ll•f ir )fr-~11 ~~di /ai\•~ /a~•.n !afn~, gegmftanbe b unb ;:lnb:tflm,l§;qeugmff, gegangm mar. Bml[djcn waijrm IDlau,rn biefer ilngdeg,nJieit et!Ilitt, @encrnl fr•m~tft~i !)Butltm 1~•tG
 J~q<l~§lg, !ltranll>•, l!l•1:in, nn~ !lBl!tBG!ilt 
@,[ell[iga[len gegen !lla~nrnubmlm ,c. " 0'' • t..,, · 'P . . " ' 
11 """ 0 ' oerloofl mer.en, bl, bie 2lnefl,Ucr ;u, uon ®djnec flapflttt wlr uorwiittG, um ®tone.Bolgrnbe
B: omo, ma ' ' 'a .au.., ''. uon, @run, il<pfel per \yafj .. 3.60 - 4.60 
erfudjt wlrb.-@ra9 bor!djtct, blc !Jte[o, ~"tt ~'"t bbmr~ w~dj~ bcm Jt"' tiltf{affm utodjtm. nadj <Iner !!llertelflunbe auf bem ll<il<fm ,• -~·3"11 3nblana unb illllffourl nlmmtman ~Ii:\ ;;b;raffg
t
, ~"'!t1tb:• I ltljflm fl; @<lr,~nde l!Icpfd .• , •- 3 - 11 




~: fli.;;: . ~~4bD'~ !!llonlt 1£bttfto. ~:in~~r,~"!.~~b:i f~1:i~1~r~~~rni'i\t; ~;~~;: ~~t~~w~ ~~tit~~a1l:n ~: flcts rct!r ur:b ~:,, nl~t cl~~ri,e1~~ b:~. ~~~!;;;. g;~~an,i,'.:. 5
7
::, ~~ 
giin[iig eln. 5.iierauf wurbe b!c ID,batt, lodj an btff <n llinb, n~t Dier Borr Im &111, na;11 mcrlmurb!ge
, an lll6enteum1 ®ifi,n«, ~•us~oljer, lictgcljo)icr ®djn« \jlu§geoleie bet !!ltrlicfferung, \ti·ol)bcm fdjledjl<B unb !alt,a ~•ffe
r !ann :!elm !l)jlrfidje, g,trotfmte,... 5 - 25 
ub,r bl, q:loflamtBliem!!ligungcliill fnrt, SD,~~~~]fl:r §at, lfl b1<B lc!djt !U be, ~I• an 9lan1enbm &rfolg
cn g[ddj reldjc un~ \trnmm<r, unbnottmalG ®djnee unb_ .!tanfag· uon ill_alur gut, ®trafjm ·)iat, ~
1
10 ~r•9•
1i•w• iju~urfcdjeni~ oillt• ~pfdflnm, pct l!loi .••• S,Ol - 4.00 
·.gef,f)t. w IDie J,;ffnun blcf,~ tcidj•n !!ler Rarrl~rc, ft!Jilbt b,r 
,l!outeum, !11n, ltrfimmcr, [om,lt bos 'llug, rcldjtl · Illa, ln.ltremrt ,s fldj bodj feljr fur ble ®adj, ~au,r"b
ag ~!UI Pu 't •G 1 1 au . " [ttroncn, perl!lo~ .••• --8.50 - 5.00 
Sj au G. f.jcut, wurben -cine 'lln1aijl wer!B m!cb ncu,ll!,lim in ien, ilhgionJ; ,!elf~" , Jiat •11;,. IDlai"'h ~Inter fldi, ffir mo m!t flanben, mo~t, bl, £amine woljl unb w!rb 
ui,Uddjt bcmmlfpndj,nb, @,, flnb oft fdjiibllle ~~b itt! ~ e:~ct:;;:• l!la~anm, p,t l!luntl) •• , 50 - 1.50 
N,folutlonen angrnommcn, u11ter !gnm orlngm nam,ntl!dj iu bl, Ort, ,Carldgg m, •n ~•n iiii "'t m Ii• !~redjl bcn lad; 500 illl<t<t, an b,r untcren !llaflB ";'.•Iii l•f)• erlaffm. j\'aft all, fublldjcn ®taa, m<ldj, .lhan!gclt unbglto~
 Im @rfol ' l!lletnlrauo,n, per Jtorli 13 - 20 
Burutfeqlattung Don B•ijnrn an D<rfdj!,, unb (!;jj,rwale uto flciim 3a9rc !au namm " <t ont, ,r
 ,,o uon 3bago uber 1000 ID!,tcr brclt fdn. ®djon,, ten lijun Im ®lraBenbau Sdjritte, mt, ga6m lo
nn<n S!lurdj fdjimmdl ; b~• l:lutt« • 
. bene_!lJl__idjigan iil,glmenter,. fowl, Uebm aUcB @<[djnft 'g,~odt gal. 'edjon i<b1 •~~unbm li•i· ll;lb !Jt. be bEamar If! tin f•fi• ®ttlnlji
iufcr warm oon obm bin m,ber burdj ocrme)i1t1 'lluBnfil)ung ber ocrbotlieneB ijuller ,ntflegm srJl:,;f,!l &!gin Q:namet1J.... . • . • .. • 23 -i3t 
_,faITung alter ~anonm an b1< ®tabt ID<~ ccmadjt bort n,u, ltijat! Mt· f.jiluftt g. otmer • .,o an " u
n <B lfi iijm untm geborf!en; bet ®djme mor nuf bcr ®trdfllngBai·b,lt ober butdj [ounlg, unb att
bm .!?ran!gelten illerab ltli [reamtt1J............... 21 -2! 
i!Jloln<B, ;Joma, @6rnio gelfingt, b,i• mcrben g,1iaut Eob,n unbgetr'aficn ,nt, ~djm,~lif nn_ bcr l~~g'rn
!\1?ngen mot'. §lnlmn ®,It, dng,brungen unb Dorne ficu,rn, 3n bl<f<m !illlnter wlrb audj !cine gif
tlgen obcr ung,f;nbm .rera~t,r'. l!l•fl• S!lalr9., •• ,.,., •,. ,o -21 
®tnlt~u,rlage, nadj wdtlict bcr· @;taot ficljm !Baupliil)e W<tbm uon @j ,lulan, m, Q It <tnma " 
tonen !ll Q<, wlebcr auB bm \ymflcrn unb ltgilren ID!ldjlgan fldj 6,milljen fdnc @tfef)< Uber ®ut!j, bl, \
t)ilm , en loltm m U.ollbuttcr- ..•.•.• ,. • . . . U -15 
i!Jlifillilppl ilfjmtlld), ~unb,mlen. Tia Im gefudjt unb ein, ,ldtrifdj, tagn lfl 61,!en 9~.b"h'!Urb•,: 1 
&r lfl !ldn, aber ljttauBgebrndt rootben. ll)ld, tlfttne Eanbflra§en mlrlfnmcr iu madj,n. 3n ober ®
djn" !" fdjUf)~ng Iaft' fl• nitlit'~:f l8atfbutter ••.•. ,., . • • . • • 5 -10 
@idjulimed, iloerlaff,n metbcn foUm aur b "''!! . lt{i 1 1 b ldj aLtu<tor m
t "' f,,n g, . " ,al gtob,, 6tangm mnrcn wt, !lllropfm;tc)ier g,, !IDIGconfln If! cine fe§r encrglfdj< !Be
me, 1 It !!l b o s '! 1 b ti!!". 
¥lnnagni, - IDie @cfct,g,bungs,'ll;roi!, b '•,;: tm_t a f"8~ ,gt ~~r •~• w, ~ gnrte 3fige, b'!nm lnbcffen blc Dor£,, brcgt unb gelriln11nt bit bli!~m l!lallm gung tm @ange ill,m 3•tft9 wlrb [cine
 ®ta';_' 1 m ,;,en, ;ib•rn Vb en ffrlfdj• · •, • · •, • • • · • • • •· 20 - 22 
l!gungGv;rftige" tiiutbc bonn ar.gcnom, 1~m, l\'mf t,"· auJ er et:" llll !\tl)~Iufl funl,lnbm, llf!lgm 2lugcn dnen wle 6djm,fd9ol3s!)<~ gelnid!, bl< IDiidjet l!lemll!lgtlng fu; blefen Bm·,11 waijrfif/c!n, bl 15•~ b' .'!!" f r•llerllil. en un fin
u, &lng<lcgt, .... ·, • .• · ·,,. 16 - 17 
men· · . ' , !~it 'l)'l!@lcton au " an mtt " ' nm g(Wt!Tm bebcutenbcn Bug
 ,crlc!9m. 3n mtmcbcr 9a111 ob,r lijellm<if, fortgcfdjo, lidj Derboppcln. 3n IDlaffndjuf<tlB Ijat ' 
1 " ' ,,ar 'n, tU man baB g,, . KAI•• 
1
; \jeer -®en<ct IDI< •~·•u' bmM, _ @ef,_rrfdja)t•[prldjt er una~
fgorlldj_unb 6enmltunwlo,q1,~lldjcr@etbalt, · bl, <Fommifflon i.m l!lemllllgung-uon IT~::t•••j\'ut
l~n w,~ft•rfo muli ber Rafe(li!mcrl!•a!fltcr!Jl•~m)-10 -IC½-
!Rc'oiutton' mcl~, b'!e,jrlfl ur<!:ln,;i:. . .• · ' m<_:!~n_n~tlc~nt, mn
rb<t~ufnr,men !!lufber wd!rnij!adj, fagmwirjam, $1,000,000 filr b.•n-l!lau oon Staal!, 'lllim\\ 
l.rairiig."m~ng;1rn~:ftf:i· (!;!n~. {Sdjwtl1tt!l!f1 ••.••• _ o·-n 
diu~ bn IBcrldjt, ub<t bi, @lnlommin, . @Int n~nlld)c R4t<lflro)!4<, gu}\tof•~ <t>:/ima~er ~alt
m. IDai 1ft bcr m,mbc IDlcn!clrn ierflrcut, mlt !!lletl, ftrafien naiggcfudjt, &i b,neljt !"'" bl, lt~lm ilJlorgenB nldjt u ~un rl t_ ;ilrldflifc ••• , - .• ··-·· ••• , 9- 10
 
fl,u,t lils um 15
. '!l :II ucrliln ert lllon oUrn bcn furdjlbnrcn 0Jcau!ata, \!Jl,mn aotr !dncimtgs. ;cu
grn aUcr~lrt aac!J !gm 5.i~b• unb nac!J cine g,wlffe Oppofltlon, bocg mlrb fie reb flnb unb u lcrl noer ~rr
f e wasg fl~ ~lmburger .•• ,, ••••••••••• o -10 
wurbc an9,~001m,n. -;-,p f.jierauf A~b; r1~•v::~i,m~1;1 lt~rt"~~Pr:i~~ ~~M~~ trl~, f.~tlCin3~&:~b ;:~t:~.w.~trif,~:;t f:~:w~~·h~n:i~::~~;rd~l~~t l~~"btr~; ··:i:!•l~J:.~.~i,1, !illunfdj If! ®triif, j!;t~•n, Ji!r1a&rn. g i!Jlan forge In ben , 
[thnllg•• Die\ 
bl, ID<liaU, ulicr bl. \jloflamt;b,wtill, ~olim, cduncrt 1,lno - fo fdjrclbt ber &lu !Moll ucrfdjlug !J
in· clni«'\tagci gefallm, ,in illlnnn, ,In i!Jlnbt!jm uon ling, unb Canbflrdcgcr ;um @itra§m6au ;'tarrm f
ilr n}n< unb frl[djc 




gungsbll! fQrlg,f_•bl. . . ,~0111,,, ~ln3clgct' - fo f•~r an brn natl) [ljlcago, 1110 -er er
ft In bcr l!liw 3wan1io unb ,111 ITTliibdjcn 0011 ,,~11 3•~• ijcran;uil,lj<n. &i follen babel b






f.i • u B. Sl:ltc lBcmtfltgungioorfag, Untergang bes bcutfcgcn l!lnmpf<r; fnliril oon @,bt. illlagI orijcitct,. 6pj'I, rm. &{i
 am IDZiltmodj j\'rU~ ble !!1ladjen foffen bcr 61aat6gcfongn!ffe In bcn ~•l bcu IDli~ 
6116 b,m ®!a unb firm, Rnlber, •• · ·••·•• · •••••
8•00 --6.00 
fur bm IDl~rl!t <Folumola g,langt, m!c, ,&lb,', mi, baB graurnijaft, Ungiut!, ttr ucr[udjtc er [tin @lft
d am j\'[eifdjcr, b!e bro~mb, @•i•~t erlannten, murbm 8ttlnbrfidjm, 1110 fl• o,wadjt r,,rben _ arnadj_ ®anb. 
~di•fe,. · · • · '' • • · ·' • • •
3
.oo - G.OO 
ber ;ur !!lcra!ijung, botlj bol bl, \Deli all< wcldj<B Im 3•~re ISM bcn. IDampfcr am j\'uljrmonn am ®tl
jan!!cUncr oiG bl, !!lc,ooljner bcr gefo.ljrbetcn f.jdufer fonncn baB illlater!al uoromitm uttb - <5d
jmutlg gemorbm, @tpB~gurm ~ammcr .•••••.••.•• ,., l,50 -8,50 
nldjtB •on aUg,melnem 3ntmIT•.-!Be, ,'llrclic' milt,. irll, Urfadj, beG Un, lljn wleber blc' i!llanber
lufl ergrlfi' unb aufg,forbcrt, bi,[e 1u ucrlaITen, '1111,
 Eanbfl;ddjcr iowti fiir f!ir;m B•il
0 
lllm mctb<n wlcber ml, ;1cu, menu man llllel, t!l,,ag,t. 
;ilglldj btB !llonb,(!:ontratleB rcldjt, ~•l· ,,rga_!lgB, bcr wc_H<r: lllerlnuf, fowl, nadj b,m mllbtn llll<flrn 
trlcli, 3n brn o<folgtrn fdjlcun{gfl bm lllal~, nur bit url§dlt, ba:u ocrmanbt mcrbm, b!c tuelfi In I
D!lldj auflon unb mlt dn,m fd, ltt:t1•V
6




fo~ elne m,[olution unb bm_ !lleddjt u6e. mar,19, anbm @rn;ctf)eltm n,nrea. fafl !Bergmcrfm oon ®!focr
 .i:119, 3baljo, brcl armm E,ut:, bl, ;u ob
crfl 011 ber ®lrnBm etn;ubtd,n. • nm 'lllnfcI btc \ylg
urm fibcrflrcldjt. @anf, pct SDub!nb, · • • • • • 
4
.oo--S.OO 
bit oom \ylnan;,[omlt, mtt 8 g•gcn _5 gcnau biifdbm mid cl ber ,&lo,• uub jlnten wlr lgn wl,ber,.
 Sl:lort ijatlc er !IJcrgljalbt woljnten, fliumlen-tlnen ffilo, - !!le





®tlmmcn angenommcn, iRefolut1on fur ·cine [ut3e @idjilberung jencr .!?alaflroplje bnB @lfid, cine ntdj, @
olbaber au~;u, mmt unb bleG mutbe tgr l!lerbcr6rn, ------ gcnann!rn




3pro;mtlg, l8onba ncofl <Inn· ~,pl, b,B rolrb uufm E<fer oor alien lt)ingm auG fdjnUffcln. Um bicft!b, 
r!djtlg aua;u, illlit furdjtbamn Jtradjen unb ltofm ~di folgm




mlt b,n ·l!lanllttB aog,[djlofjenrn ~on, b,m@runbcintm[~un, mellber .2ltctlc' btutm, leljrtc ct nadj 
[gkafio ;urutf, faun, bl, Eamlnc ljernl,bcr, 15 5.iliufet ®nglanl>n i!,{cld1thum, gt!6,G l!
lladjB unb Ol!oenol, uon jeb,m lllltc tial)n,. · • · • · • · • • · • • -
4 
tralt,B <In. · . eln am<rllan!fdjeB ®djlff wot unb nlelc 1110 er fldj mlt ben @,bru
bcrn !illagl ln'B unb e1a11, uoUPiinblg unb 12 tljet[wcl{• IDie 2onbomt B•ilfdjrlft ,Slalifl' 3½ Un;,,
 merb,11 milclnanber auf gclln, ltaulim, pet S!)ul,enb.' • •• l,00-1.
25 
14, _ij,or. - 6 ea at. Iller .®rnol a~g•fcijrn, 'llmedlantr mit fldj in bl, (ll;lnum1<ljmm [<bh. IDllt 
bm nolljlgm ;crporenb. ®I, 6cg!uli au{ierb,m btc ueroff,ntlldil. tlnrn lntm!Tanten U,bm bem\jcucr g












t'd~:ljtu~~:~!l3,!btif;~n ~1~:~ &ntcn, [anuam :.~
1
-p~~: .. 8.00-10,00 
,ti au G. IDie lebt, \ylnan!~!ll bcr oaut unb geljort, q~t ll:ollmB!lnl,, ble blc @o!bmlnen mtglcltrn,.,. glfid g,wefcn; g
nlle nldjt bet gro§e uub [olgcnb, 2lnga6,n entneljmen. unb rilljrt ble i!Jlafje 10 long, um, bll bet 
• iDlaUarbG , • · · ·, · • • • 2.25-3,00. 
tfleglerung wutbe 9
,ute mlt 167 9
,
0
,n gan; m!t amcrtfonqdj,m Jtaplta! oclrlc• IDie @cbtilbcr !Illa)il ~a\lm ba! ltaplo TTar!, ltannrnmalb o~
erljalb 'lllroio bm 3m leutuergangmen 3•1ir illictfllcg ble !Brei !alt unb f!elf mirb. l!llc[, Salb, , 
91,b~eabs • · • • · · • · • 8.00-4.00. 
120 ®llmllim g,fdjlag,n. l!)as caus lieu murbc. film'20. September 1854 tnl ~•lief et! unb lf)m alB
 b,m @ntbcdcr crflen '!'luprall ber 2amlne aufgcfang<n ,ngll[dj< &lnfuljr bte 2luBfugr um 134,, mlrb bltf 
auf ban fdjmtt1enb, \ylngergll,b • ltca!. · • • • • • · • · ·, .1,00-s,oo 
~!~! t\~ :~1:~.f.'b~~rp,~~:uri~~~l~~~~: ~!{~.!':1,~'!l;~~~-~.:·~t;rp~~l :•i~~; t;.~.•lb~\~· ~:i'i,sij1!~:t~;t~~II f~;; ;:;r~. b,®ctl~:~~~ :::!t:"&.~:~::::: ggg\
0
~~ ;M.~~t ®~::1~~g1W::~·~~i;: r:~·.~. 111~u:·1:e1~~tb ~l~1!dj::tf,f~~~ 15~ncpf~~2
11
a~:::::::::: i'.o~=t:~ 
5onbB anorbn,t naig 1,bJiafter ll)'e_balt< unb am flcb<ntm \tag, felner \yagrt balb, fldi mlt bcm fdjlauen
 .(io!lanber cin, mafflo iu fagm wit bie w,11,nformlgm ,mg,, bl, beftadjlct In cngllfdj<h .(iafm &lier ftn
91r, a!G lrgmb dqc anbm • ®anb. · • · · • • • • JO- 55 
ali. IDie l)~uptreben waf)renb bet I!),, murb, er uon b,m_ fronJ•~fdjm ®i!jrnu, gclaff•n au §a6cn, IDtt
fclb, forbirt, Umrijj, b,B ,Jori j\'onbo bl !llo!Co, was dn, unb auS!lcfen, §alien clntn ltonnm• ®albc. _
_____ ii"fen, · ·••• ..... ·•• ·••• 75-1,SG 
lialte gl,llm •bit 'llog,orbnctm !!1lil[on ornbampfer ,!!l,fla' pngcrnnnt unb fan! fortmn)irtnb wcltm @e
lbfummm, 6alb unG baton er!nncrte bnli wit u!cllddjt g,~alt 0011 ,twa 50,000,000 \tonnm, b 
m ll I dfie.(iafen. · ·
· .. •· · ... S.50-3.00 
unb lJ!«b fUr unb ,CopllnB unb !!lr9
an gennu In bcri,lben !illdf,, wl, bie (!;!be ;um 'llnlauf Don ID!afdj!nen, balb 1uc fdjon 0u w,!t uorg,
bmngm unb b,m unb man lann ann,ijm,n, ba!i fl•, bi, - 3n <t .,,o !df!at on oon -Ooigo!e &tdj'§otntf
jcn. · • · • · • · · · • • • 25- 50 
geg,11 
bie '!'luBgabe · bcr brclproientigrn ca tljat. filn !Borb 6,fanben ~di melt &rmubung uou· an~ofienb,n l!o
nbmlm. iJU~lo nalj,, uon b,n-!!1l&djlern am @olt, ltonncnjradjt iu 10 ®f)IUlng gmdjnd, In IDlaITat!Jufell
l mlgnct, ~di <In ID!orb @h<<tl•<ttet .. 11t•-· 
@olbbonbB . noer 400 !l)affaglm. IDaoon mutbe ®djll•lilldj wurbe man 
In \£9lcago bee garb all ®pion, artdlrt ;u wcrbm, 25,000,000 q:lfunb- 15f<tilng ($125,, unb ®d6
flm9rb. SD•t frUJi•t.\ !l)oll;d, 911nber • ............... 4.00-7,00 
' . . !aum bet ,,)int, lt~tll_ gmllct utib lie, Sadj, mube unb, ba ti, IDZln, auacrb,m 2\uf bcm 9lntfocg li,g,gn
,ten wlr bann 000,000) dnnaQmm; bann milffen gin, .ltapltan IDZ. 51), fienton wurb,• non bcm St!jwdne
, • • • • • • • • • • • 4,50-5,00 
_ = · fonbm &rmn~nung uerblmt ,e, ba§ fldj nur f•lir wmlg a6marf, fo war man nan, c!ner ®djaar bcr IYenungBtruppen, blc !U
ge3d91t wcrben bl, &lnfilnft, gro{ilitl, rlll 3. S!leumaur burdj ®djaf, •. ·" ·•• • •• • • · • • ,3
,00--6,00 
· be illmn1•lii ~taat,~ gaben, wl, be! unter ben @mlttlen !dn, ein;lge ljrnu bamlt tinoerflanbm, 
a!G Eomar bm fllot, mil tljrm oaB!lfgen ID!Uuen, b<n ~•lien tannlfcger ijagr;cug,, me!djc nldjt In ,ng, 
dobtet, worauf bet IDlor, ~limm,t, · •, •, • •, • • • , • • .!l.50-4,50 
,: 1•~tf)in In u~on aog,1jaltmcn 3°9· 6,[anb, &lnlg, flcb;tg !l)cr[onm.~ildjte, [djlag madjlc, er wollc b
le anbm l)nlftc Sdjn«gamofdjrn, langcn !!lcrg~Ol!m unb ll[djrn .(iAfm anhgtm,. unb bl, .!?ommlf• ber nai 
el ugcl uor ben .!topf fdjo{j . .!?dllicr,. • · • • · · • • • • "· • 
5_- 9 
Uloctfammlung bee nat!onalm fllminB ten flcg ruri oor b,m ®ln!m bee ~re, audj nodj faufm 
iolllgcn i!lcrg9u11b<n ef)cr dnem lttupp flonm imb lllerndjcrungm-ln!gtfammt Uelier bfc ·IDZotlo, bet i!ll
ult§at I~ nodj lll<fift!•ll>l•t .. _lll•f!il1t1, 
f ' b ~IJ•fo/clbu_nf1"{0'm ml[g<llj,lll tic' auf dn j\'lo§. SDI, ®" war• roug IDie @ibrilb,~ illla~I crf)leltrn fur bi
cbcm . Urricrljfrtm ·ar, <Iner '!lbtljc!• 40 ooo ooo !l)funb. . IDaB '!luBlanb unb nldjtl @c1Ulff,1 bdannt. 
!llot\onlltlje 1turle96 • • ·,, • • •, • • • •, •, 7 - 11 
mu!, 'rr' tnb ll~f\ " •~1<.n iru, 3aijrc unb bl, !!1lrllm fdjlugm iiocr bi, Ungtntf, lijrcn 2lntljcll· tooo ooo
 unb nun war Cung unfer,r fdjneiblgflen • @'iolbalm iu btc' .!tol~nlcp ,nllltljen Im l!auf, btB ;:lag, \ycfnbfdj
oft got, foweit ermlltdt, ,mlftlien @anf,. • • • • • • • .... • .. •, 7 - 10 
ucr ' "" ' ~• crung,n tljrer &Ji,, unb !idjm Jj!nweg. Rein illlort 111urb1 g,, ~amar ber allclnig, &
lgenlljUmcr bcr •tt'llltldim mor. · rcB <Ima SQ,000,000 ljlfunb, wa~nnb !!lelbm n!djt 
6•fl•nben, audj g!ng bcm &ntcn •• • • ·' • • • • • • • • · • • • lO - U 
®djelbuugegef IJ•. oorgmo11;m•f· __ 311_ fprot!in1.-\!Jl1t--b!,li!j,m-l!lnlll~ unb-flor• Ullin,, @'B baucrt, abet nldjl-Iange, .. fn. _. 21.a -
bm anbmn ltglilun lommm _!Zlorbtflrllungm fur ID!afdjinm u, f. w. ID!or5e !tin 
strdt DorauB, IDcomour !;iUgn•! · • • • • • • • • • • · • • ·, 
7 - 8½ 
brelunbima~;lg ®taatm fl'.'" ilo'."mlf, ttm l!:J!lc! fuijr man bcm_ltob, cntg,grn. -modjte man In [glcago bi< &ntbcdung, ,b
mfalls lrnutlg, IDl<lbungrn. :)n i!Jla• ndi •~! m<ltm 6,000,000 !l)funb bclau,_- bdrat baB illlarl•1lmmcr Im Stations, . 
. !lint, anb P,11•. 
fl,°"m •lng.f,t;t morb<n b'.~"[8 b,. do, lfln<t nadj ·b,m cntmn wurben fle.uon b,{i man fldj gait, Ulicr'B O)ir 9aum brano 6,grub cine l!•mlne ben 5.ilrlm b,B 
fm milgm. B•~lt miln nun bl, 36,000,, g,bnub,, In .mcfdj<m _[lmtou allcln am 91lnbljllute · • • • • • • • • • • • •
• 8- 6½ 
lj ltlidjm @cflaltung bet ucrfdjl,benm b,m 510[1 Jjcrobacfpillt Slli, ljraum !affm. l!ll< illltn, nnm
lldj wcldj, liiB ,DorfcB gtrnb, a!G tr ftlm f.jmbe frd ooo !l)funb !U bm 184 ooo ooo. b,B ltl[t!jc f•ti, glng oyn, !IlltltmB auf ben .!?albfelle,,, .•••••.•. • '• 6-- 8 
bleBli,;Dgllim @ef•b• unb foldjcr ""' wurbm iuerft uon bcm · fllergiingnifi er, ba~ln fo gut mfe gat nld
jln' aog,morfen lafl,n ;,,0m, ~n iarugna!co wurb,tl UeberfdjuffcHbcr &lnfuljr 'u6,; bit 2\uB, ilrglofen ;u • IDa
nn ®diafpdge per <6tatf. "· • SO-
75 
m:nbten [~oraetcrs, nmccblngB In e!lt, .ftaum mareu pier ®lunben uer, 6a!t,, -begann j,t;t mll el
n,m !Jl)alc lgron ,mgrc,re Stall, mcgg,rlffm, unb man "' fuljr glniu, nnb ;leljt man bl< 40,000,, rldjtetc " bl m ndi f<lbfl unb WUn!fiUe •.• , 
• ••••• ·• 80- l.Oll 
i:•~r~an~et r•~f.1/t: ;;~ ~!rt•~<~. gangm, ba o<fanbm ntli nur nodj illlo.n, fil'ctllj 1u ;elgen, 61< rentlrtc ndi In niartet nodj obcrgalb ll)a;lo gerab, brn ooo bcr Sdjlfffaljrt ab, fo uerblcl
bm a!B braffdj, · 00\<lncrf In ~n J?IDr g,, ~•ffdj~Brnttm,Q:lel1c • •, 8- 11 
ttl n I r f5 ' b fi '1b '' "" auf b,m l\'{o§. \!aulloB warcn bli b,m ID!a§,, ba§ ,s l]atnnr dn ~ddjt,B !Jli,bcrgann bcr licrut!jtlgtm ~awln, U.,fl 180,000,000 !llfunb. @roe• Sum, lro <tt,• to t !" ammm
. ,.,,r ilrber ,wag ar · • • • • • · • · • • • 35- 80 
Dli It i' 1'b" J•(m, fo \ 60 
1 
eln, ung!fitfilclirn ljranm bl, ;um ltijcll bee mar clnm ijaibm '!lttlgcll filr ;mel ID!lh b,U, Ire ll:ap,11," 
l!lodj flub nun'ble mm frilljer Im _2lualanbc ang,!,gten unb 6,1!,nmorber !Jlntcr!Afit cine l!lllttw, ®!un
i • •., ...... , .. • 15- 1.50 
utw JI'; ;tun \?r l ~"r,t 'b9.\1t, 1,111nm !Jl,m ¥)ad,{ @c[,_Ufdjaft allge, llon;n an·eln englifdjcB ®gnblfal !U ocr, 5.Jorlcgmngm btt @ott~arbbagn fo g,, .RapltalB j!oflm 'Im l]auf, lies 3agrtB unb adjt Rlnb
cr, ' , Opoffum............. 5- 15 
1 
en ' • 9 ' er ' ' a_r " m ljorten, glnaog,gllttm, nur <Inc rlcf, ,g, faufm. l!)m .tntljcil abet, bm er be, troffm bali cine !!lerl,ljrBf!ilrung tn bl•• nadj l!on
bon ;urnd, ba[ur wurben abet - <!:Inc filr ®tabtocrmanungen midi• · -· ii•D•m. 
w rb, · ' ii• fan! ,0 mein, atmc mluttcrl' 2lbcr ljaltrn gat, fldjctt lgm <in,. @lnn
a)im, frn, ui:ifang raum nieljt cln!rden bilrfl<, groii< Sumuten fo.lllg ncmorbencr Blnfm tlg, &rflnbung fo
il tin Sdjmlcb In _S!luunf ,n, P•t l!lfunb, • .. _ 00- 75 
, .,.,, \lladj clner ®djilbung beB wurtt,m, audj bl, lffiiintm fDljltm balb tljre .re,art, uon <Ima t1000 per ltag, ______ 
nldj~clno•i•lilt, fo b•li ndi blcf, bdben !!lrooll9n, !Jl. ¥),,. g,mat ljab_rn, &r @an efcoirn, • • • '· • • • • •
 •• 80- 50 
. ::t1::iam~:r:~1:1~1!~~~n ••tzfi~~tu!m~ ~\~tb:: b;:.nbfib~·~,n lil~~,tg6~~::b1;~ 1.::rrdj~,:·~}~~::e1:r1:~·:d~a~~[;, b;~ D<lllf d)t 1.'!ll<MotbUbAlllell ln l?lehl• ~::t'"m~:,m~u~· a:·;~~t:~~o~lt'io t~~~~·~.!·:::"J1~~fi~~ aufl!b~~fl~!f
1
rn ~R~':,~i~~:::: :: : : :::: 
1:=, 3~ •, 
~l~rtn "~an~· JO IDliUlarbcn 646 illli(, ~~01~::,11i:::r.~11M~u~·~r;~~;e1~:;jt: ~.1,:~01~; ~~t@~'l.~~!i~:t !.~~~ ID!lt ®tof; fa~~e:~ulfdjlanb auf bl, ~~t~~I bl~ ~ • .i;:.~J· .~~~f~:f::u::;~~ ~l~n •• ~:~b,u'¥,
1
1~,r ::i.\~~.~~!" !Jl~~ ltftt!,!'5djl!IAst,~~I;~:~ 
18
:: ~g 
_: ll)er lnbuPtl•ll• ~uffdjmung bes Sn fl• ,ttran!m lroub,m unb_ lri,lien nuri U.l,frnfummen ucrfdjlange
n, aUcln fcln g!an1mb,n Edflungen bllden wddj, fo crglbt fldj tin< @efnmmtclnna~m• uon ¥Jorler6ta
blijau[, crfdjlm,uut ble!llot;ilg, Pfff<tl•~t11 ... 
bmB g,ljt welter, @erabe von ber anfli[jt, ml! oerglanm ~ugen n,bm b,m l\'loli, il!lunfdj, a!B glcldjbmdj
tlgt in bit fcln, bcutfdi< ltgatrrnfl bd ben l!lalj:tarb,lten Ho,000,000 l!lf. Don ben Im >l'uelanbe fdncB R
amns 1a 1.tgen, wurb, tr auG, ionlg •• ·•-,. ••·•• ••. 8 - 14 
&~~.~:,oij~~~:::.t:. 8.~:t 0;::gJ~:\'~ :~·a ;:~ ~:~~~:ii. 2i:!i'":~tJ;~·:ma~~ ~~~!n b•~~t~~•llibl~iJP~:.~;~a:: Im 3~'t~~: tu.:;:~· g~~·~.~!~1·spatm• ;:::1i·~·.~i~~lt~l~~\·
1
~n;b, ~~l~u!~;- g:~·t\.~"~r~~;.:~~b1:::~·.:~~.~;!~~, ~i:':i'~~~~:: :~:: 
1!1,= ;: ;.. f: 
le~ten teen awel ~aumwoUfabrlfin tel,, 2lIB bcr 2l6enb ljeran6radj, war man naljm 'llnPoli an
 felnm unfdnen flldj an, If! bl, anatollfdje &lfmbnljn In ben !!l<ttag b,e ou§erlialb bcr brll![djen ljab, un
b b<t Ramn rolt!lldj bit Wlrli11l fnfn.,.,, ...... ·-·· 4f-'- 5 
uon j( $10,000,_ dne !lladfldn6renn_ mi nur nodj tin lcbrnb<B illlcf<n auf bem filanlmn. l!ltim <!:ff
tn Jog er fcln stldnafl,n uon e,utarl g,gmnb,r .!ton, 3nfeln nngeleglen RapllalS auf na~11u _umldjt
,, filr m<ldjc blB~cr IIJ!enftliman, eidjwdncft!t,., .-.. - •• 6,85- 7,00 
mlt $~50,000, eln,· anbm jl'a6rlr mil !)loO, ein gemlflct i!Jlc[ab,. &r !jolt, lta[djmmeflcr unb flotJic
rle baml! In ben nantlnopel, bis '!lngira, Im !;ier\m 3000 IDZIUonen !l)funb .eiterllng obcr g,fjcllt 
mnb•n mufjten, illiber@>djm,leb i!llollc, ~•r ljlfb •• ••-• 7 - a 
t20.o,ooo, cine ia,m_ ftff crungBcompagnlel om nodjflcn ltag,_ ba_s @Iiltf, au.f eln 3o~nm_~•ru_ m obct er 
er,a~lt• i'ln,!bo, .!?hlnanms; uoll<nbd worb_ ,n, , n, 1i;.,ooo. IDllllion,11 IDoUarB f!,Ucn, tine f~ll•{ill
dj •_Inf•~•- bali, er fo nldjt gum ,i)artfo\lln ... ,_ ,· •• ·- - 5. ~5 
mlt $100,000, cine djeml[djf jl'a6rl! mit_ nl<i~fal!B_ Im O;ean 9crumtrcl6enb<1 t,n, bl,. fo ber6 waren, 
bafi ·ble \Damm, l!lnl,; blc dma bl• l!onge bcr Sim!e ®umm,, ble wa~,f~elnlldj not!J welt Biele !o
mmc, n,ate er ndi <Ines ltagcl l!l!t14fe9len, ·••-·_.a.so,_ 4,60 
$100,000 gesrUnbtl morben, ll!,uungi6oot bes unl,rg,gang,nm IDam, bit fl• mlt an90ren mu{itm, fdjler In uon 18er
lln MB .stoln ~at. @rofi wnren ~Inlet ber !Illa9r9elt ;utntfb!dbt, • mlt fdncm llJlobrU oor bas ®tab
l~auB f!Jlapl,aut!er- H-__ 7 - Ul 
. Jnliinbil'cl)C iacIJtidJtctt. ~:1:t' ~~~,rfl~·~~r·::h!t{i;.,2~~[1~~; ~:~~·t,/Jigt~~: ;:rl~9:u,.U:,m~:~ ::::1,t;~::: fl~~t1~,i1•;~~r !~';~t~~ Jmmfcf)tt l!adJti(l}teu. ~;o~~9~"\,?;g;;tr1d:~! e1;!'1'~~f11~ 1?:r~$bal~ i~~.¥1~b[,'t':8.lb~ui:,iltu!an, 
. . . . . i~,r;,; ;.~1:,/"m::~ ~tt1clj•~.~: l~·~~s:~ ·g~~~~I'r:" !l:~:~t'.~ .~i:r~: ~:::.n;:!~~1~t.'rrt~~;t :~;i'1i1n~r"t',: + SOurdj ein, @rubcn,(!:rpioflon !n !;'~,°;~nab;~,. ~~re;9J/11~!;~! :.~·;~~.\; u ;;-b ~wolf lupcr~ .~~·u, ~o!~f 1, ~m 
<!3 = p~ 3•9r' 18J4 bu,:;~~· o~~ ~i~ Dt,fc H1cilte R41 t,.r tlt!II t!de •,Strom <B iuetfl In >8!019, b.radjte~; lfl i<bt g,, !!Jlaf4l!nrnraum unb fo font e6, b_a!i bl, 9la)bfloc!, (!:nglanb, ll!Utbrn fhben l!Jlann e,n, wag fd~m ~runb !n b,m fortwa[) ,1\ brn'tfdj~·;.1,;;;1, @nalcnou;~' bi, 1! 
l"t anbmun cn9 ani e ~ r.., 'r.. bcr tffiGfjnlettung m he1 91,!(U~•~f~a[t f}otben: ,3o~u !Reno, ber i:n ~tptemfltr ~,wnltlge !IDaffermmge, mtld}t in hen gtlobtct, nnl-rn ,8urm:foraugm bcr ®rnclf~1fir Jo~· 1881 LI. b t mu b~, .fBicr 
lll<'.'._ger ,pon!rl, alB m _,a,re oor,cr. mlt, :)n ~!tin'B Q1\1<tgfd/af1 1uurb,.bt• 1866 c!nrn 6d/mll1ug btt \l]mnj~loan!a l!Jlofd/inmraum nnb baG ra!)intcr b,finb, + SOtt .\llerbbmlfdi• E!o~o• ~•t 100 got. 'llocr tcr 9laurng,qaft bcr@id/lffc ,a1,:' , )Bau,!~8~0 :; t'rn ba/,:;,,0 1900 
- -l\unb,tt l!:onnm (!Joli quari flnb 8mnm!lelbuug bcr )l)ar, forol, b!, l!la~n·ln ber !Jld!j, oon 3nblanapoi,s an, led/• .!tompntlment elnbrnng, bcn @ilern <:jlfunb @ilcrUng iur !l!ertqcllung an ble l1t um .c!n l!lcbculcnb,~ gcjll,gcn. @ipc, D,u/t1 • u f fl ni, @itud E~ b auf 
o.uB ber 3nbepcnbent.@tube m Ce:rlpplt mcfflngrnon lBittfragnen g!ngmb unb ~it!t unb lfaprc\jfa4lm Im il1lett9<· oon boa ®djlfi,B ,um @i!n!rn oradjlc. •.ffiannj4laflm btB fflfd/erbootoG ,illli!b ,11,ll '<lanJi,'B ®d/lftfa~rt cj! In fdjnell,m '"" blB nb•~~!n~:r :In paat ,rmo."(5ttoQ• 
(,!;mt, !eol., ln l!)enoer angelommm, tlarr r,,f4lilblg!. SOcr ®lrom t!j,Ute f!41 $00,000 crbculete. !lludj In blef,m mau. - SOcr !Jlo. 298 Di! 3. ®trnfle in ,ilowcr', u,,!dj,u bi, Uooet!eienbrn bet 'lluiolfi!jm 6,gr!ffrn. SOort f!nb ca. 2'10 '•iitl, 1 geflanbm uub nadj ! ''!"' 8•1! 
u~ bort gefdjmolim iu roerbm. audj ber t!{crnin ,!llronlng•_ oor -limn ongauptmann flrlttm fldi iu,ei "50<[en \ll,w ¥Jori u,o!jn~aftc !ll.hn. ®a!ier gall, ,@rn,• reltet,, g,fanbt. · ®~!ffc mcjr auB, ~nb clng,gangrn, a[n lic\jer'. ~dj 01,9,;" anim a~il l!laiitn 
= @roli.• ijlufioetbcflcrungm u,ctbcn ,l!c!ert'o Q'laroitt]lllbt mlt, gmg Don qlet um btc Obcrqonb; er war cln g!ilgcnber tld/ am a. \ytoruar, a[G nm 3aqrcDtagc + \lladj amt!t4len 'llnga~,n Onb In Im :)aqre oo,get. SOI, ®labt.ftcql mil j«ocigm,fcne ffaml!len b;,1 nlrtir bi, 
oon bcr fl!cgicrung am l!Jllflaur! gegcn, burdj _bic SOa4ltraufc In bi, Bln!geflmfc <:jlatrlot unb qalte u,iigtmb t,g l!lnr, bcil 11:obd fdncr ijrau unb felncg ~!nb,g, bm, !t~tcn 43 3aqron In l!onbon 57 a,, be~ norblfdjen 9ltidien, fowl, mlt @ro~, untcr gnten \9cbinnungen oorr brn .'rRen 
g~§,;i~ .lta~f~B o~~~:~t~m~~-• unb ~:t~r~1;\,~~;[,,::t ~~~~i_t• ~~11l~: ~t:~1~~:611::et/~~~~• :~:~~. g;;;fflf~; ~~~'"al*;;";~~~rt:nt!:•~~~~~. t: ~7n7b n~~/y~;,~"s~lfr~~t01~0 'J~~- 1;1137aa1i; ~;~;:"~~'tfl~~~;:g~b u~t1R~u;;~:1 :~ :~~1;;;~"~~"~1~(~;!:~ietu~:r .~~It 4\°~ 
$1;;;,::J,s~·: i:~1i~i't"'Wdj ·"\;\:
0
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B/llnbmlnnaqmc Don 150 <!:lf,noaqnm unb fonpiger <!:>4labm tn bcr !Jladjbar, llibcnfo !ilgn tole 91,no B U,berfalle wa, ~rcilfiidjtiger ®lhnmung. ®•~!"'• + SOcr ®uitan gat ber !!lllttw, bcB [ecfliible ruprn fldj omit«, ~m been nar!J <Dirb. S0a9 gan3, crworhrnc lliigmr9un1 
fn_ bcn mir. t'!it,atm !m ;Ja§rc 1894 gc, fr!Jaft angm'!ltet. ID!• ffeunu,egr u,urb, ren_, u,arm audj felnc filudjlucrfudje, al9 i!!tcflc 11:odjlcr !Barbara, weldjc brn l,)~ui, uon elnem bolrun!cntr tilr!ifr!Jm ®o!ba, &riiftnung bee !Jlorb ,·DJ1J"lanarn iu •fl unter 7 3 ffam!llcn ottlgellt. soi, 
gen ba! morja~t. . fdjn,a atarmttt unb 91<!t bae ijcuer untcr •: cm B~djt9aue ln;l•ff•~fon !eltg, l!Jlo., gait oeforgt, mad/I< Ujnm !Baler ubcr ten ttmorb,tm anmi!anifdjcn SO!n!totB etwart,nbm !l!ct!,9r iu_ b!gcgnm. 3n ltolon!e oeflbt 300 SOcpjatir.rn Qilr!Jccv 
= SOutdj clnm elgcntgilmll4lcn Bu• ~·onlrolle, ole 'llngcflcllt, bcr 11:rollcg, un,n @morudj .In bl~ jlabtlf41• .ltafle tn feln !Bm,9mm !l!orwurfe, mae bt,fen bcr l!Jltlrcpo!ilan,&ii<noa!jn l5!u , cine crfler _ l!tnle lfl •~ naturhdj .ltlcl, bi, walb, brr r<it!Jlid/ bae no<ljlge !,)of; u,, 
fall, bur4I dn Ung!ud, baB In bicfcm l8a!jntn !amen unb ben S_lrom untm ;Jopt!tc, ble er um .1000 ertel4ltert,, nur nodj mc9r croltterte. (!:r finrite auf !,ocnetang!ldjc <:jlcr. j!on oeco'imgt.p ' Oi!munbung b1B J!anarn, btr blefer !l!n, fer!, unb elnm 250 SO,fijilllnm groflm 
\jail eln @mi! ffir fie u,ar lfl cine \jrau bradjen. !Jllemanb u,urb, wa9rrnb b!,fer biifit,. Bwcimal 90lt, er ,e fertlg-,,, Jeln, 11:odjtcr !oe, role um ftc iu m1fi9an, . !,gr f '9' !" ®tatt~n. !ommt. SOorl !fl IBeingarlm ber i<bl fdjon uid, 11:aufcnb 
llloigl auB l!Jli[u,au!ee .'u,e!dj, fldj tn aufrcge·n, b.m.morgiln9c uerltbt ora"9t, !n. eln,m In ber .ren. fetwedfla. It, .t.e[n, wurt~ aocr oon fclnem ®09n an bcr ~ SOI, ;:on SOmtfdjlanb, <!:ng!anb ur.b man !n. nautlfdjcn !!rnfm feqr ".frig 6.•-.· .. ;Jluo,l !l!erbicnj! cinh~ IDie l!:rau, 
l!lcrlln iu l8,Judj auf91t1.'t bcm bro lt6t; ba.B [4lr.·•· cf!ldje l!lranbung!iic! 9•:g•fltlltm.ff···• ..g ..!" "'~i~ebij~fi·""" 'llu9filgrung fdn,g morbaorne nergin, ~en ~"· ~taalf'.;: ,rnannlo Q:omm_lfTTon mn91, bem fomm~nbcn ®djlfl~u<r!i!j.r ·b•!Mt<gm<n •~.'" nadj. ::....!llnvi!ngnilf ,iilgan{jtil:C-~i :r;f~;l~~~!1hrliif·l!lifrflabt @!mrooob,- • al toutbc bo!Hiet . am Eerl. SDtt toililjmbc 'illlc cc[tc bann ;at en cut.,,,~ In Samoa ·7a,OOO Det mog!ldjjhn (zrludjterungm ;u ~,w!r, , oljin baB !llitge_".,ftdj wmbit, uunall 
auf bent !ffiege, um dnm· ffr. SOaumilllcr nebfl. ftlmm Dctbadjt!g. angcqaltm un~ 9lcno mulitc tl_l,oblldj In eln fllorb_eritm'.',;'r, mo er ,Inc ~d,r,, bm, &nglanbern 36,000 !lid•: !en. . . \mfd/1 ein, mufl?t'glltigc Dr~m1•g. 
bi, 1/i!oe• iu !lifm o!B fl• dncr f,4leji!gr!gm®li9ndjmu01ge!ommrnflnb, wleber fclne B•ll• b~J!cq,n. <!:r flarb, ,s:,amm!ung altmob1f"9tr_ ,e:,djwertet unb t n\f n 'lln trl!amrn 21 ,000 'lldcr iugc + ir1< !ll.ltcncr Oloffc!rntcr oetfilgcn, ltll, gilofr!Jm !!lloQngiluftt gabrn rotgc 
Sl)roflQ!cillicrfa§ren ~nb fo fdjwcrDtrlc~I crfilgr!.man,folgenb, @nielgeltcn: SDI, waB er u,oql fc!bfl mdjt• e_rwartet gait,, <:jl~ijo[m bewagrtc. <!'!"'" ~ugmblccf gtt. ·. . 1 ml, oetannl, illicr cine gut, SOoµo 8itgelbildjtt, cln ft!tmcr 'llnbUrf !nJi,u, u,urbe 'bafj fl• bit (!:!be• n!djt iur ,iamlltc soaumfiller fdjl!,f !m ·!Wdten nl<!lt ,tn felnm ®ti,fo!n. tn !!'.ofumbuB, [paler crf4llen er mil ttnem ®to<fc,gcn ~ :Jn @r_oda en ®pantm flar.~ b.efer tjumor. 3n fdjneml4lmil1llntern llcbm Callen mo bic flilllm m!t ®djlif unb 
u,ocrfagrt brnut,n ror:'nt,. Slodroet! bee ,!,jaµfeB •. firau SOsumilllet ;lnb. · auf .ber \tgiirfcljweUe bee Bimmet!. \tag, Im gro{iten (!:!cnb tin 801a9r_lgcr fl• eG, !gm geilmn ~••n• elnen ard/ile!, E,gu, • geb,dc u,;rben _ !uq, @nabrn, 
. u,urbe in .ber iJladjt bur41 brn !n baB =·!ll.l•rum ble Udne @Ua boi !ijren ,J)mt, 'llbmb f•dii• !41 mdjt ium t'!ipafi @ruB, btr oon il1lo9!19i!tlg!~c!Bomcnrn lonlfdjen 'llulbrud iu geom, unb bi, burg glddjt tinent frmnbl!cljen bmtfdjen 
= lllor 9!1djter ffl~getalb !m !Jla<(j, ®4l[af1!mmcr brlngenbm fl!au4I auB bem !jlfltgeeltorn !n .\)ooo!en blelbt barfibct mlt SOit, SOu -t1un~," briilllt " unb fllc{i untcrflil~t u,urbe. .!Jladj \i•i!Tttllung be! 8a9l bir ®djnetbautcn, hie man an ben ®lilbldjm SOI, .ltolonl, ocfl~t elnc 




ID!r! u,uib• '64llafc g,w,dt unb gcwa§rte inerfl bi, brlngt ble 9lew·¥)orler B•ilung• folgcn, baod bic ®pib</ bcB >ilogm9 fclncm ~•bcG unt;rfu4lleber@cr!djt16,amt, iu, ®lnnbplilbm bet ijlu!cr unb (!:lnfpanmr Sdjnlc u~b tlnm ~,9m dnm Etllcn 
un iing,. can ragt, cc rc..,nung ,, @cfaijr, In ber fie. unb b!c ;lgrlgen ben u,arm6cri!gm !Bcrldjl· 3n bcr eln, 609nc tlef In b.inf.iilft,. 'llrn ber iunge foUlgerwccfe b!c il1lo9nung b,s.>B,tt!crD in bm ®lrajjm !!ll!ml in ben nmlidjm nu! tm D~ftc·'j)rooin m' t,; mil ftincr 
iugltdj be~ 9ladjlaflco bee betil9mtm fdjm,btm. ®le wedtc f4l!eunigp igrcn fo4lcn bodj angelme!nbm !!llognunR btt 'Diann blutmb /ufammenbradj, flilrit, unb fanb bnbtl iu feln,m n!djl geringcn fdjnmeldjen 11:agm fag, mar nidjt g,rli,g. t,amlllc borl~in au~ frodnb,;I i; sot, 
~dj~u_fplg;,e (!:~i•/t•otg gu~!uij;lfi\'j· @altm unb blc oelbcn .ll:lnbir unb fliir3te ®djneib'fdjcn (!:gcl,ut, !n -tlolio!en btt 'ililc ocllcr fllNtoelfluug ;um Blmm,r llirflounm IO,OOO \Jlcf,tal in ~•n!notm SOm gc!ungcnjlm ®pa§. gabm f,bodj @cwetbe oliigen ur,be oon %1() J,;, iittn 
I'~ i,'" 9!~:;an b "•m 't" mur ~I "" 
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' ~ann in bem @!11ubm, bofi igr ID!ann gmfdjt 3ulic! unb ffnube. fllor ;wcl ginauB. &r ti~• auf ba~ SOnd) ftin!! un_b 'Bc0(1lltel iloct !Ille! gerqdjafll!lgt blc (!:hrfponn<r g,genilber brm ,@rnnb fommcn iJ!uflnt 'unb 'll~atrn girlid,· um 
cg' er c.,, er m n rag. 'er,,, ml!'![)rmr 609ndjcn lgr folgen u,erb,, l!Jlonatm r,,gann um baB gilbf41• ,!,jaufc6 unb flilr le fldj uon bemfe!bm en .\)aufcr. ,!,jolt! !eontlnrniat• In bet <:jlraterflrnfie, JU !,rn,,, oor 'llllcm um linen il''"Oli~ 
;lnDerrauf;•9":,~ •~gf;!lt~n~n :::19 mil !grem olnjagrlgen 11:odjterr!Jm Im lilonblo~!ge <:jlfleoe:iidjtetlcln (!:Ua be[ bcn .l)oftoum g nunter, mo ble <:jlolli<i . + Bu tluem feH[amm &rgtbnl§ got nil4lfl ber fiirblnanb!orfide, !n's £,brn in ble ,,;~fletgillige !lllh:gfdjaft,fu~;ung 
oon 6)9,6 5, ••up .., .,, n cm 'llrme nac;i b:m ljmflcr. SOcr !!Beg iu, ®dintib'fdj,n (!:qe!tute eln 'g,u,alt!ger ba!b barauf fline l!tldje fanb. mu, etnt am ®ylo,ncrabenb In Spanbau Dor, g,f,et. ®ie ljaom cin ii,mlidj gro!j,!, b•r J!o!onijlm u cwlnnrn 
unb l8onbg, ber .nun aliir auf $6'12,6!3 11:rrppc wa, bcr ffamille burdj ble \jlam, 9ledj!Bflreil. an btflcn 'llu!gange _ u,lc Rllo<(jrn u,arcn !qm Im £db, gelirodjm. g,tommrne @lftmorb,®tfdjidjte gef119rt. 1latiildjr! ®dJn<t~1uB midjltl un-0 bol • 1· g · 
~ng,wa<(jfm lfl. SO~e!Jladjla1ioetwili1er mm limit! alige[4ln!Um. l!Jlegrm eBbamaie~!•li-fogarb!ebeltlfdjcRai- \JJt!tbcrr<djlm-l\anbg!cll er ben@rifi l!Jlannunbffrauijattrn, oowog! fleno, l:;adj mit cimm ~,mUmfm,geongcm,f, ~21utOleggiob!ira!abri<1in.;)lulim 
b abe!Jl$f/obooo ~n 'a9°1'" f~~r!\j 1; untcr beer. ijenfl<( p,gcnbc IDlilnnct fnin lntmfflrt gewefm ftfn foll,. IDie btG l!:'cgcn! uodj !rampfgoft nmfdjfoijm. Iler ll!lltle! rnlo!ofil toacen, an jmm iRaudjfani;, a,rronl. !Jlug 110:i ~lrb btrii!)tet: IDc'. bct.iidjligtc lllanbl:,~, 
~: i '@ ;s •tr g~nBdjt Ill 1l•~u rlef,n ber ijrau iu, cgn,n baB.!tinb iu;u, flein, &Ua, bi, ijrudjt eincB uneqe!idjm - SOie oerf411cbmen ®temar!Jte galim ' 0!fdj!oflm, elnen®g!Dejlnoall IDadjfrnfl,rn blcf,cG ,@,baube!" fr!Jlm, ful)m (Butft_PPC '!lrn!ura, u,ddjn Jtll 
. •• : u'!ut;:!~fi:::·~.~r na~ ;:rcn"°l!:ob; ;:tr~ .• ~~~~ro~W~gu!; ~:i1!~t·rat ~1m,:::nii~e1t~. :~1~.J!~~n~:!:; ~:~~:"Wmi~r°9,~;i.~•J,~~~[~~n~,'.:~t madjrn.m ~~·t::1,:·@~f;1:~1"/,1:.:1!:~: ~:~:r tr:n:;ii~141b\, ".~~mbi~p~1::::~ ::~1·ti1, m;\,ji;:"'I1"':'~~it~~~rJ'~ 
l!jrm .ltinbern iu. unb b!e J!lelne toutbc unoertebl -oon oor m,gmm ;Ja!jren. von her ffaml!I, cin<n neum Q:ob,r\oon ®igna!m m!wor, ocrnortbt!m TT•, fldj banodj bu \irmnbm ol!bct, gang! ba; il1l1tt9s!jau~!elc!Jer., bet orad;t, unb auf bcflm !topf oon berm,, 
ieo:n1~·~~\~~~. i~; 1g01m,w.~w:;~ i~~~~n~" ~::fl:~~~:; w:r"i!n~"1!1; ~~~:;~~~.~~~1J:~~i~,~~·:~~~ ~~ii~~ ~~"( b~;1t,~te..~l~tn'1%~,~'.111t1~ ID~~n~~~~~::1:~1~@!~~mi~:~ ... o~.r:ift~:: ~~rir .. ~~;;:,:~~'.::'~~;~~\.,~nb~:: ~:;:~~;,~~~ rr:1~f~~b:1~0~;;~;t :~;; 
Ce:!jetota9 mil. fciner l!Jlann[djaft blc oe, qm~lidjcm ®'folge brn g,fa!j,ll~m necren !!Ile!! gcoradjt u,orbm. 3niw!, ,;J,fdj!nfl, bet (,l;onfmni warm i,am!fdjm er. ~dj unb b!e .!hnbet • 3n bcr B.wlfdj<t)' 3nnm bcr .\)irlte lfl in ;rod, burg cine bcn. SO<r(cl!i, u,mbe u~n ;/Jau,rn atlrn, 
rn.djtlgten 9lliulier l!llta unb ;logn ·::'Sprun• auG bcm l)rnper, l!Jlutlet unb fdjm ~alti ""' b!i vatilrll~• l!Jluttcr bre fi!r teln ~qnb blnb,qb unb barum !~ bcr !!'t btfai,b TTdJ bte_ ffrau aocr faion feet ®dj,ibewanb gctrrnntc iJ1iiumc gclljdll, p1rt, ats er bm ~anbbmftriigcr ~aUcaG 
e~,ll~; SDl,felb,n ~•re~ 2!nfangG ®,p, .relnb, ble nur lgro !Jladjt!ldber trugen, jinbe! In ''.i)amliurg ocrjeiratg,t, bl, ncu, !eob,r oi!qer nodi nidjl in itraft 9,, '.111l_g,n ~lunbcn •~ b,m l!:a113lolol, 100 In brnen jidj_i!:rfr!Jc u~b Stfiql, bcnnbrn. rnbl<I, ~nb bmino,,n wolllc .. &r murb, 
hmlicr auB bem@cfangncfi Din 69awncc wurbm !n baG .\)auG elncr !Jladjoar!n g,, 2icoe nadj !~m 11:o<IJlcrdjcn regt, fldj In tretm. 3n ben fller)(®laalrn f•ll .ec· je, 11' 19rm illlann erwartct,. <!:rfl alG ,~ 'Ben btl' il]Jo!bung gang! ,1n O,lli!mp• (to~ f.rnrt« 011.1m. dfd!m. !ffi1t,q1a~b•G 
auegebrodjen. "51, wurbcn Im -t1aufe bradjt. SOa man allgemeln glouot,, bafi cgrem-l\eri"1' unb fl• fanbtc lqrcn @at, bodj i•lll elngefiiljrtu,e,rbrnunbimar Dom fpilt !l6mbG, <G war f4lon 11 ~gr g,, 4lm 9,rno, bafi b11f, 9lnum, bdcudjlcl. u~nmaUrgt. so,::. bnudjtrgte !Banbctm, 
oon 6terllng ,!;ioob angclrofim,. !)Ila flc SDaumfillcr fldj mlt fdnrnt ®ogndjcn in, trn qcrilocr um baij,tbc 1urilrf1uerlan, I. IDlatJ an. Qiin blcst,iiiglidjcr ,;Jc, roorben, ntdjt tam, 6,gao fie fidj en !9rc SOer .,iffiafimr" vom ®ta"bplat, ""' fugm cfl r.adj ,e;:cn!r.ara cmg,l1dcrt 
iur Uclicrgab, aufgcforbert u,urben, m •,wlfdjm gmtt,t qab,, ma4lle man Mn, gm, . SDie !llfl<gcdtcrn btB Jt.inbcll,. bit fdj!uli bee (e:ongrcfl<B~ unb fine \jlrol!a, iffiol)nung, ?JO ft• bm. l!Jlann unb ,m ein1gt in f,h,n!llnfon brn :!lllr19 un~ltrll roorbcn. 
ilfinolcn fl• baG ijeuer unb !lllel 61jer!ffG, wel!mn 91,tlungsuetfudje; abet· ein, bafl,lli-, qeqlidi U,li g,u,onnm welgm motion -Del! <:jlrliftbrntm l!egcn omitG llmb all ~crd)m Doqanb. car b,G Qfoflljan('6 .. \"'" ~,,uoa,". @· "Ti , s B · r· b 
gcgllfm wurben Dcrwunbet. !Jladjbem ®tunb, f~ilter, atB n,an brn ff[ammm tm fldj jobo4I ,s gcrauG1ugebe~ unb ,g oor. "!Jladj bm 'llnTTdjtrn oit!cr ®,41. + i!)ic !Jladjridjc clntr Sdja,mge, ilm 11:ifdj, b1tf,i i!Jlirt96g,1ufcG !lt,rn b,6 it;'", ••~9 '~ ";t'r, [' •~,~~Ii J'- rn etu,a '15 Sdjilffe geu,edjfelt u,aren, u,urbe .\)m geworbm, fanb man bi, 2ddjcn oon !am ium \l]r~i•f!. gu,d l!Jlonat, livtm mflilnbiger I~ 1G !nbeflrn fcljr 0wdfo!, fdjidjre_ fomml au6 .l)iaporibge bd .1)!9' m,rnb6 bi, tiinfpiinncr, [tfrn i~'.' Bd, u:b ';,~0~ .. ; 6/i"crn'J{~c:i;'f"; a';r t:!~:~ 
bae t;au6 In lllranb geflerfl, u,orauf fldj !Baler unb @iogn Im iedj[af11mmet auf bl, btlber[cltlgm filnwillte tgren t'!idjorf, gafl ob bte nmrn t'!itgnale fidJ u,tr!!idj ;coob m @ng[anb .. (!:s jlarb bort ma tung, trln!cn ,q,Qlrcr unb [abrn b:c'!lor, , '.-.,. b • b ·ifdj !ill Ii b 
bic l!ler6redjer ergaom. illlta 6§,Ug bent ffufjboben !i,grnb. i!!!•firf4lclnlidj [inn auf. 3•bt aht Jjat 9!1djter ~lppln, a!B 'iwcdma§lg ,ru,elfm wcrbrn. '.Det !!.'°"; man 'nagm rgt baa 'Dlali fiit b,_n. iiberg,9rntrn 3um ~,fu(!ie cin. ®ell .ll:ur, ~:z;;/ia~~lf~~in~\r~:,; \tt .. ~pp,: ;; b:~ 
ljalte elnen Sdjufi burdj bi, l8eln,. gatlc ber !!later ,u tang, swgett, un~ er colt mtfdj!cbm: .bi, l!t!ne (!:Ila barf oel ·,!Jleu, ¥)orlcr -l\etalb' gal beefer 11:ag, ,e:,arg ab unb Ofborfle igrrn !!Jlunb m:t .\tnt prong.I an b,m~djnccrol_rllj!ljauo dnc itn, cl, t ij,brn, gi[,t folgrnb, Stt!Je 
= Smeri!anlfdjti -tloli folltc nadj bcr roar m!t felncm 6o1jne Im iRaudj erjic<ft. iljnn gutigm, oraoe~·'lli!<geeltern o!cl, elne '!ln1al)t oon alien unb !'faijrrnm elntm Ecmmanb~rctfm._ 8 ®tun.bm [pa, il:afd _m,t folgrnbrn 8trlc!!' .,'vcefe auf Ecrn° Qlri,fe <Ir.cs nicbtrldnbifdjm 
!Jlnf14lf bd !Ber. 6taatm iron[ul! iu = Uni.er bm 'llpfc!finm3udjtern !n om unb bi, l!Jlama, bl! eB oorfilnf 3•§• <!,e,copililnm, b!e_mll !grrn ,e:,djcfim In ttr, qnab, a!G !rnd l!Jlagb, baB 8lmmcr ~otalllalrn flnb DOm I. !Dlai b. J. ~n Ser rnnlrn: ,Ur.fer Qla<aillon 9,tle mit 
Bilriclj, ,!;ierrn (!:ugm, @. @erma!n, ®ilb Ce:alcforncen Jjmfdjt grcfi, ffrcub(, rm qat uoer'G ,Ocr1_br1ngen !onnm, ba~ \llcw Vor! lagm, cr.lcr.Dccwcn lafjen unb In. Orbr\t1ng_ or~djten, . n,ttete TT: fldj bll!lgfi ;u ocrmltll)e';;; tlus!nnfc tm 1roii"53ergg,fdji<bm im !Jlorrtn oon ®a• 
clncn gutta filofae in ber ®djmcii fi11brn. u,e!l blc !lluBfldjtrn filr bm 'llbfa~ borll• ljeqlge !!tine @<fdjopfdjctt frembm \!cu, b!c meljlcn Don bcnfdbm f~_adjcn 041 ploblldj m bee ,!;io!j,. SD\< SOlmj!mabr!Jrn !Burt~,. ,!,iimmtl,, edin«!;P•tlmmt, fail @it,tiung grnomn;m unb bcfdjoli bm 
(!:r §at !n elnem llletidjte an baB ®taats, gcr ,irfidjle Odj ftgr bobeutrnn g,beflcrt Im ,n ilberlaffen, foll nidjt bm ge, baljln aue, ba\j bi• """" 15cqno!_c ;u ~fir!Jtdm unb flilqlm bee 11:r,ppe ljrnuo, !cO. <:>!leg,, \!:ljfir ~,,. ,100. iDcmo (\!:,mpt!) @,gm 12 l19r ljarten 
bepartemmt cine B/lenge illlatcrlo! Don gabm, , nadjbem ~le 'llpfe!flnm • &rnle rlngjlen 'llnfpm4I megr auf ble tlt!nc comp!lclrt felon, um Don nrtrllcd/rnt ~obu fie fldj n_lc!Jt unerljeblldj ~•,rlcl)ren. + 'Bon dncm f4lwmn Ungliid!fall ifl t'lir u,ilbtS @i!rtFdjrnnD ein,c[nc®djilffe. 
6~d;er ;Jnbuflrlellcn 1ufammrng1jl,llt \)lor!ba G ium gro§tm 11:ljcl! u,rn1djtet (!:Ua ljabm. So fagt eB !Jl!djter l!lppln, \Jlubm iu fetn. !!Benn w~[)rntb un,G "'r!Jllc!illdj fa~t.m m(djl,bcm ~ta/Qb?'" bi, ijamili, bi! ®djn<itcmilU<rS <:jla!m 3c!i wurbe mlt nrclttcr i'!btlj,ilung ljinter 
nocr.bi"'bortlgm i'lnforboru~gen, <:jlrdft mo;·bm !fl. ®onfl p~<gt oor 2!nfan_g cott, unb bcr mu_li cB bocli u,iften I !Jl,oelB fldj meijrm · ®il;•tl< mr~nber jldj ein -D•ri, gmgrn m bas 11:obtrnJtm, in @'idjmtl; bci 'Dltmcl ljtimgefudjl wor, ,a~ l!;empd<f/ot fonrmanbirl, !onnt, 
u. f .. to .. soer (,l;onfu! ljillt bee !lluBfidj!en illlar; teen, gro\jc !Jlail;frage nadj cah, ;Jaudj;enb f4lllngt Jtleln,~Ua igre 2!etm, nliljettcn, fo mnrben Don rc4lt; unb lm!9, m<r unb fanbcn btc arm, ,irau uor!j ou[, ben. 11:tol) btr fdjwar!Jm foun: baumrn, 1,~odj btm '!l,f,l,lc nldjl m,~r nadj!om, 
fur [,gr gOnjllg, faUB baB -t1ol1 beP<r forni[dicn ~~fdfinm ,u feln; um _b!c/• <(jcn um ben \Jla~m !gm _cb[en 'll~•ger, 0011 uorne unb oon fiintrn, t•on ®lcu1r, tt4lt ~e•,nb, aber f•9( fd/wadj. illaib bMcn @iib,d, auf. b,m Jturifd/m J)afj, m,ri, ba bi, ;i)alinc[m bmils ;u ctn,m 
Dualililt !fl. (zr gltbt au4I blc !Jlamen Belt If! gm,ogn!ldj bl_, ~r~t• ff!onba G btiidt !qr b!onbcB £oc!cn!opfdjen an be, borb unb !Badborb elne foldj, 'Dieng, jlarb b_ce ffrau •~cl/ wcrl[tdj, unb !IDOt, qaltm f!rli old, <:jlcrjonm ting,fuubcn, ~an;mangnfi uorTTiirutlrn. ®ofort !itfi 
oon ®d/wclier :)mportljilufcrn an, meldjc Derlauft uub bann begcnnt b1e ®cclfon filr rm lrcue -l\crien unb ruft mil igr!m ®ignal, crtonm, bali fidj fdb[i. bo! ~" bn !llr1t •:!tart,, an brn_ffolgm b,s bic 1141 mit ®4l!i:tf4lulj[aufcn oergniig, !dj im ~aufitl;tilt aufmarf<!/ircn unb gab, 
!:1W~t~· n~ij~:~·~~t·: .. J)J/~1:~9f~~~ ~:P~n~
1l~:~it';5;'m :i;;:~1::1 ~:,t t~~~ i:f~:ti~~i~~'.~~:t'~:ag~~l)t barf cdj ~i~12~rru::n ~~~!:P~1~~.~~ ,!::~;': 39~;~~~!g::\:~atu~9'n! .~:·~~~b::,; ~:i;nt;~!\:1;:,f':;91~'~,}b~~;I!~~~ ~~·,:~1:,~~" !~rd) :i~'::~. ~\i~:~:~~; 
Ungarn, '.Dcutfdj[anb unb (!:ng!anb !eon, fragc nadj ca[ifo1nlf4lm !llpftl~nm unb = 
3
n <:jlgl!abdp91a ijl rnr,lidj [pill In flnb,n lonnc. grile!ldjen (!:mp~nbungm, blf fl• galk, mG .It. 91,idj ,troa [)atcjlilnbig,m ~au, ;;;;! mr'ama ab·g,fplelt. <eedi;iR itobte cumnJ !U madjen. b!! lllejlellungeu !aufrn '.afdjer unb ,•~!• ber !Jladjl burdj elne .!rogltnollampt, bit - !Jlrlieltilloflglt!t unb olttm \Jlollj a[B mnn f' ~•ro•[_d)r unb 3ur lllmbr, frn gcriclg ba! artm IDlilbd;tn auf tim unb !B,rrounbdc, .li<mrtfildj[i~ \jraurn, 
·= (!:uropilifdje ffOr~m ~aiim oe!annt, mdjcr dn, a[! ft•. erlcbcgl roerbm !on, mau bmmcnb auf bem 11:i[djc fl,9m lltli, flnb bcr Sdj!Ofle[ iu tlnem SOrama, ba6 gung 3nro.,,1g, egt •• c, . bcfonbcrB fdju,adjc ®l,Uc bi! (!:i~b,rf, bl, bdm 1/lngrlfl iljrc .fllnter auf btr 
lldj tB lilngjl ·filr rat~fom g,ga!tm !gre nm. SO!, ffru<ljt, relfen nur !angfam gri!!iUdjtB Unaliid in elner bcutfdjen ffa, Odi DOt elnlgm 11:agrn In !Jl,w ¥)or! ob, +. (!:m pradjtlgeG !ll.lcn!etf•il fanb unb oratlj dn. 9lun ocr[udjlm ti, belbrn QJru[l gclragen gatleu, · !aam um unc 
(!:rfparn!flc au!ietijalb igrcr ~anb,r aniu, unb ble !l!erfmbung •ii burdj gcftlg,n mi!lc !JlammB Smbllnger mtflanbm. fpldtt. SOer ~8 3a9re alt, illlafdjl:11jl rilrjlll~ 'ilbe~bB bet e!,!lrlfdj,er lBt!cudj, !Btiibcr Je., ba ft< 1:in anbn,~ :it1ttung!, {;<rum. (¥8 1:1!'''" bl, !tbllt'! l!Jlilglltber 
!,gm, u,obel a01erl!an!f"9c ljlap,lm unb 91,gm olelfad/ unlcrbror!Jm mocbm. (!:Inc .lt•~• u,arf. bi, Jeogtrnollamp, um, 3am,B ffloroer war Detijafltl u,orbrn, tung cm lllrufTelcr ®tabtpar-< ,u_@un, mlttd 9,11,,,. bcr _'jlalm ti,, J)anb ;u brr turjllir!Jcn \jancH_t, unb bcr !jlunga• 
@runbbcTTb f,9r bclleot feln follm. iJla4I 2'.blmB got allerblngB ml,b~r t_a! gutc bicfc <rplob!rtc unb in !ur,er Beil flanb wtlf er dner l!)onct auf ber ®lralic be• jlm bcr 2!rmm jlalt. SOie Qlr4flc!cr m4lrn, CDOO<I bcr 1ilngm .IC mlt In; CDa~, :)ba! unb @uflce (ber @ro\jcn b,n 
cinem !Btrldjt btB fllibtlf4lm <e:omp!ro1' g._~abt, _bat\,bjc firildjt< _•o_Ufl~nb1g aue'. ba! gani• -tl•u• In ,;Jranb. !l!!cr bcr @elbtilfdjdjm mtrlfTrn 9at1, unb b.~m,t !llllb[)au,.r galleu fldj 111fammmgdljan illlaflcr guogcn """·"':. :Jo r:jcm ~u, :Reidj,9). 1/llle 9atten fldJ ium 11:obtB• 
l<tB 6lt41 uo.-!Jltiii ¥jar! b\liluft fldJ bet ruf•n lonnm .. \lladj rerlalilr~cn 9/adj, !tinner fdjU,fm Int erflcn <!,lo<f unb ba, fortgecllt war. 'Ill! fi!o~et- ergrtfim ':."b bm gau;m \l]ar! mlt elncr \ji!Ue cua ambl1d ram cudj "" r1n:gm ertro,flcr g,r.g, mlt iljrm fdj~nj!m .!?leibmt unb 
@tfammlbetrag fliibtlfdjer !Bones, blc 1!d/1•n • 11? aUm 'llpfd~nm,l!lc;lt!m ljl mlt blcfo nldjt o~n• 2tdjt [elm, 11,\j man wurbr, ti,f er In ""A!D«fc!tcm 11:on, edjn•; go_fcrllgler .!tunjlrocr!c au~ejlat, bcr 'j). ~ctb<_; nnb t,.r, 111 tcr mjicfit, !ilaflen gcfcfimiidt; ilbtrall gtiinite eB 
~dj In -l\anben uon SuB!anbtrn 6,flnbcn, ""' pradj,ooll, @role !U erwarlrn. uroP bl, ~•mp,, wetdj, ljcraogefdjrauot u,ar, auG: ,!Jlun ifl'G anB mi! mlr, ldj lljat·~ t,t. tujl~g• @ruppm unb nnj!_,.<e>tanb, '9" edj:o_,,l<r \U 1 ,1:rn, t:rtrl :n '" ,on (!lo[b unb (!:belfltinm. mn, urau 
auf etwa $6. 300 000 tlloDon fold), im got ol~grr_ te!nm 64lab;t1 gdg~n unb brrnrm SOI, oier .!tlnber ruurb,n burrlj filr !!Belo unb ltinb!• ;ln b,mfelorn o1lber u,,c,,fdlrn ao, fo bali bcc ®djau, ;j[ntg 9mnn. J,~t anfud;1< bcr oltm IDlt f4lwcr int 9lilden oerrounber fl• 
llletrag, Don •$86 'ooo,' maB nldjt bofannl b!c llletfull)e oon 1£omm1ff!onfiljanb!m1 brn ~ndu ber ~rploOon unb bur4I blc !Jlugrnolide grlff er h: cine ftincr \tafdjen lu[t relgc 9l,19iung fanb. llltfonbcr! ~., btr iingfi{idj an f ,inrnt ,!'rnrer ~•• (cfiaule mi<IJ an unb ~,91 c: ,@nab,, 't~btc _ [tin bnrft,, uon 'ber l?aifet!n ffr!,btidj, unb .Rilgiwagcn ' @cfellfdjaflcn, hie ff[alimtrn g,wuft unb c!ltrn !n !Jladjt, nnb fn9rtc bann bi, {1anb 11110 l!Jlunb,. prncfillg roam, _bcc gclc~rtm @lrpganlrn, nammnlm :j)olm naqc iu ro:r::::c, :,,o, mlc!t J • 9latur!ldi !(lat ldj'B nldjt. SOa 
.ltai[er 11llil~elm'B l!Jlutter, etU101bm <:jljfonier iur !l!trfenbung be! DbjleG cm f[elbcrn auf blc ®trali•• lliln d!lmr l!Jlan,btadjlc !~n 1rrr•r fofort uadj ,h11m b_cr ~a,mpf 1m1f4lcn u~ent <:jlferb, unb ~i. er aud; dno,ag, ndi .'''" hadj nog°m ii• igrm .ltrlG ( Del¢) unb um 
flnb. · u,oetljaupt fdjclncn gcrnb, flilbll, unrelfm Bujlonte iu utranlafTcn, u,,ll .ltnabe u,edtc bl, &!t,rn, u,,ldjc.mlt·brn .\)o[pita!, aocr er flotb borl u11mill11bar cmcm ~,wen, ble brcl flanblicn lllifudjcr ,e:,gnJ!irmcn 111tt1,. :)q:ol[c;rn 11 fi:;tcr. iucfite ilr!/ iu crJ1e4lm. l!lt<r ft, war iu 
fdjc !BonbB 07:· mtlldtlig oon @uropnetn, n, fpalet fdjle4llm !jlrclf, ~ritc!m, jlnb ·c1n ;Jaljr a!trnBw!ll!ngm Q:!jr!fllan, unb barauf ttnb awar, Ill'.' f<flge~•llt ••~1·b1, aUu t,1:ongnflc, c!n ant ,mer ~an! ,_111, b_er [ltotrn[, @rnrg 1I11ru[ot .""' !!bi idiruoil;. <Sic J1odj auq r.,d/ i\rcm 
(,l;ap!tallpen owoljl u,lc goljcn ,!,jm, etfo!g[cB_g,tll,~on. !Jl•<li er!Jnl)uug bes 'JJ!rrrgarctg, !m. :·!l'citm etl\d r"'!l::,n. :~ ~;:g, b,s @mu[I,! oon ;iJ[ucf,•urc. o•!.cfil~[mtt \trun!cnoolb nnb_ nn 1~11 edjmd1, bcr f4lon our Qlorull:log 11,ei flint,, baB il• Im ,'Slrntans• (l)iiftcn, 
<L:'tm, u,cl 'il6otflnlflgcB @uo 9,1i>m, ~oo~erauoo<rlianb.'B bet ,jl~ou;,r lll<.r• ,Per IUat,r '!;nrab 6enbling;,, et• 3n iwoi In fclnm 11.afdjm gcfunbe~rn un1_an11 aufriltitlnber _<:jlol<Jl~, b•,6 Jlrl(rbrn bim naff en !l'lcmml cntr!flcn, tudj) be! fidj lrug. S!)a ginu JninUlg 
bife°nbnB g/ur!Jt All fdn· fo qab,n btr b!n ht bl~[tat illltnter tlwn 2,000:0~u u;;~i, roar' aoeranfangofofglafirunlcn- ®djrclbrn nn feln! [lluttcr ~nb fcc~, a_fnlanlfdje \!:onfcrvalorcum, elm_ m,t unb mad;1t fig an ba~ Dlelln<:gRai«t. <1 11101 ®olbatm bai 0,mcl)r [ol. SOI, 
J)etiog unb 1011 JJcriog!ri Oon l8ebforb l!lflrn calcfornifdje 1;lpfcl~~cn r!;" ill,r, unb ut'rwlnt, ta[J ,r nldjt u,ufile, tiJaH tr ,itau na~m er'"'" 19nm nub fcmcm !Ice• ""..P'.tfcn rcldj _6,fc.bl<, oon Stod;er., (zr _recdjt, b,01 1un~rn .IL, bn jld; .R'ugil traf bi, ,irau tn bm Jtopf. 2iin• erfl Dor clnl en Ito m !Jlc"' Vor!tr frnbuno !onm1111; btt <:jlrn(• ,"/wan!en tgat .. <!,tali f!dj· unb blc ®ilnen iu nm .ltlnbc ilirtlldJ l!lbfc!jleb,. ba_!r ~1djl :!ioifjlnnrn unb .!lcUncrn umg,lime ltald fdj_w,mmmb an bcr Dbnff.lq, ~!,It, - gn alo JID:i @itunben mu§lc ldj bem mt, 
<!,tabt,l8onbo·1nr $10g 000 g,lauft i•yt irolfdjm $1.50 nnb ~9.25 fur bh rcltm u,arf er .Rtelb,t unb l!Jlobet nuf mlt anf,~•n !Bnn,, u•!e bie eclncgm._unb un "51anb6!1b be~ crj!m ~l•p_or,on. wagrrnb btc !lla[m bmltG unlngcgangcn fc~l•djrn ,5djau\pltl iuf,9rn, ml, !l!m ' . ' .!tcfle, b!e ®tra!je. l!JllUlcru,tile u,arm ble vier !Jlotlj llttm. ®einn (l'ran fdjri,o er, r,, ~arblg,_ffontalneu fprang,n unb oec run,, war - tin, ~o!te !" unb 0og ,~n. ,ad, mu:ibete TTdi g,gmfc!tlg auB ber !!Ile!! 
= l!)cr .@olbatbelt,r <!:bmunb _m,r,,, = 'lludj mil un[mrt fdjonm, fdjian, artmn .!tlnbcr Q:onrab, ~•rl, firlb unb moge feint 2tldi• nldjt btanfprudjm, ha, g~n lll.\<1[m berl!Jlufi!!apeUm murb, fTo,t :tiilrt~ gcttnb, unf baB (!',G. \!)a "" fifjar,tm. SOrn 2!nbl!d wnbc Id/ nl, unb 
Ung In !Jlewarr !n !Jleu, ;letf,9 tfl i•bt [rn f4lnellfil!ilgm !Jlnti!opm fdjelnt ,o .Riltg<(jm uon bm !Jladjbarn aufgmommrn ml! !Jllemanb crfoglf, u,ie er gemb,t, <::Jdjl!ltfdjt19 gdaufm, tm odtm i!:3ifjl,rn t,, 'j)alm nldjlB 3u 11immcr ungeffm. • 
bet gtndHdiP• 'Diann bet l!llell, toliqrenb raf~ iu (!:nbe iu gc[)en !Jlodj Dor wcnl, u,orbrn (!:tn !Jladjbat btgao 019 bann SOet Jtorper be3 Un0Hldlidjm mar auf;er• + , Bu bcn @elfjc!n unfmr !Jlation •, f ,gm mot, fud;1< <!'r.bul•t bit <!'il~ildjc 3 . 0 1 !!l 1 8 
er nodj lur1 oorget bm fllerlufl felmr ecn 3agrtn gtgortm 
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b1tf<lbm iu bm auf bi .. Sur!Jc nadj cincnt \l]o!litnm unb otbenl!!dj abg,magett unb bit !llcr!te btG fd;rcibl ,in rngllfd/<0 l!l!all, ,gcgort bit ab unb f,1[). mic tin .!lorptr unlcr bcrfet. m\1. ira ~r~~c 1£'i r"' .'fdjaH\'. 0~ 
ffrau unb fein<B brcijdgtlgm .lt!nb,e be, gilufigflen tzrfr!Jcinungrn u,c!dje bm fanb enb!ldj elnm 'll!B biefer baB ,!,jofpltal6 et!rdrlm, bafi ber IDlann, ber (Ipil<pf!,. ®Ir gorrn, bnft bmn Opfer ben fortgmflm CDutbc. <!'r fdjlug urlt '( t~i"'i '10 ; " _pani .!( "\·" 0 ' 
trnun-te, bit ttauf bcr ,,~Ifie• Dttmul~d tJhifm~m anf bm (£~c~m bcB fcrmn 'lHnrm,1Slgt1al gcbc'n wolltc fonnte er augmf~ctnlidj ftin 'lrlnftr war, Iiin, Cd unG fict nadJ oiclm 'itaufmbcn be, btr ,Ciat1b ,ba6 (;!in au.f unb cB gclang 11°, r,° er c wur c t1on t:U~tm ll~,man~c 
§attc. !Jlebdlng lam Dor elnem ;Ja9r !!ll,flenB uor!amrn; aber geut, flab fl• b!c l!:gilr beB !lllarmlaPmB ,;141t offncn. gm Belt .oljnc 9lagrnug g,m,fm fcin ndjn•n [aflm. ·soa foldj, Ung!nrfliclj, !gm, cm Jto,pct ~er iilngttm 'j)alm au; '~,; ~":u~~•e·G~~f~~!
1
;~•01b;; f~~~'"r~fm; 
non ,tl:<lmburg 9,rnber unb fanb 'llt6elt fdjon fafl voUig ottjdju,unbm Sl)I, ,(!:lnlg, \JJMnutm fpliter fanb man elntn mu[Jte. fafi ffit icbe l!ltfdjliflignng nnffi\lg mer, hem <!llaITtr ;u .1i,~m. 1:lce fofcrt anu,, } 1 · ~i'. ~ CV . 0· b b 6 1 
In fclmm ff adj, .In !Jlewarr. fllor dn!gen -l\odjtbmcn In !Jlow l!Jl,rlco oriHdJ uon 'anbmn <:jlolli!Pm··u,dd/er itnm S!arm, _ 'llmtrifanifdi• itraber gcljm al! be~, crgaltm .rolr c!nm !B,grifj uon rem flclllrn >!IJi,'~noelebungBocrfudje marrn t'.;•1 ma~j!r 
1
fy ";~an~n. •s; b'i" ®ilif; 
ll!lodjm fanbte er filr ffrau unb ltlnb baB btn 9lodq l!Jlounla!ne u,!.;m,!tm •~•• lajlm oftncle unb 'ban &rarm~gnal gab Buditpferbe nadj o,j!cm!4I \Di, oflcr• 1raudgrn lllllb,. • (!:B b,fl,gt cln, b,, ognc Q'rfolg. vi, a11,1t !lln'.m wurt·r ·'" '' '9;" {/ t 11 "•s;- ' ' 
fl!elfcgdb nadj -l\amburg ,,_unb f11irft! malG Don l!jn,n, unb girabe borl gi,M 11 '!l[B bi, l!of<(jmannf uf ber lllranb; n!djlf41• fl!egicrung got i'oaJircnb bcr fonbm ,mation•(• @ef,Ufdjaft', 1vil9• icbedi. n[i nadj gcrnnmcr .!Jdl al! ~rn:;, '.1'~{::\;\J/t."':r nl; ~iutar:cr u;t:1; 1; 
19nm befonberB eln, bie ,.&loe iur fo gut u,!, gar !cine ntc9r• cinlge !!dne [ilitle clntrafen f bl, ffjammcn lebtm B/lonalc burdj lqre!llgmlm illloftt u. a. lu ber @rafJdjafl l!ludtna9am_<1nc 9m01gcJogm. 5 • I b l IT I b Q: I i ~•~•rfa~~ r bernt;r, l!)fol crEll~nt -l\mbm Im t'!ifibweflm !new ID!erlcoB, au& allen ijcn~cr . eru,tljrmlinnet unb @lbb!ng6 elnt mn1a9l Don :Ila~•• .lto[onlt ffir (!:µlleptif(!i,• gcgriinbtt gat + ®agrcnb bci ber muog,buno. bir f,t@;~cf i'~ ~tr•f:di~t~ b~6 •;;iar~n"~Qc~: 
n mor ' am,. 6 au ' er, 'n, e 
1
'" baB·lfl fo 1l,mlldj 'lll!cB, u,aB !n bl,fcm braugen In ban Oaue dn u11b fanben Im pftrbcn ffir · gudjtiru«fc in bm !Ber. unb !n llj1<m 3,r,r,Bbtrld/l nndjwcljl, 9Mntlrn he <!'lfa!J,~etr,ringm f(!ion oor n n bu·d/ QJcr mcrr11 ,rulatieu:; rnb 
r,e1~nbocr~t• flau~ beu !!llafler bunb 1~·~.~; 11:mltotlunt uon lljnm it brig g,611,brn iwcltcn Stod bi, ffrau (!'.grlflian, ~mb, Staatm an!aufm 'tnflm, nnb rilqild; ba{i bamlt, oflnG ,C)ci!ung g,rbdg,ffiljrl :)aljrcn ooUlg nocnra\c ;/lcrglillnifl, er, c;i,n'nb<:~g cin:r glller[aofbur!J~anbl~n,' 111 
•r• en et an,' a "••~ t'~oer" at IP, !!Ille 1a~lre\41 unb gro§ u,orm uor linger unb l~re BrolUlnge nflldt. ®!, ging,n auf elnmc l!lrmttr SOampf<r filnl• rourb<; ~anb wurbt lcru~ldJ <)flanbm, rci<IJt CDOrbm Jlnb, ljl bi1B nnnmcgr audj fo uorlrcijildjcr :!llcifc ba~ er !Jculc -
gartr b•~•(!::~e ~orli't ? ~au er
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!t, fQnfA•~n ;Jaljrm b!e 'llnti[opm•-l\mbm war ml! l9rem l!Jlanne aul btm brennm,. !•~n fot4ler 11:raber fitr Dtjlcmldj Don um ~1th ,C)~nberlt iu .6•fr!Jilfligjn flnb !Jint1djtlidj be! \Ylnltill« ber ll'lajil91ig and; 0911; bic jc(\t g,w'omti'nm s !JJliUlo, 
:r "/,\ fl•~ bi:~•~ ~t~ 'g bet ljlojlan• In (,l;o!orobo, 11:craB nnb !m w,~!ldjm bm -t1auf, geflnc1jtel, 9att, bann aber au !Jlew Voll ab. !Bon blefm ljlfettm u,ur, tG u,trb an b~'i~nl<(jtunfi ~•• J)e ml~~ ,irclmllllgcn ber \jail. :)n bcr :)olirt!, nm 'j),[~lcG - !" bm rc!djflcn 111lnn,1<rn 
m, •• .,, u !•• n ! .!hn[aB I @,genwi!rtlg trlfH man bot! !~rem Sdjret!en b,mer!t, baB fl• b!e iwe! bcn.fl,ben bcl b1m li!qlidj flattg,[)aolrn Im filr 1111 •' art gt .,,r Um,• !"il '"' lrifl Dorii-l. Oftober 1803 bi! I. Ort,, in ,l)aoana rgo,·I. 
mclfung un1ogcrt ~~•• un~ _bafi ft•'::,'. nur nodj ~in unb u,iebet einiclne !dieu, .ftinber iutfit!gelaflm unb elite iurn<.f, 'llufllonlDer!auf int l!Jlablfon ®quarc !"' &rrldjlung ?0 n ®.c!Julm, bn an Q'pl, ber 18114 ftnb In Q'lfali•~o19rlngrn nid;t g 
bent J?lnbt auf bet ,s,anbla Ober -ti• 9lubel oon !Ult! obcr brei, qodjOmB um bitftlbm 1u 9olm, l!laod 9attc fl• @arbm in 91,w Vorl crmorbm, blc fibr!, 1!_pn, lttbmbe .!(inber en bm g,roo[)nlldjm mmlger all 580 l!lmdjllgun~Bfd/c!nc lilr ~ 'llur 31, :),1n11ar fplci<m jl~ im 
·burg afird[e. SOie ffroube boB l!JlanntB tlnem ijaiom SOubcnb. 9lodj eln!g, mU bm ·lu,d Jl!nbern bm ltob gefunbm. gm In (,l;lcDe!ann unb !Buffalo. &a lfl <e>4lulanjlaltm nldjt iuge!aflm wtrbcn. bm elnjilgrig,frciroilllgm IDllliJ/irbimi! ~,,.srnlt, ~1ltrlel In .Ronflanlinop?! cin, 
:•::~ifang bet SDepcfdje !afil TTdi nl~t ;Jaijre unb b!e mntnopm bQrftcn aul b!t•, Sl)le bre ~elc1jm u,urbm burdj bm ljlo, bl• 'llbfl411 btr ,.~cmld/l(djm U!tglcrung, @G o,r[autet, bali fdjon'" 1wan,!g @ral• erl~illt morbm. il.lon bl,[cn r,so !'"" ,~,cge ~• 11 .SdjmfmBfmrm .nb, ble burdJ 
'=';~·:~urop,ari -l\otel', .36 unb 88 t;,~~'u\~; &!t;~ll~~ft'irbnb~~Ji!~; ~1tt~~,~'.'0~~:itt:,1n:;~t ~:. ~:!~: ~:i;1i~~~·;~11::u~~'.'b'u::1~t, t~ ~::: ~.~:~· b•,~di~,rr;•lB:~r~~i~;u g,~:b;~;:: ;~n~t:1c::~~;:~~.~1:i·bt11~:b~r~:~ \~; :~~:~bR~\)· J:;ar::~ ri:~::i~: :11;~';,;;:: 
!)lbamB 6tr., Q:~k•go, bradj om B, ijcbt. b!e ffo!gc f9flematlf4lcr, rildTTdjtG!ofcr !ldjm .\)abfellgMlm bcl bent !Branbc bm b,fanbm fldj. ad/t ,Omgjlt: ,SO,putq• f!leifplc!e iu fo[gm. i[i biol eln, fur bltft6 ti cine Eanb o,r, lug, 1 mur.bm. Siler .Ster[ f<\>nlll, tladj 
l!JlorgenB ~ U~r \jmtr aul, u,ddjtD, burdj 3a9b auf blefclbm fcin, u,!c !m Baile fo oer!orm. mlt dn,mfl!ecorb oon 210½, ,<!'mUmct', + &in crfdjiitternbcr !l!orfaU !jat fidj qaltnljimiifdg fe9r btbmlmbt '!ln/ayl, unb !/icb all, i~m In bcn \lll,g [ommcnbm 
fdjuelh i!llrbrcllung unb flarhn mau<(j, o!elet nnbmr !jlrndjllglm, !• lll. ~er .::.. SOI @!be' u,urb, . iol, all, an, ,(,l;aUlflo', 2!lmonl', .\lltctator•, .,'1Jro, In bet \jamlltc bd @runbboTT~er6 @eorg bl, barauf {j!nbmltl, bafi. hie eo9n, tn 'll«foncn mtl o,m ~•fler, fo bat !!!lei 
blc nodj !n ben !Betten u,cllcnbm !•~t• !BOfj,t. lllidnu!Jr rohb i{jr 1!lerljangnlfi b 
0
' • SO f r~ dmlifii non met9euB', ,(!:flgcr', ,Oratorio unb o. !jlappB1a1 In !Bubap,fl abgefple[I, rcld)mn ffnmillm jcl)l Im Eanbt blclbin Doller !Intf,t,cn bl, irlud/1 ngrijj. \\'In 
tc!djtn @4fle unb lllcb!tnflele !n !llugjl ·lJauptfadjlidj barln r,,~c!Jen, baii !gre bmn!Jl !'v"' I •mi'\ e ~ mpff\ifis ,D'-Slautcr•, (!:!J, bi, ,b!,n l!:9lm b!t SOet .17ialjrlg, <5o[)n St,p9nn crfran!te un~ nidjc m,[)r In illlafTcn nadj ,iron!rtlr!J tiltri[il;er l!lrnmlet, cin l•lfm~a911ang,, 
unb <!:>djrnfm uirfett,. '!l!B bet !Branb li:ilelbe• unb fiiltlerung!pla~• fo allg,, ""r 'r'' or "1 djrn ~er·, !jlroto!oll B•[)rl antrat,n, u,urbrn fl• !n l)l,u, 'l)ort oor lur1er .But unb wutbe dner Optra• uulu,anbm1. SOie fiotrrui,gmtt 'Dl,{jr, 11,liler unb "" llmtrlfom<. ll)Utbrn gc, 
fldj hemctfliar madjt,, u,arnur ber !Jladjt, me!n oon .\.)ornD!elj,Bfitf/lern unb 06/fi• _,n p,!1 on ri"~" u 1874 ,1 •; bali bet uon ~ouiB firob.lfdiet, b,m ofili!,llm :)n, lion untet1ogcn, an bmn ,iolgm ir flat~. 109I ber Q'inja[)rlg , ,ircirollllgm crwitbl 1obut, toil!/tmb i•bn anbm 'j)n[ornr · clcrl wa4I, ber prompt bm ll!larm aligab fern mlt !!Jren .\,imbrn in l!lcfdjlag g,, ~int b4. llp@ "r ~r 6 rfrlirfft,911 • !n lll•ino fptltor bet a1111rltanlftf/m ,\Rational SOie l!Jluller be6 !l!ujlorbenm rourb, oon ~dj bi, !Bmdjllgung nnf {jogm ~,{jean, mc!Jr obcr wmlger fr!Jmn ocrl,~1 murbm. unbble;lnfaflenbtB,!,jaufeUnilJrmBim• nommm werbm, mo1u frcllidj nodj t9b •SD 'r '"·ffillt!Jatt, So oft 11:rolt!ng i'lfTodaliou•, t!ner 'j)1iifu11g fo[dj<m ®djmcri• crfillll, bafi TT• bl, flarten. :)nbci101,ltmflr!Jauclioiclqnr mo cinitg,r mrnnb lilr bl, il:ynl b,6 
m,rn auB bm l!agern tt!eb. B/laggl,, romntl, bofi old, 3agbll,69abet, illan4I, al (511 1 •bp er ; 1 n Don \JI ;. 1)orl er nnlerworfm unb ffrobifd/er. crt!lh'lc, bnu gan3, Dlar!Jt Ober roeinmban bcm \!:obtrn,. _'j)rOfung "·"" bm 1u bl,fcm 3w 11fc.ein, tllafmbm rolrb ang,gcbm, ta& tecfclbc l!)aniclfl,, -Om .unb ffrau I!), B/lottln, lll•fl~cr unb :C,lrtmburfdjm bl, llnlilopm '•:djt ~ Vb •~ ~ 1 'fjB feln,: ~,bcnlro/ all, filnli•lin \l]fcrb< a[B u,Qrbige ill et• b,tt, b<I @io9n,1 inbradjlc. :)qr @au, nif•(•tm brtl lionimi[flenm frclli<IJ mcifl plo~lidl oou, l!l.\c~nnnn b,fallm u,ortm auB \J!Ofl)<!l<t, !Jl. ¥)., fomle brel !llldn11er oljn• 11lleltmB fr!J~lim, u,o fie fo!dj, :~n ii ,m!~Bfl'auu'n" lufplc!rt unb bari lreler btr amer!lanifdjm ffiafl, !" r,,, on·rl•li TT• !elnm illlommt, bod/ ht bet 1111! rom!g \hfolg. :)n be~ brcl ~1•~cm fcln mi\11,. Sllcr !lllorbbnbc _Ill. cnllon1, 
unbawcl Braum, bmn !Jl. amen unoelannt nodj oorflnbm. 1:50 9?b<n bmn ble[t nldj, •~•r !!ar!nn 0016 . etwalgc !l!et!ufle tradjtm felm. . tlrilij fiberma.1cn1, lbn ber ®djlaf, unb 18119-189·! gabm j!dj btlfplc!Gmdf,~Y~ mm, f,boif/ 111itb """ btt !jlohin auf iQn 
bllebm, rettetm j!dj u_nter l!!clflanb bcr fur4ltfamm \tf/lm nirgentB eln &fyt obcr Scliliben b.;,!n auog,glld/m Onb. _ 3oljrinn ID. fllinlc aul ®t. ~9arl,B blcfe !uric B•lt bmilblt b!, SOame, um iunge ~mle g,m,!b,t, 0011 bmen jcbod/ gefa[)ntd. • 
. l!B[r!Jmannfdjaft,n burdj tine tl{ern, :Jlel, meljr: jle flnb ,irembllng, Im trnurlgflrn 60 .;,urb, b!c .&lh' om ll. :)anuar ht illllflourl, bcr mil ber ,&to,• um111, fid; nuB bmt Blmnur 1
11 mtfernen. 3n nur 143, alfo nldjl elnmal bl, ,e,a1r1,, ~ (!'in brclfadjcr IDlorb 1/1 in IDllr, 
t1tt1.QBleltcr an ber ,!,ilntcrwa11b bt6 Oati, "5innc bd l!Bortel g,u,orbm, nnb ber lnfpiclrl unb !ljrc &inrldjtung !n gniem g!Mt !fl, war ein ang1fe9mer @,fdjlifto, drtcm Ul,bcngm,adje fdjt!to ~• clam. biflanbm gabcn. Slltr @n111b lltgl In rolcJ Im ungnrlf(!im .Rcmital l!lorfob 
fcB, i!nna @roffer unb !llnna !Brown, l!!obcn u,lrb lljnen filrmlldj unler !ljren BuPanb, befunben. SOcr9laum !n lljrm mann, beflm )!:ob Don felnm olelcn lllr!el fotgmbm ;lnljolt6 .• 3dj lam, midi bet mangelgaft.m fllorbcrdlung blefn onnbl roorbm. '!l!G bir :)nbuflt!cUc 
u,el~• Im 1. ®toi!wctle b,B @1Mubc6 lellgtm ijil\jm w1gg11ogm I 10 l!loolm war 3542 Slnbiffu!J nnb b!, jyreunbcn tlef b,baunt u,lrb; felne ®at, nidjl Don !ljm trmnm. l!l<grab.'I mi1 \jlrufl!ng,. U,br!omo rotrb von trn Jtorl \tfcjl~c 0011 cirn mt1f, ~elm!tljrt, fdj. lltfm, u,urben·DOn·bldjtem Dualm be, = (!:ljmhgn,9lauber finb g,utiulage jlllel l!ebmGreUungoflo!i• crljilgltn bicfm tin ljl einigc 3•Q" uadj Der ,Oodj1clt urlt lljm lu elncm @rabc. !jlun!t "Uljr. ,lfa\j,[otgtlnglfdjm 1/ilnjdljrlg•firclmllll fanb "ftira nrnniclini~~rlu• n[G ·'-c1J5n' 
taubl, bodj no4I rerf/l1c:11q;·• ljrelb r !eh1C,6tltenijclt mcljr. !l!erfdjltbentlidj _ITTaum auf 3,000 iju\j, ,oliljrcnb int g,flotbm; fcilb,m madjt, !Uln!t grofie 301 nlidjflm !Jlugmblld fie! r'.11" S41i"§ gm gro\jer \lllcrl[) auf_ bl, @inmnung ljdt bt!anni, @ailln, fowl, it1n e~1lg,; 
tragrn unb oor dnem ti! unglto •- ljnbm ljarmerbnrfdjm bmm ,6 an SOurdjfdjnttl nur 3377 itubitfu(i fur illelfcn. unb b!e llnglucfUdjc war b ort '"' iuu, 9ltfm••Dlfii!er geltgt, fo bati fliljr, .ltlnb unb bal !'lfilljrio• IDimj!u,obdjm 
u,o~rl. :Joijn -l\o!loway 111 (!:igmtljnmer ,o .. h' fc9lt1, oer[udjt; flai rafdj boB ge, so·ampfcr oon bcr l?nµacltat ber (!:fbe• - ;ln ljlltteburg ifl bet .lttllmer \rt, ~eldje. SO!, ltlit!lna~m• fnr It !n rod ' Ii~ m,ljrm ,Otmbcrt, f•l~cr Dffli!m crmorb,t. SOI, )fi)oljnung roar oollj!dn, 
bet. !llauu:1•goo blidjJbr,•fombt um u,Onfdjt• !" btforgen, inbent j!, e!nm rr•blidi oerlangt jlnb. l!)atl oufo,fun, SOonmfilltr (40 309te altl nobfl fclntm t•ru~~ri"g ber tnupl~abt Manni, fia, aus Q'lf•li•~•t~rlnnrn b,r beu_lfdj,_n 'llr, big au6gtraubt. fllon ben il:901,rn, 
$:l~OO~ 
5
~1fl9t~;dj ,.3 .:arl!:~ollcy, ~:1trt:1dj~n~•~1:;,bJ,~!'.,~tlg ~~~ i:e ::,~t !b· 33 ;:; t~f u~it~;t~' :i~ ~.1°gJ~/~;"u::~ro~,~.~· u~b~~~tJ:!: m : soi,' b:u~;;,· Dflfotfc1jlflf09tt, Ober ;:1.l,Eo~Q~!~;;r !~~~. ~wi:·~,~~r.~:: :~\t:;~l~~~·~rn~·~t·~ID~·t~:n R~:b 
li)raijt ,oerben f•nn, ~•ltn j!c am hbltn oor brdfj!g 3aijrm u,urbe b!e !Betaubung ljlcrfonrn oufn•~mcn. SOie flellm roaff,r, ,ocijrmann ;Joijn \jlatter{on [~'"" ocrlcot bmn 9l!ebirgang oor rocntg,u ;Jagrcn !aufba9n If! ocrga!lnl§moiln no~ ae, ~hrauf f!rmlldj ier~adt galtm ~at man 





















~nf o : '1Ha11~ bamit ! 
Preife: 
fil\lr laffrn 1111e 11\dJt 1111tnltielrn, jonliern lier, 
fa11fe11 lo !IIUiit \f(ile h'ornli el11 {llcj,lliifi mu1 
!lilliocr Rhl jt ollllllr. 
l")t?~icnunq: 
4.,;,t, tfl 1111ju ~cfhc!lcn, 1111fere ,g1111l.lrn 11idJt 
1111r frcm1liildJ, l1111lin11 a11dj h1 jel.ln ~c3ic, 
1111110 uell ,ill !Jcl)irnc11. lfi\h' lj11llrn, Wth'i llllr-
llUIVrtdJtll. 
-2totnt l)t~ bcriU,iutcu 
J.· !D. £ t'mp 
eit.\!unrnll.Jier 
nnb 
bt1111it mir %mm befommen fiir 
ijrii~ja~ts= m!aatcn, 
bic jc~t til\tft.dJ g1~fo11111trn. 
fil3iHJrcnb bcr nitrfJftcn · ~ddJcn merben blll'lnn 
ttc6cqicf,cr, fif,werd Untcricu~ u. 
Sl'lci~cr 3u~rcHcn a,nfttuft wcr~cn, 
bk 65utr 65rftamma crrcocn. 
:Vic!J ifts.inc 11Jlllbii11bcrlidJC '.rfJt1tft1dJC, Hilb lllCllll 
jf)l' barnm bill i g faufrn nioHt, f o 
fprcdJt · tior bci bcm SHcibcrfJiinblcr 
:tier ~diirn1.,::;mu~ ifl Ht'II.H,ll)nl i~ 









Jet Wttllbtrmottll bet runebur, 
ger )f)aibe. 
'.iDort tuo bie 1.!Uneburgei S)ulbe am 
lroillufeflen erfd)einl, 0roif(l)en .i)ar, 
burg nub l!tineburg, lieqt boo tt,ine 
5Dorf 9taObrnctJ, meldJe~ tn jilngftet 
3eil eiue iil)nlidJe !8eriil1n,t1Jeil erlangt 
bat roie !tilorristJofen, IUo ber '\Jiamr 
5tneippfeineiibtigen!J ga.nd oerniinf..-
lige 9/aturfJeilmeliJobe alli,iibl. ~n 
Dlabbrnd1 roobnl ber ,,!luge" Sd)iif,r 
~ffl, ein 'lllunberboltor bes ed)len 
6d1iiferfd1lugee, fo eine ')(rt oon %1ct1, 
ul)tuer bee beriil1mten Sd)iifer• ',;IJo, 
mas. ~!it's ClJejd)iift bliiiJI iu uuer, 
f)Orler Wt'ife, benn bie :.Dumrnen mer~ 
ben be!anntlidJ nid)I alle. ~ltulid) 
ilanb er rnegen Slurpfufd)erei oot ClJe, 
rid}l unb 'ba· iugle er au!:, ~aB er au~ 
einer '[rami[ie jtamme, iuelcf)e fd}on feit 
goo ~uqren br,111[ los turirt unb 
roeld;e ber lrauten ~Jlenfd)qeit unge, 
,iiiJlle 'lllor,llr,,1len ertoiefen l1abe. !l.lon 
illefd1led:t Ju ClJefd)le.dJI l1ube ftd) bie 
.Runft, l\rantt1eiten ridJlig 311 ertennen, 
in bet IJmnilie fortgeerbl unb bie mit~ 
tel,roeld)terburreid}e,jeirnidJonoor 
oielen [1unberl '.Jallren oon feinen 
'.!U1nen rnlbcdt roorben. :!h1::S ®erid}f 
uernrli)eil!e ~Iii 3n 150 9Jlad ClJdb, 
jtrafe. !(ber bide 'llernrtqeilnnA IJ,1I 
bem lforpfujd)er toeil meiJr grnuet, 
u!~ AefdJubet. 1)rnd) bie 3r:itungw 
ruurb'e bie ~Had}rid)I 0011 ber ~erurtbei• 
(u tl\l oerbrei let u nb jeUt fttOm~n in 
bern einfumrn TiOrfcf}en bit ~atienten 
l1Ui°S alien 2:t1eilen cneutfd){anM, ju fo; 
fllH auS bem iibrigen ltnrop,1 3ufam, 
men, um burd1 bm GcfJOfer httirt JU 
tuerben. 'Ili, ,,'IliJgnufe" biefe, !8ie, 
berrthHII\C~ if! bit' bentbar rinfi.1ct1ik 
i.fr llil3t ~dJ 1µrobrn ber j)uare feiner 
·~runtrn oorlegen, beurtlJeill lhlth1.i) 
bt.'ti ,,l},10" unll t>trJbrdd)I ble bttrrf 
jenbe 1Jlebi3i11. :Die 1)r6f!Uelt, uu~ 
ruddirn er jcine 2r~inte 311\ununrn-
brnul, bc_1ieht er oon einw1 brnuct)bur: 
!rn 1lpottieter. lts finb hrnter f)arm 
ILiie ~Jliltcl, mil (}lifirn ~tbt iid1 bn 
GdJ(ifer nid1t ,1b. 
'])n ~ltibrn11~1 3u biejem Wunber 
boltN ift fo ~vofi, bl1B .\.!Jnb~1rnVbJr 
men beitcinbif1 in 1Jfobbrud1 anroeirnb 
jdn miifien, um tiie ~Jlenf\t in Gd}hlll 
!rn ,Ill l1.1!trn. Sjt f1,1t ~'lft bi~ jU GOO 
1.tlc1tirntrn an rinrm 'lanr. ~on jebem 
follt et fjd1 eine ~Jl,nt fiir bie ~J1rbi3in 
oebcn, bie I.Brfhrnblung ijt fojtenfrei. 
-Ud-
3'ri1lJen.· (hfofgc lJabl'/\ Hn~ all!)t'feurrl im iliro~en 3u raufen unb Qoffm 
l)itf e ~,ttga.ht~ 1idJn. 
!Bon ~om1erflag, brn 1-L (!rbrtrnr bi-3 '.t:011nrrjlt1g, ben :.!8. 'ijrbruar tuer'brn 
;:;t;~gii;~l~b~!e~~~'brit®ni 11%~~ ~ 6JH~. 
?l.13ei~er E5fJafer ~foneU 11ur 5 
@uter gebf. ~Jhtslin 5 
'riirfifd)rotf)er ~anrnft, 1t1t1id1cdJt II M 11 
lluoefJL ~anrnft, eleoant, ,111 _ 29 11 
~ein nebL ,,_ 39 ,, 
.,)anbtndj uon n11tcr (lfrofw 5 ,, 
PJha~tht Utdc1·3cu~ fiit ~amen. 
Wir hH1ren a I I r i II bir~ l!a~er. 
Q'iu gutea 9/odjt[fe,t, ... 
,,'l)rnlonJ uub liorlt't l'ot1n-s" nuiw~rt~ uo11 . 
U11nt·bilodtc ~')('lT1'1ll}l'lllhrn . ,, 
irtttioc ~cttihiJcr u. S?ificniiber3U9t. 
't'ir-2i ii11b ih'llt' 2adJt'n 1111b foflt'n nid1t 111rhr a{.j friil1t·r ba-2> Beug aITrln. 
llnfrre ~pi~rn 1111b '!lJri11t.', ji1r·-~ Arut1111h~ 1it id)on ba unb in brni Q3er!auf 
t'i11grid1!0iit'n. 
'.I'cr :Uliir,3 T'l'li11et1tor ift je~t bn. 
llnfcr JIUcitcr, jiH)rlid).Ct' 
(]nt nm I Jnnunr I ~H5 ,1 1r,r1,,f,1 1r,1p11 
llnfcrc ~i11tcr1ua11rrn 
miiffrn 111 11rtunlri11 rc'l111,lrtrn ~~rdfrn tttt~ncr= 
flluft 111rrllrn. 
1111tcr5rnn, ~)cmbeir, mollcne 
JtHfd<J, ,\)tmbidJnfJc 11. Sfop= 
, ~fen, ftiiuic nlh' iliJ111crc:1 ~l115iinc fiir :Ultlnner 
11110 Hnnbrn, lllcrbcn fo biflin ucrfouft 1uerbe11, 
bnj3 bt1s ilnncr nuf cin :1.ltiuimnm rebucirt 1uirb. 
mor I)[ it'~ :1).1uS. 
'l),1bei L.111lrn nL1.t1 lciHltd:J .l)unbnie 
uon ~ritfen mit .,),h1trn ein. '21f!'o -
'!l\eiti unb 2'L1!m i11nAirrn bei brr 1!k~ 
hlrnblung als '!lffiftrnten. Co id111ei, 
t,d _;. ~L ble ~r,HI ~l ft brn l»laubiqex· 
bi( JUT '1:>iu\-1,nofe not!Ht1rntiigrn j)uu:e 
ub. '2til fonn·tu(Dn ldrn 1wd) idJrei, 
brn. 11:it Shuntrn milffrn oft tuge!Jn!-! 
1Durten bii! fie 3ur ~thlmblung DOtftt-
hlfitn rntrben. Tius e i 11 t nbcirm-
lidit WufthLlll~- in bem 9ltfle hut 1uir 
tin pUJt ~tltt'll. ~O fi~rn bit 5l:tJl1° 
ftn ni:id1!t burdi ,rnf ~tiitilen un~ 
~;1,irrn t)ernm, bit Gtunbe nmartrn';:1, 
mo fie rntilid1 t1om Sct1:ifcr DNHt'h1ITrn 
rnerbrn. '2lber fit 10,1rlen mil lfngt11, 
qtbnlb. 
Mt re ct1 t e '.U tr ro u n b < r 1111~. 
~rl'Hl\tl lJllm fjJ!lJiijrn:>rn fuhl!Opfi 
,ldi '!lmJ1!Ut•'ilnoti..l,JtJµt1rn1: 'HJ Ca 
' hnb 1..i !1un3 11.1U urn Sh1pf,! :,ct> ~•rnk 
1 :21t l:rl1ntt1r mt! rn:tr lrodrnp!J!!t'. 
I 
~ Ll Ill ~:- l Ill In Cl 1 JI 
,., o II,. · .. 1J1,rn [l,onlnll, Dn 
i 1~u11},t1 mdm~ \!d:rn1:1 tit, mt1 
! n~1rnrn ,tinb 3u ~\runbcn ...... 
jµttliJtn Cte bL',i) mtt 111,rnn 
,.C, ll)rnrc \.1,111r.1, io 
hofirn .. ,t" .. 'l.i.tnum 
!Jl1111!Jt, mdne 'J.!/uttn 1oiirtlr 
oun 11od1 d11:11,1\ hdrnttirn!" 
Wrnn lm 1!.lltin °t'ir l1dlr '!IJ,1brbtil 
llrnt, 
\.1ie11 j im ~-d)!h)pi} tin l.!1i~ll' litfit!~ 
'nuilcr; 
':!l\tnrt im '.l:1rnbtrhrn~1 bit' llniJJ11lb 
lllOl)nl, 
)llioqnl im ,i)iibnerau~ Dl< '2d1utb -
.corn Cdluftu! 
Jin fiir nutc 'l\.\1111rc unll biUioc ~rdfe 
l]ohlwiug ,f §ursitig. 
cbrnf o billig nI~ irgcub ctn @cf dJiift 
ita ®41l'crOJ. 
~ .,to111mt IJn-ei11 1111b 1t1ir lllcrbcn (btdJ 
i\J1_Cr,;c11qc11. 
Sd7liit::-t1h')'1.'r & Strotm~m. 
(Jiilt bic n r ii f3 t l' 1111b b c ft C 9{11s1ut1()l lltlll 




;JdJ 5111Jlc ftrt~ bic IJiidJftcn i~rcijc fiir 
~utter, (Her 11. f. u1. 
_.( 
'ill. ,1,1~~• riffil' :i.t .f v{firrl- ilc~!•1Mlo \ 4>atm1>~e<. iur Ucbttnaljmc bcr l!latljrnflcUc bmil I ill!annfcgaftcn bcG '.datalUonG f•ljr gut fommm mar, audj nadj bcm fpnlmn t!g!<lt oin,e mallfdjm .!tonfulG In @;fib, 
-,.'!'.,!!iV~'IJ:..011";1b b'l!!~~uelj;o,~,. ,S~rottcru. _ 'D>~ ncue !Jaljr !jot b,n !l'.elle _ madj fltbcn ;laljrm lja! tine unb iiacrfanblc gfticgicitlg tin l!lalljmg,, au!g,fiUjrt unb 'atelcn tlnm g
an1 tlgm, 11lmnf9Ioanlm. amerl!a mil: &nfangB 
b,r 70er .;'laljre 
. _ ·-======== g«~g,n Q'irn'<t inltg ,rn tine froQc ""A\ :irnu 0;, bcr-f1Humlag,, weldje In dntr fdjmf oon 30 \JJlatl. lljilmlldjen W.rtbllcf. !Jn b,r ll~lm ® ~1rg tel bmtfdjen !tble In ltafcaljuano In l.l:ljHe bet frillje
r< 
"8~<>1>t,.,~u~o. fdj,,fl g,brndjt, tc" Me Bl<gl•_.<1\'i-~ ~" Jernnf~tlt blc@ipradjc oollflnnblg onlor, ll/lei:ltnl>U~O, _
 !Bc>~eu. @cfdjldj!Gomln! oon!IJ!a,9lonb ljlcltbtf engllfdjc Jeonful ID!r. ~unntngljam, eln 
!8 r ID 1 ::l )j £1,gnl~ !jot bit 0011 brn W .<i\lljeTI ;:,,, bie ~ljlgftll iu fprtdjm wttb,rgemon, \Roftotf -'2101 ®9[oejlcrabenb jlarb ,m I ID! 
~ l @:I b"f ID elf ljl !llaltlmotcr !lltdj!Gonwall I! !]3 • .l;iennlg, ljagcm, [auger, alter ,5m, bel Sung 
11
,;;n~~t~®7.u,;~,~:,/1~t',J;~ ~:o ';a~:' 90,~rn o,fdjfcfj~n• 9lo>r .,ro~g i,..., 1!,fr nm. ID!, \);an gab 0utr6 clncn ®dJmm '2!1ter oo; 87 !Ja_gren Ott IDomanmVi,9 flnb,tanRl ~~-bi,/a~t! ~~ ~~tr;dj:; ljaufrn elncn lntmfjanten !llottrog ?•er unb '!lit woljlbelannt. fllln~renb felner 
;,..;.,,. 11),uti<'\m l!egminncnomlnO mg,~a:tet bt~atljll 18~t"' li,m,gten i,n9[aut con fldi, alu tQt eln lJdBer Um, .l;iilnddJ ijrltbttdJ l!ubto
lg &b!<r o. &btefiliudj. :Jfl bal eln g ,5ttr SufluB bl, [)rntfdjm, mddj, In tcr crflm J)alftt &mrnful]rm1g '""' ,g vorgelommen, ba§ 
b<ilr.i \llot~~ .\,)eltne £•tru: li!Qtl, Qat 1;, fldj btt[c @,~altG•.41 ;mljl!jm 900 unb fcl}lag g,madjt murbe, um cine ~r!ran, \jla,pife auf Ouafjtl, @:
r mar em fe!Jr lllliindj, fclneg .Bdd/enfi itaflmblen,r lid btG fl,beui,ijntm 3•1Jt!Junbnl! In bleft9 tin ID!attofc elne9 engltfdjen .reaufjaljrtci, 
,,...jloflrnm ;}•~rt ilb:r 400 @ilellrn be, 1800 ilJH. ".Jae !lRarlma[ge~alt murbe fong an ber llto
f, iu !Jctfen, unb ,rlangt, tildjtlger l!anbml.:tij, bir nodj tn felnern ber llleldigbanl, burdj etnm ung!Mlldjm £anb clntoanbertm. f
djlf!e9 I, ber !Jlot!Jm,~r eln,n l.l:glltneu 
i•!,t. '!l[g bt(onbmt lehfolg mhb 0,, nadj pan!'~ ,Dtenjl1agrm, gleldjo:c! ob barnadi ble ®µradje tolcber. ~•!Jen
 &lt,r tgallg nnrlte unb fldj bt, .BufaU alfi-itafjrnblcb auf efill]tt. ID<r Bun fl moi!ljnle er b_l, l!lrnt[djcn, <rflodjen l]atte. Siler &ng!anber
 murbe •. 
~~r<t, bafl nid;t tUdn rnle l)am1Ilm am ~rte abet au[let!Jal~, e,i-ud}t. (!:mben, - ~\• .l;itrlng~fifdjmlgef, .l;io~adjtung w,ltmt itrc
lje muorben ID!ann mlrb fldj frmen. g '"1~~~ :~
0;,:a~b~;~ @:~~l~~b6~~~f,~i~' !~''f~•,~ u~bo!f~f/~!:l!l~~~:t"~~n~~r 
j1ll; um ~rloat1,9m:tnnen, fonbcrn aud) ~nlbrnbnra. - Sil!, !)rnn ein,B '2lp, fdi•tt ~•t mlt ~
2 2ogqern Im netfloffm !/«ti ' • (!:idjftelten -2anbwlrt1j flll ,t;l[l oon fonberB a~f @'im1tgRe1o' bte berilgmte r1:t.r urn Ito be nerurtl
]ellt fl!),r alte 
,,..,1, \ll'l.,~\~rat< ,mb !ll,ljorben um tildj• pre1u,orbe!lcrn ln .l;iauBbott erwi!rgle @cfdjaft!Jaljr 28,400 ltonnen .l;ierlnge (ljfiftrom,-mad} oiertaglger \llerl]anb, ljler'lft • non feln;m fdim<r• ®djln!mflabt l'i•rnlt o,
rmicG er auf l.l:unnl~gl]am feljte J)lmmel ~nb J)oU, In 
!ls• .Ru'lft< an 'baB @:mlralbureau fld) lgtc bttbm tilugjlm .!l:lnber Im ~Uer oon g,fangm; fie mtrb ootauBfldjtlidj cine lung oerurtljeille bl, ®traffommer
 bm 6elabmm .l;i fo ungtnlflld) ilbm blc itofo,le !Rem 'metljerlanb, me[d)e bk !llewcgun ' um felneot 2anbSITTann u 
winbm. 9 unb 12 !Jo'ljrm unb loblelc bann fldj >Ellu1bmb, oon 12 \jlroimt ocrt~ellm. l!lltc!tor ~•r ID!ttf[mburgl
fdjm illleljoer, faljrm morbm, iljm ble l!lo1bmdber ®taatm 9ltw 'l)orr, m,w 3,rf,9, S!lcla, ljt!fen; la~ djillnlfd)e @erldjt b,fla~!J. 
!lm!)Whotl. - IDie l!ll1ttw, @il,ge- f<lbfl, lnbem fie fldj bte\jlul«abern burdJ, Burn ®djuv bcr bmtfdjen .l;iodJ[eeflldjml fldJerunge.@e[,U[djaft fillarcl
 megm !!le, ble !llrufl dnbrilc!ten, maB ben fofort!gm mm unb ltljel!e oon !j3rnnf9loanle11 um, auf fdnem ®dJeln· ber &usldnber bci-
f'~~"· sn:~n'.,.;,2tiit!g• t:~;, ~~g 1 •,~~ ~~~~!~" ::~1:~~1: .. :•:,:;t~!g~•~,~t: :~lj~•r ~:rbi~'n~J;b ~~1~~m:illl~~;0f;ilf~ ~~i;
3
2 '.tta\~~l@ij:o/~r~if ~:t\~;l"mf ltob iur lJo!ge !Jatte, , fa§t•: ·::im .;'Jaljre ma fdjldlm bl, elnm l.l:ljilrnen tobiet, ifl felbfl bcrn '1tob• 
i~rljt"':' !.1~~- 6<1~ rn1er..9o!Jnu:R,n p!oolldJe m,gm l!)lcbflalJ!noerbad)teB m iDtenfl g,fi,Ut merben. @elbflrafc. SDI, IDltc!toren ®pmnl]of o,rf:t~\;;;; m::,~~~:~ b~:'rn:b~~~~~~ ~:,~~!i:n~~.~t:C~\rn!ir~~:~~~r~l u::~i~~f;n ~i~mi~~~:f:~:~~ ~~~
1[~•~ 
lh>h 'l!tG fie fpntet 1uriitff,grt,, um f,dj folglc !llrbtttlentlaffung lljrcl ID!ann,I <!lam[en be! @lfljorn.-lD<r egeITTallg, unb .l;ilnrldJB wurbm frelge
fprodjen beB !!Jabenlr fl!lodjenblatt,e • @ufl unb l!unmburget· tm !Jaljre 1696 farn,n bluben· erfolglo!• bevDr dn engllfdj~B 
au, ,P.u~, in bcgeben, fie! lljr b,r @itu, angefe!Jen, • ~an0tageabgeorboete @utebefloer @eorg IBt
4 Ut1f<l)11Jcl9, !litll14 lt. itottc':-, \n "oU,r !Jugenb!ta[t. 'fl!lliljrrnb 200 m,gr unb be~ebeltrn ble \lJlanljattsn, /MegBfdjlf! In iz:alcliljuanD tintrcfje
n 
lhr,fd)lil';jel fort. !llelm !llillfen nadj \llcnrohc. - i8tl cln,r "3agb In J!o, ~ilbb,ae gl,r 
111 Im 86. 2cbm11agre •m l!lraunfdilDttR,- madi illetuntreuung bet 8 3agre felneB gleflgen !lllttlenB got !Jnfel. l!ll,fe grfinbelrn m,m !llmflm fount,, m
are bl, ,t\lnrldjtung llingfl g,, 
• ;o.m;<lom n,urbe fl• ~om @idjmlnbll be, trug ,In ltmb,r •!nen bmlle f1orbrn, oon 10,000 llJCarf @





'"urr~1o~t:~!'"@dj?~: lllf{!i1!1,1!n;j~~i:l~~~?.~ ~~~fo,:~·~n~:rr;.~:~b:~. an&~h!l:b ~;•J:r1t~r. ~11/1~~::: :~tialt'.11'. 1ti!i~ 1a,~::-i1~~~1:f~.~0:,:I;~~1::r~9i~: m,~~g!iwol ,- "1,~i'::~ 
?1mb<n fpatcr mar fie elne l!d brn .l;iafen, oljne ben ltrliget fdimgewotbmen !j3ferb,, bal tt am jlealirleflldj onfolgl toetben
, tlfrigeB, pflldjttrrneB ®djaf!en fanb aU, 60 @u[ben, Sl)le ,rf1en !!Jcwoijner von 1,genlj,lt mtf(ijleb nn "<B-fldj. urn · 
cl!f~t~!; &r~tlll~fJ::f a~~ &~if 1:[1:1,~;",~t!~rii~~1l:bb:§ ub,~f~\i~ bf~~ :.~~~ br:11a1iu::~t•.~n."tti~~b,t n!:~~! flili~;b,e1~ittb~l~rbi~'l,tb~~~u~:~:Pn~~ t:1~":1b!nt',~
11~i"r; 36~a8,li~~~,~\t ~:: f~'1ri!';;lj~~;~~i~)~di:~f:1:1!1!~ :~;n .bJ:B "i~i~tt•~,~;!~~B ia:b;~tM 
!!;!:1na:u~~~11n'~t,aJtl~~el~I•!~~~: ~~t~: :n !:~~~::;9,:":.,i·itfl~:·~n.·,~ ~~;b~~§u~~ba~t:;:1~f:t~arrodJen ~.":t~~g!"';:,~;:ng~itf!~, ,~l~/:tt~; ~~;:~~::~ ID!anntB ertoedt nllfeltig<B ~~~r[dj:,au::!lf~u.~~:::;n•~~~.;~~ !::n~tr\l~!.J"milrt~f ·:r~nfb,r~:i~~ 
")'<tollom or1tlldjcn @:lng1;iff iu gewar, unglilifte~ un !eut[dier marnrn! ll,:
1'' l@tllett•!11t,l!dU, illitl,i,unn•n t,ootj/lrug. fi!!f4&•l!oi~rtuaim, mu,b,. ®djon 1631 b
auten ble gi,,. tljellte ium ltobe gefiiljrt tourbe, beglcl• 
·1wn ljatt,. i!lavor fdjemt er gn,~, melt, w.r ocrljekatlJ<t unil ijam!lt.n, 3'fia lief !llcbra.-!Jn b,r olierijalli b,e SDI, ~u11li9lcu @o
ttfdcb !Boifel, ,ii b[ lb & f blB i ~t f , [)orler ba9 gro§tc@idJlfl, n,cldJe9 bama!G t,t, lljn- ber .!tonful mil dnem fclner 
t?:,!~:J;r i;,!;!::;;n ~~blj•~~ [bl~ oater. e,0111:11 eii>tllfeu. ~;~),~ g~~9t';u,~li~;' t.'n;~~n°,,(~ ;~~~;\tn :~g;~~g1,'/,'~l:" ~!b ,~~~i( ua,_,~\lJ;,f,C
1
~r~ 1~ ber !!Bogn~~a: l,'e b,~~,~~ut~i~!';aren fermr eln .i;;aupt, ~i:~~l~~~:~;/~!t;i~ Ji~' ::
11
11:ot;~!;: 
..ltlbgc unter ber !Beltb,cfe In ben ~db ,iiallr a. 5. - ijilr bie .Bw,a, ein<o gm 6~abm lJ .dj g !orpetlidj tole gcl~lg nodj feijr frlfdj. ~ctn b mol
j~,n~r !llnrli!ereb @:djlt faltor bcr fdjmeblfdjm .!Monie In S!le!a, tljdl burdj @rfdjlc§en oollf1reden follten, 
::;r:.": ~r:·t:! 1r;tt1! ~,t~m;•~~,~~ ::u;ii:;:r'.B rolri~~:~l) t~ ;~%,~~~ . UG!nr. -·!Bel b<t~ ~rn•djbarlm Orie lirol\~mo!liQU'.1' .@f!lffl+ . ;1~':::et ~~:ia,fl~~,t.'i:b;~ng,"ianb rn:~ ;~~finb~r" bf.r!an~!ro~:1·\
1
~9B 3~~: 1::!1gJ~:n~~f1j~~gbl,m:~0Hf~:n;1!~•;; 
!llllbtcfl•, lllut lllcidJ<rt tobt. unb u<rf~i,benet ofimtlldicr (l;orporati,,_ ~,rnawo;Ie~aufm tfl b:r @lfenba!Jn, \lleu,J[cnbnr«'.- @m l
]leflger ijabu, ble[en ale l!<ldje Im !Bctt, nor. \lJlgn ~at 1662· unb fdjon bamale forbnte bcr aue marf fl• b,m !llmtttijdltm. fitier 
~"••em. nm, oon mrn,m 100,000 \lJl. 1ugemm, b~mm an bet filblid)m Seit, In tlntt !ant ~•tte ein,:/@inlabung beB @rafm Urfa~c •" uermutl]m, bafi bet Unglntf, ®d)m'ebmlonlg @uflau &boll ble &uB.- bm'.itopf, fo ba§ er gan; uon l9r om 
~aft. - ~n btr fdjmcbrfdjm .!tufle bet, fo ba§ bl, &uBfii~rung beB lj3lamB, £angc uon ca. 40 il/l,t,rn abgerutfd/1. !J[mburg,'jlglllpplddj folgmb, an b,ffen Hdje burdj bm !lla
udj erfilat mutbe. manbirung nacg ~rn,rlfo• · 162B mad}t, iji!Ut war unb rlef bcm !omrnanblrenben 
lji bl< jjtfd;quabe beB @idjiffcrB \jlerfon frtr bie flobtifdje itunflfamm[ung eln 3° ijo[ge bcfjen ifl baB fiibhdJ, @eiel[, ;J_agb lgellgen_o~mm. @lcldj nadj !Be, \llicbetlJB~lndJ,-ID!,9
tett.l;iauefrauen fldj @:l]rlflopl] 1Jlau9net 'm!t l!),utfdjin Offiiler iu: "Fire, but don't hurt the 
thrftl6fl mo~rmb bes bort ljerrfdjtnbm eigmeB g,og,g .l;iel01 ;u fdjaf!cn, cngcr unfa9rbar, Bur .l;inflrllung flnb 8-10 gtnn beB ltrnb1agm6 9a
tt, er baB Un• 9oltm non cinem .i;;anb[er, toeldJcr bl, nadJ IDelamate auf. Queens flag I" l[)er djllenlfdje Offi;ler 
'@'itnnn,s oerlor,n gegangm. IDer gnftcft \fl. !llmilB oon anbmr ®cite ltagc erfotb:rlldj, @B. rolrb ltag uno g!U<!, auBiugf<llm, toobd
 fld/. ba! @e• @_emclnben beg i8reu\dj11jaf,B mtt @e, .l;imnlgljanfen !am bann auf bie ebmfo iogerte naliirlldJ, baB itommanbo 
~!ff~! u~.~c1!~
1"i,:~~':i,~.;~::. litre 11'!~1,:~9;:~·g,,:;l::ort~~m~,Jil9~,~;: lll~/.U&~~l:Jr.0J::;::i1:~ . .l;itrrn<B In :~rrs•~~::n ~:~:~.lr,':l§g~~t
1~t~ r:1i~'. br:r!~tbal~~~·:1.~:;~:lj~~: .~:: ::~t!1~~11:,:1it,?o~~/~i~a!:tr1~1:: ~~:~i14':J" ~::~ina~b;:,~o~~::::~Ig bi:: 
Ouot, foll nldjt oerfldjttt feln, ,bmfo .!tun~omin fdJmlte bcrn Wlufeum bag ,!;>orttt. fetrrten bas ll<f1 tljm ,!)1amanl, SDer \Jail lfl um fp licbauerlldJer, a!G bcr mb,tm. m
un iib<:lru~ fldj bte ®eudj, &boll'B ,u .fprrdJm. l[),r fdjmebifdj, !l)erurlijcllte murbe nadJ bem @eflingnl§ 
:!,!: "'1ll m<ljrmn ([mtmrn !!la[ i,cfi,ijrnbe wcrtijoclle Oelg,mnlbe oon !tat! _!!Bel, ,!;)odj1<1t, lllcrlrvt_e.,rfl 001· ~1<9mm
 flllodjm fein, audj auf bl, elnlj_ttml[djm IJlaflm unb Ji:an;ler Orcn~j,ma naljm bas \jltojef! ;urfitfgcbradj! unb erl]lell ble ijrel~ett 
:!!3llung, mddj, btn @ebrilb,rn "3,cobB ganb: ,@lnbclngung b,g IJlaubrttt,rB lllol!mar[rn ~ Sn ObediJllnger. war µtooll~,~1rflorb,ttc @altln iu @rab, [otberte liolb fo o
tcle Opfu, baf; ganie @uflav &bolf'B [pnler mleber auf; baB, mleb,r, nadjbem ble @iadj, nocl}rnaU un,_ 
'b \Stetlln g,9orle. J.:ianB .Scl}ull<nµlm<n In mumiierg. • ,in gro[le9 jje~et ;um muobqtdj g;lom, !rug, ' . 
1 ,tiiignerbefllinb, ottlorm glngen. \Dabe! fe!b, erlltt aber burdj ben furd)tbarm terfudjt mvrbm unb es feflg,fiellt mar, 
5)m!111Ut.- ,01, .Bmferfabrl! S!laljmm ;.re~fiurn, - @:In @:lnl>rudj~blcbflagl mm, @in gro(ier !13au,rn~of mlt aU,n <!luntcrGblum. - IDer !lleflbtt clnr9 bllcb eB icbodJ 
nl~t. \llon bm omnbe, JM,g dnc Unt,rliredjung, Siler itan1Ier ba§ er In b,r ltl]at ~119 !Jlotljm,ljt ge~an, 
:lllb:b bcu l!Jetrleii <fnjl,Urn unb IJlilben murbe Im 5/onigl. illumgerid}t au,ge, batln b,~nbltdjm @rnteooadlljrn fowie @'itelnbrudjB mar mi< felne
m ®djtolegm trn. ,l)illjnern !amen maljtfdjclnlldj elnlgc gemann \jldet ID!lnnemld filr baB Untm b,lt gait,. Sl)aB !jo~e ~nfeljm, mtldJeO 
"~ me~r •er•rb,lten. ,Die fdJl,djten [ilgrt. madj Btrtrummttung elneB ijcn, feqB fdjmm \lJlaflfdjwcin, unb' ,m~, foljn unb 1wti anb:~n !llrbclictn In fei, In ,!;>a[d, unb nun ergrlff ble ®eudje audJ nc9mm, unb 1637 fulJr cin, (/i<pcblhon bte cngHfdjc !jfagg
e n,ie ilberall Im 2lus, 
t~~~~.i~~bu:JJ,li~~~·u.!u~r:n~~ r:r:1,
0;~~~!::: ~:1~1~:·J·::~~ir':C:,1ii·,~ :n~a~•ut::~ ~l~:i:;~~~:1i~~u~~t~ ~:~ m~:itrii~ ~~ 1pfJ~fi~ .1f!9J:i~ ;~;.~_ntm, mddjc fldj bafc[bfl befunben itr1,:~r;, .:::,s~djruff;!~u !t~!mb;;~ ~~t{djiifj::t1/\fJ,i!' ,~~\~r~ ";!u~~ =,1,1:::~•mlDl~sl!~~b!i~lJ~,nt!.~;~~ ::,:, ;;:i~:·~.~~;i~~~d/i•a.~~: @~fb ~~t";;9~:~ ~:~:~·:~:1t~g1j6:~•;,n;cg::~ ~~::::~~·~·.~ ~is:::~10!~'.ab ~i~ 61~0m~~~- btffl111~fer b•;.~~:i:1;~ ~:m,:~~~ in°~1,~'i~1.~~n~~at:~;:~b.1t: ~;11~.°~o~"~~b~·~,~~~~~ngrn b,r @c, 
)le~«otl! bf3 bal]ln mU !Jliiben oerforg, unb fillntljpapim im @ertljc uon ca. ;u wubm; man oerrnutg,t !IJranbilif, g<btD~tnem ilrm unb !Bc
tn murb, bm ';'utbe von elnern &riblocf geloDtet, b;r !U!innewllf bd bern 9mllgm ®llmlnglon 
i.,,, jcUeu unter bem !Btfdjlu[l au!er 70,000 ill!atf. l!lm tbenfall6 bort be, tung. fel~e-lj,rauBgc,ogm. ID•t illcrungluat, 1,dj von her IDetfe be! @angc
B abgeloil In IDdaware, too er Eanb faufte. ~an ~tlt1£au unf•"•" .§c••n. 
~ll<!J [djwer ltlben. " ~nHldjm @elb[dJranf ltrfim fie unb,, eaa11rn, wurb, mlt b,01 nodjflen \llt
tfonmiugc In ljatlc. S!l,r @,tobtet, flammt auo \lJlo, 11)1, .l;iollonb,r madjten ber nrnen .Ro- l:)b bnrdj bm &biuo!canal mddjer 
fidil! 11. i. _ !ll<i ,iner ltrelbiagb rill]rt. l!ci~!ig, _ lllor Jeuqem wurbe m,tg,, baG .l;iofpltal trndj !lllo1rn9 nerbradjt, too 9'"""· , 
lonlejQ!ort®djwlerlgMlm, aber\lJllnn,, bl, '!llimafl,r oon l.l:gkago ntltl;lfl ®!co• 
""1th• eln ltrdber burdj ben lBjn9rtgen l!Bdf!tnfelo. - ,!;>ter flarb Im !1llter tge<tl oas gegenwnrtlirnoc!J 29 illeteranm l~m b<r 2lrrn fog[eldJ arn
putlrt merbt1, c,,ne;•el<I), mlif legt, cln \Jot! am IDelawar, - mung oom ID!ld)lgan ®" fiibtoorl! na~ 
~ be« ijorflcd unuorfldjttger ®uf, von us !Jal)tcn bcr \jlollieiie!rdot unb au; bm tlmg,itBlu~m [eblm. .l;ittr mu§t,, unb 
111 ' 1 bem !llcm tolrb baB @icn, - Siler llltttmelfler in \llmfion 11~djllna - an unb tijat ben .l;iolllinbem bem ;JUlno\B,ijlu§ !eden foU, b,r mlaf, 
:kbn trflen ltrctben erfdjoflcn. !j3ol11uanwalt a. Sil . .pclnn~ @:nberd, ltletfclj ljltt beabfldjt,gte, fl• !"' ltl)cl!, glttd)c g,fdjegm rnilffrn. &In anb,!rr unb J;,au!btfl~,r itarl \Demmer ljat fl
dj Im .l;ianbel grojjen &libru.dj. lJorlan ferflanb bee @ice~ beclnlrndjtlgt wnrb<, 
~I!. - ~m mtuja~rGtag, ,fl m ter alttfle IDlann unfmr (Stabt, ma[jr, na[jme an her am l. fillori trfo[gmbm i'lrbctler lam mlt dmgm .l;iautab[djur, cine .reug
el In bm .sfopf g,jagt unb bheb !amen oerfdjiebene ®djlf!e rn,t n~dJ mr[jr !fl ''"' \)rag,, weldje 1uoor fdjon ble 
Mil ium l!anbbeflellliei!r! b,G !j3oflamtl f~<1nlld) unfm§ gan,,n ~mfeG. @,. &ro!'fnung b,G !j3anotamagtmn!btB ,Sl)lc fungen Im @,~1:9t baoon. 
f£fott tobt. @:r mar 82 Sa§re alt, frlt IDmtfdjen. 9!adj ID!lnnemld e ltobe @idjlf[fa9rlS,!3nlmfjml<n an ben @i,en 
!hi!!Un geijorlgen Orte l!noom cine """" ai;i 17. Oltober 1796 [jatt, er a[g ~o!Cerfdjludit bel Eelp;•g• • dn;ulabrn. 1Sa11em, 
, fan gem .8<1t m,IandJollfdJ unb fftrdjlete murb, ber ,5o[fldner !Joljann !j3rln~ uon befd)lifhgt ijat. @:lnig, ijadjmnnner flub 
Sjlsjl~illfejleU, ,mgerldjtet IDDtbrn, tmn lGJSgng,r 3,iinglmg maµolton I, nodj iDlc ~ladjfo:fdjungm gabrn nun ttgelim, ~ngG6ura. - l!laB l!li
reltorlum bet iu crlilmbcr.. IDl,fc Umjllinbe ~aben lljn l!ludjau. ium @ouo,rnm, ber itofonlc bcr '2!nfldjt, an elncr amtrldj mlflrnfdjaft, 
:il!m,nllung bem Eegm !BoUn,10 n~m mu d~enm 1,ugm g,f,grn. bafi gegenmartlg nur nodj [<dj6 !!ltteranen '2lugBbutget >tl.tolm,bml 
gat toteber an audj In bcn ltob getrtelien. "mnnt, :: lirati nber 
5~ b;utfdikija, lldjm ll•flfl,Uung aber feg[t ,s nodj • 
.!r",JtU If! !l!l<flfalett, auB bm !llefrnung!fctegm b:fannt flub, fl!ltlljnadjten 011 etwa 1200 
&,&,iter naU:- !Babcn. - \!)er Oo,r • m,01bcnt b,r @ en t ' ~ r~ gt n et, '"' ID!ajDr !lluf!ntr, vom !JngenleurBcotpB 
-~ • emoreui!llll ;vortmunb _ Sn b,m \Dorf• .re,rdj, bte, gelimot oon bet £afl ber !Jagre, une ~aft, @elbgefdJrnle nertljeilt 
· ®ilbba!Jn, !Jol]ann .!tdcr, l]att, felnm In ~m!llurg am b 'ab~[\ bl !1l ber !llnnbeBarmce lfl b,r l!!njldjt, bafi bas 
@!!mliluncn _ @In, m~ialjl ®d)Oler b,m, ~abm ,'udJ'ofe IDlrnfdjm bao .i;;aui !llufe nad) Eetp,lg mdjt iu unt,rn,ljmm !Ju ben !lllccladJvorflobt,~
 murbc In !llabm mo!Jnljaften illcrwar.btm, bem !n Id [' ortragtfJljan b, •®~nn b' '\ mlo,au ntdjt nur bel ID!ldjlgan,, fonbcrn 
!>a ~tef!gm '1l~l1Gfdjule mar fdjon oor be! O:!onomm. !lllermann burdj !'"" aermogm, ber mcujal]tBnnc!Jt ber Unfug br! fog, !j3cuflon ll,nnbUdJen Oaer,!Jnfp,!lor bet ; J-u~gen !'" ID t en 1":.' '1~•1f~ aud)be6.l;i•ron,unb@:de,15ecB, urn elma 
;,.,. !!llctgnadJtsferlcn augm!ran!· In iur (hploflon g,b,adjte 1D9nami•patto, \llc4[d)lau -&uf '!lnlrag bei !llilrger, nanntm !1ltuj,9rn11fdjleflm
6 In fD au!ge, '5fibba9n, tlrnni l!lomcmgo, cine m,u, 8° ;" ~nt am ';ware, ";,\ "'' Jt ;o' nrnn Boll fallen mfirbe, to<nn ber ~anal 
=tg,n ®odjen •fl bte gal]! nod) g,'ofi,r nm fnfl ln b!e l!afl gefprmgt im ber mufterG @offcqe gler tjl auB bet ID!,tt, bcgnlem \lJlaji, u,rfibt tole fell .;'!aljrm Jagre,ill,ftte abgc~att,t. J.ii,rauf Iicgab dj '" i ;rn•in II er fdi3• Ii [d)en Ill; 
0' nut In bem Umfange, ml, i•~t btabfldj• 
r.=oibcn fo taji am 3 '3anuar al! ber ®ogn bes @,fdjiiblgtm burdj ba! ijenjl,r bcB 9,eft9cn ®tabtg,mu11btfat9G elne mdjt mrljr ' 
er fldJ um 8 U~r auf bcn :Soijnljof, um "'' !&hi 
O ge • ~n. m 0djtr" 1 ng tlgt, b,nu~t tolrb, um bas S!loµµ<lte, 
n,,t,rrldj; ml,b;t 6,glnnm follte, 149 [cljm mollle, bh~tm lbm megtm IJlevol, iDrputatlon g,maljrt motbm, meld)euuter !Banreuib _ SD,r \jlrlni,!llegent gal mlt bem ¥•!a;1ug•16nadjID!®lm iurf!iu, 
ljlrlno ,~8 b::;;1, '~0~ a@:l:m~•~b,;:; menu er ;ur oollen l.l
:apactllit angelegt 
kronlc ooroJnbm toann, bntunter fiber aerfdjuff, ,r.tg,gm, b!, J•bodj nldjt trafen. o•niuilegung n,eltem @mmo\net m,~, b,m -t)autbo;jlm beg 7. !Jn
fantcri,,m,g,, t•l,roi, -~t bm1: t b 0'J;fi°1' a 8 ~dj wurtc' aber DDn ben ,!;)oUanbern gefdjla: mlrb: 
:so mil ~er@runulof, bcljaftet,, lid f•di• l!lt, !jlohict ljat bmltB ,,ljn !j3<r[onm fd)lau9 iu dmm 1!:omlte infammmiu, mmBJ '!lugn~ ID!adj!cb f
fr 25 !Ja~ie •~ "u •
0~~n n m -~gon •• gen· In btef,m 5/o!onla[ .Krieg, fodjten Silt< ®adje tfl oon grofitt flllldjtlg!elt 
;Dn bl,fen I~ cine Dp,ral1on notljwmblg nadj l!lorlmunb in'G @cfongnl§. gebraqt. trdrn [jaben, um ble @;rrtdjtung elneB treue Sfllrn~ielt btu @
:lj;,nflibc! um 8;9
•~ t~t 1',f ,,ur;t, et oont <=>-.lag, ge, li);~lfdje n•gm S!lmtfdje. filr alle .l;ia[rnJ!obte. SDer ®afjerf}anb 
~nrbrn. ;[)" ,jcrlen mutbm m,grn tlnt,r bt<[m befintm f\dj brn l!lruber, !llombabcB m gl,flgcr @;tab! aniu• lleljm. 
"' ' 0 !U ammm. IDer IJlebnet madite ferner auf elne bee ID!ldjlgan <::,e,g lfl fgon felt f<djG 
lmjd llebciflanc,s oerlling<rt. meldje g,gm i.!lt<rmann <lnm lj3roic§ om flrelien, !JnB ylril«• flobt,fdj, 
.!tranleng•u! Oebcnlmro. - l!ler 3n[anterlfl itocfi! ganic mn,afJl bmtfdjer mamm aufmer!, !JafJren eln nlebrlger. @B If! due burdJ 
1ltllfiillm - IDlefer \tag, mufll• b,r form ljnben. IDlan 1\lmmt an, b•ii eln Od~ni!J i. l!l. - IDt< ll•flfl,Uung ber muibc em 1 jagrlg,r ill!iogerge[jtlle eln au
~ J)tmob cqd)o§ f,dj In ber .!tafcrn,. fam. SDt< @nldjtGuerljanb[ungen maren frilgm !llrnbad}tungm f•flg,[l!.Ut, ltgat, 
f~~~::~~;.:;:•~~;~,!;::Ji~'J!~ lll;t;~:~~,(~: Jtrelfe t1orb,). _ •~16 ~~n;~\~:~111~~"!:~~b~~a:~ ~~ ~,~~t ~~~1,1t.;,~:~t" ~: 1?; •~~H:r~;,~~: pr1~a'8;~ ll~~~fJ ~,'"!ti'ri:~;f fl!~:b~:~f bamo!B teut[tlj. i~t1:llnb~~,b~~'18, 
1!.:J~i ~tlb?; 
<5~~lm tines IE,d)roelnen b,fJil!~,dj gcflern n,r !tlergir.cnn unb ID!e~ger ,ft,rfdjaft fldi In bm r,otm ,,~n !J•gun flellte i\dj b,rauB, ba[l 
" In !Jol],m 2h11udjm ber @altln unb bcB !Bruberi cine lllellje von "3a9un mlt ljoljem flllaf, 
l=- ¥:!G b,r jungt Wlann brn !lllut, tllume 0011 "'""' Ort,, mo ,r ,m 11a4,3u otrbopp,[t gat. JESJ 3a9rt, @rabe an \trldjlnof!B ei;franlt '""'· @r bcfl,lbm oom @crli!lts!Jof, w,gm flll~ljn, 
~ti, '!llorl>:polforft!Jung. ferflanbe folgt. IDm ®djatungt_!I iu, 
µcDm ~d bem lt~•m 9cro~rq,,Uen fa9, ®dimein gcf<tfa~l<t ljJtte, IJ<1m!,1jrt,, Oe!Bm~ GOSJ, @nbe 1804 fJ\ng,grn 11,, 90u, bd,i !!ilutflmadjm o
on b,m roljrn fin~• b~ .lt:uratelmfaljren unb bl, \jlro, , IDcr fran10J1fdj, @eograp9 l.l:1ja1[ee folg, ml!Qle !<Vt fdjon mleber 909,rer 
mai{il• ban dnm fo erfdJutt,rntrn &in- gerldlj er mlt bcm !Bergmann unb !lllttlfJ 405 @1nmo1jner. iffiutj\ffiU[d gcg,fjen. 
"':"'"'''"qJ<j\ratlon ilber b,flen !llm i1labot tnlt mtt ,m,rn nmm lj3[an, ;ur fl!lafjerflanb elngctteten [eln, berf,lbc lfl , 
lmllf anf feln @emil19, ba!i er al!lialb ®djm,v ,n ®lrtil al~ ®djuilt unct, ijilnf .retnber lnnergafli !Ja:jr<!irtfl flnb 3' !fl b( Sil 6 @: b b 9 3 9 9 mogcn an0
eorbnct. l!l,r l!Jorfall m:cgl @rfor[djung b,1 morbpoU auf, ben ,r In aber 619 i•bt auegebllebm. @In mcltc, 
ni:llnjlilrit, "1_11 fdn!n.illdfl anfgab. Sd/nalia!l nadj lg~, roorf ij!ume er, un,m !ji,flgm ®dji,fetbrcf<t mclfl,t H•· 18ijlf~a ~, ·n;-.!tunimu~lbcfl;,r .!t~;;0 groa<B 'lluf[,!Jm, ba ijlatg iu ,,ten b•; bcr gcograpijlfdJm @efellfdjaft In \jlarlB re« fiall<n um mun Boll milrbe ffdJ f•iir 
~itf, - @u~flocr ID!a[eme!I gnf! fdn !Bt1l unb fi:grte mit bcr fSd)nrf, borm morbm. ID•ffm @atlln murbe In ID!nn:!mhnfler clnen fdj
mmn illm f~nn!eflea \jlerfonlldJ!ellrn Ot! .!,01I11tal~ oorgdrag<n [jat. illon bm olden l!lolar, bemerlbar madjrn, aUerblngB nldjt fnr 
;,, ~•nlirudJ\(l!bbau itauern\cf), heffm btfjtfoen elnm fo mudjtlgcn ®d)Ing g,gm am 10. ;Januar 1894 oon Bmlllhrgen lufl, lnbcm dnc9 fclner i
juijrwcr!c mlt !•~ft. lfrp,bltloncn ber le~ten 3agre ljabm nut ble !fclnmn ®djlfje mlt gerlng,m ltlef, 
l!!lirtW<li•frngebilube oor elntg,r !)ell S~mtU, bafi ble !lltu~ g,[poUm i:,urb, unb am B. "3anuar D. 3. oon IDrl!lmgm !'"cl t!j,4rm !j3ftrbe In's ®
offer bcr @:!m llll!lli>tl!, btt!mlgm &tfolg gegalit, bl, fldj auf gang, moljl abet filr bl, oro§en, berm 
,ilibtrs•brannl flnb, llc[loonfelnm3nji, ®djmlll flarb ba[b barauf. mtbunb•~· 3n btt i)luljcnfolgc ber gmclg, u,ob1t blc ltbtmn
 ertran!en. lSrrn,-IDa 0011 btt®lnbt!llttn ctn, lcldjtet mctdjbare @ebl,te cr~rnflrn: !llau !<ill m,ljr unb meljr In !llufnagme 
Imkn ble \lJlauern nlebeml§m 51Ju !i'l~ttni,iot>I Jitnber109[ blef,s @~•paan! crljaltcn bt< 1 
gmd)t,te '2lrb<t!Glofen,illa0djerung !am ;o1, ~merl!antt \ll•arg unb !llJellmat, [l'lommrn 
1n, l!lcr madjfmb, lttanGport 
~...; ~errfdjmben ®turm, ~a,1t', cine ua, muntmn l!lr\Ulnge bl, mummern 17 tnnt t11>f
4 i3, o,efm !llllnttt fc!Jon 160 !llrlictlnlofm iu ~nlim mlt lljrm "orjo9rlgrn@rµ1bltlonen "" !J3robullt ber norbmcPlldjm ®taaten 
lllJ.,ma: aufarnmm unb b,grub 1,.., ID!au- llo:n. - Ob
eclanb,;gcrldjtBralg IDr. 18, 19. ' .pcfil)cim, - !11lt6utgermc,fl,r !j391hµp @ule, lllttlj<lrntljet, crljalten tagU/li 
nldjlB meid}t. !Don manfm gat man auf b,m fl!lafjttm,ge nadJ Oflm unb bas 
rtr unter jldj, bl, bube alG ~ncgm gcr tltt1!Jm uon il:ljcrmann m -ti•mm •fl In :t~fl:tn!lif!lle llllaalffl, ill!Ullct oon !Jlet If! gcjlorb
m. &t flanb tlr. 1 50, febige ijr. 1, (tit bern ID!onat &ugufl 1803 nldjtB g,, &,fotbernl§ btUlg,r IJlaten, baB tljellB 
m,,:~og,n murbm. gf<1d)cr @tg,_nfd/aft an baB ObcrlanbeG• . Iangm !Ja!jic al§ !llfirgerm
elfler unfcm ,flll,gm ID!ltte!loflg!clt' otrglftetc fldj got!, unb uon .;'laiffon, b,r VDn .lJrnn1 auB ben;i fl!ldtb,mnli In bcr @idjlf!faijrt 
Dotl!Ormi•" gerldjt In Rofn unb b,r Oberlanb,sg,, b IDlilb!l)aufcn, - madj btt !llttfcllung @emunb, oor unb trat tn oorlgtt !j3erlob, In >
Die! em iunger llljtmadJ,r lllater oon Sof,plj,Eanb auB bm mo,bpol cmldjen fc!bfl tote auB b,m ber @:lfenliagnm 9,r,, 
~ • _ IDie ·urlflifdj, fialu!iilt rldjt~tallj ®djmolbtr tn !toln nadj J;iamm IDlril~f• r•nrn lt~on ~angenfal;a unb vom 'llmle JrdwlUlg w,gm ljo~m 'llfttr~ 7 .!ttnbcr
n. ' mill, glaubt IJlabot, ba§ et elne gefagr, lfl, !Jabm ble .f.jerfl,Uung 
~ 11';.i1;flti!I Bilrldil ,rnannt, \jri!ufdn ocrf•bt. 1 •:u '.{' J \ ~
0\i J.:i~naut,finb, iurM. !elrdJmtljurncn 6,mllllgle ur, 12 ooo lldj, Uebetmlnterung mtrbe burdjmadjm m ijaijrimgc mlt mogHdjfl ult! 
libn• Wlafcn<DI~ aue IDan;lg ium lilac, l!mknt~al bel ®aarb,iiifm. - Sm ;;~;llja:{/n' u;~I ,' Ing :~!!~t" 2J~ ObcrmohbcL _ S!ltr ®tabtrnllj ljat fiir b1e @ilrbelqalba9n. ' milffen. IDttf• ID!ljjerfo!ge In ber lllorb, engegart notljwenblg gm,adjt, fo 
In !tlriB uttlnSqu,. SDI, !Jnaugura{, ;Jof,p9afdJ•t!Jl• b,s .llonlghdjm @item, iDlrnflmabd)en\llb<t m!,~ @arnlfon, btjdjloffen, ba~ @id}ulgelb
 abiufd)af!m ~arnarL-illn bi, ijr. 110,000, wcldje polforfdjung 1j4lt IJlabot nldjt fur om ba§ tin ltlefgang oon 1man1lg \Juli er, 
l>!ffutl!!lon lfi,l!letlt,rt: Bur @,fcfi•dit• !oglm !llirgwer!c! @ergarb fanb elm flabt ilaergeflebert I .;la bl, Eteb, ljat fl, llHrmafcn~.-lBd bem IDrcijorgelf le, bae !ilrnan
foo[bab 0011 ffil]einft!bm !U rounberHcg, unb er fdilcbt bleB auf bl, reld)t toltb. IDem ung,glnbertrn ll.lctlt~r 
ln§ .l;i•nbtl6 un'li ber @ewctb,frelljclt. !~r~,r ~i~?;:;~\:~t0f~;~ f:~:; .~:: I• lD<lt gebrncgl. ' [er S!lopprl curb, elngelirodien unb ~" r,;n•: ~~~,le~•.n~;.'r;f, mut):n bl! J<bl ~::1~~t~~i~t~t.t~tj'~ITIDi1u~:~::µ~:1~ ::~:~.~" l~n~:,~·i·:rra~.~ 1~'11~~l~"g:~ 
~cl. - !l!mtloorfl,g,r ~dimlbt In lrbt wurb,n. IDtt i!Jcrgam!Ablreftor <!:t[cnbirg, - @In lie!lagmBmerlljeB ill!ann felnr! ganim !llaaruorrat~,B be, tl io
1,' @rn°nLn i 6 1 tro~m,e, matmeG ijruijia~r mlt barauf ®ecn In ~ngrlf! genommm wotben unb in 
!>om h!na~bartm Sl)orfc .!to!ltn!a fucrtc bt! 61dn!oljlcn,!!lergmc,rn @ttgarb @:nb, fanb tm bcnadjbarten •atljlcmmborf ranbt. 
fiir £un m!ranf g i ~• @iana orlumB fofgmt,m !altm fl!lett,r unb \jeudjtlgfelt bm ,e;afen {fl b,mftlbrn IJledjnung getra, · 
';'ti f,mer @-!ti~ bas ll•fl ber golbmcn !ll<rgrmq @;.oalb J;ialgrr, war fofo,t a,; brr 19jngng, ®cminarlfl Olio .\'angroc! ;vilr!bdm. - Sl)em SnflltutB
oorflcl]er itanton ,~frig an' flto it aucg In bi,fem Im 3uli unb &ugufl gmfdjt mas wlcber «•n motben, @In mcltmB Sln!m bes · 
.>"'1);dt In [dimer llrlfdje. Eanbral!J • Ort unb 611n, g,faljun unb btl bm auB l!leltofdj, bet 016 @aft Im .l;iau[, !Bdrmann oon ~l,r mutb
m oor !lll<l!J 8' " • einm mmmm unb trol/cnen' ®omrner an m10,au milrbe nodj olcl m,~, illrbeltcn 
@!irj<11fljlp fi6er;•ldjf, blc btot Snbtl· !11,llungBarbutm lidgdftgt. &n bem femer @ro§mutt,r multe. (fr moll!, nadjtm '2ll!lrn ber \jlfi1[3l
fdjm !Ban! tm <lilnrnG,-S{lm .l;imm unb cineiDam,, ber notweglfi1jm fllltfl!Ofle ;ur ffolge erforberlidj madjcn, molJ[ gar blc &nlage 
- nom seal,er oerllegene @IJ,1ubl, !iluftommrn bcr kbm £:ule ;mdfdt b<lm iDr,fdJen bcgu[flldi feln, glut au! ®ertlje oon 2000 ID!ar! ge
jlol]lm. Siler mf1~• btt omfidte 3bee 9attcn, imlfdjm got, lfl bleB ei1 ba§ Im @:iBmm oon l!lammen am ijujje bet Seen ba bi, 
lliumMIJ!,ballle. man @:m @liia !ann man ,g nrnnm ba§ unb fie! In ben ®11[ dn,e med)m9, ber iDleb If! in !JJlannfJelm v,rl
]aftct toorben, '1naditm unb !Jleu1agr cine l!lergtour norblldj oon gto§e @le, ltranspottg,fellfcl}aften bcr gro§e~ ijagr, 
l!ijtllllbtVj, - fc!jrn 0Gma!b ITTub bit ®djlnnmettmrploflor. !cine gt5[im Odj In fetn,n .!lorpct cin6o1jrte. '2lit3HldJe urn er bte !/l!tlrn !U @elb nia
djm toollte. ;u f!madjrn, rnb In Etnt9al mteber ttnge, maflm lagcrn. unb f,udjtcr 1•uge i•bt nldjt megr entralg<n fiinncn 
l}u:11' fl!!/ u,s l!•lir<r bcm itolor,lalamt '2luG01911ung al\(lrnommcn !jot .l;iurr, fonnic !ljn nld/1 m,f)r rettrn, er !!!JilrtttmbttB• tro •n, 
gem ' a!B man ~dj auf bm i!llrg ®ommet In motm,gen unb gro~r .l;ilbe 1l1r .!hlegB[elteldr ;u bcfjcn Sl)epart,; 
,.m merfileung geflcUI. 'llm o. S!lciem, U!ilbcGbdm. - .!)m •• Stumm !Jal flatb no~ an bemftlbcn ltag,. IDer ilStuttnatt.- ®djuljITTO
d/et !Jaloli ur. ~r:b~n m•~t•, fl• iu fudjm. ID\, In ID!ltteleuropa flnb bag,gm eln at,m, mmt bl, ijlu§, unb .f.jafer.uer~cflerungm 
kc o. 3, ttljlelt tr b1t i!Jcrufung, fldj gl,r du groeeB fl!ldngul filr dne lja!e, illatet bes !ll,bau,rnBm<rtgm mo~nt iu m<r wurbe bcl emem ®l
relt In dncr nl"'t ~j"J~lbb~n:en aui Bl!_rldi) f/altm lldj fldjmB .Beidjen, ba§ .bas &IB ffibltdj geljiiren, I~ bmitG ~or tlnlger .Beil 
""'f•lg,nb,n ltaie In l!lcrHn bcm .f<:olo, ID!,Ulon ?IJ!are <rmorbm itorbelija. filltrlljfdjaft In btt m,i
farflrajie iur b"' 'u O \;1•• gung m ~Inn,, fon, getrl,lirn If! unb ~dj !Jlotw,gm gmai;ert bamnrang,gangm toDrbm burdj ijadj, 
ma?uqt ;ur UnlecfudJuug iu flellm. IDa · • !J<¢1e l!llll~IO. '.<;ljure glnnn,g,morfm unb
 ljat ~dj gler, ,rn '"0 ten °6 tgrc ®tlgnadj!Bferlm qa6e 'lll.Qgegen baa &IBmm frcler oon !cut, bes !/lcflorts feflp,u,~ iu !aflm ofi 
, t<!qe ;u ftlncn @unficn aue~el, mufi " . . lll8ll•Bll>I_S•~ol!itm, . .l5~mburg. - IDcr unlnngfl oerljaftete bel dnc @,glrnuerleoung 3ug,;ogm. &t In elne
r .!t[nbl]ntt, "etbclngm, &tB If!, illus bleftn @tDnbm mufi nadj ble !Be/iltdjtung htgrunbel If! ober nfdjt. 
"~ <b1<m .!lurfuG an, Orlmtartfdjen ®•• SheL - l!ler=.fttcler _Um[djlag, .btt[." @<tdjoftsfu~nr bet 1!)9namit , ijabrit wutbc In ba; .!?atl,Olga
,Jrran!enijaua lfUttm~ure, . . IJlaliol'B ~nfld)t bl, morbpolfDtfdJung In_ \lJlan ermartet, ba[l er tialb batilber illus, 
"':mor In !!letlln t[jetrnt!jmen, um bie dnjl ffir gan; ,odjleBw1g,.l)olfletn [o be, !!llft<O illob<l &-1.l:o. gat 750,000 rnu. o<rbrad)t, mo er flatb. 
IDer ltgdter \Rilmclingcn,-'llfe ~" ®djml,~ l!)u, tin "ilUlgeB· ®9fl<m gebradjt. merben tunft 6efdjaf!m mlrb, (ID!II . .f.j.) 
;5ua9cll•®pradjc ;u crlcrnm. @:r foU b.cutungGooU, @dbmar!t, 9at felne!' ~u, o,1;u111rcut. • IDie !!lctfen bcr @ef,Ufdja[t wurbc l•flgrnommm. 
RDIII nm l.,'>odjoren mlt elner IJleparatur S!lle f,efa[jrmben !Jlationen @;uropas . 
,1;,Jn !11 Ofl,m _ ate E,9m nadj. !!loga, fang gmommen. IDie dnfdjnetbmb, ffno lnfofge beflm um 7 !jlrocent gefaf, lllltmbnrbl _ &In ®dj
uijmadjul,!jr, licfdid[tlgt mar rulfdjt, bl, l!elt<r auB mfiQtm dnun fldnen IDamµfer Jiallm, a 1 
llwyog,gen. 0cin@e1jalt bcttilgt jil9r, Uma•flaltung, mc!cge In bem@elbme!cn frn ergollen fld/ alier w!,ber aut bao ling ouungta~te In ber ~
l•ils•n Olilmc, unb" ~el fo' unglfidlldj bajj er I ber i•ben ®ommrr nadj @iploli,rgen -
-~" ,:,gnjlatljl!it, 
•14/ 4000 \lJ!, fret, !lllo§nunn unb ~rn,, felt eln,r lllelli• ~•n jaljrm tlnget'.<!<n !ll.•;fpredJen ber ID\reCtoren, bm /llclrag HnBmO!jl, nu(grli§lldjc !lllelfe, l[)er, /llcin lirndj. 
• 'n glnge unb bann gegm !Jlotben uorbr_ang, ~tadj jDrgfilit_lg mlblrtcn &um,nun, 
rnna. ,5crr .ittub gat fldj ""Pfl•~tet, lfl, uerbunbm .m1t bem burdj ble &t[en, auB bem IJlefemfonb wl,ber gut;u, ftfbe ljatt, bort einm. •il
uf!tag fcln, 6 illitbri!tnlc -~I 8 .3 b f ober ijorfdjung_rn· 6d Ofl, ®pibbergm gen unfetcB !MegG,l!lrp•
rt,me.nll ~•~en 
n!« ~•ljrt bott 1u blcllirn, lljm wlrb bn~nen fo n\ctdjtcrlen lll,d,ljt, vnlien madJcn, . · \lJldfler« auiiuridjten, folg
te aber flat( bm jldJ bt, w~i 111 m .ret ~uubr ~ nn, ob,r ijrani 3of,f,2anb oornngm,, \!lie Im !llfirgcrlrleg, oon 1861-18
65 auf 
Jrnc ,!,)in, unb IJlLltfrelfe u.nb nadJ !'"cl auf. b,n !rl,fer U01fdjlag In eln,r !!Ile![, ~!!bed. - IDi< \l;ro[jnung btt bmtfdj, gelm,u!,grrn, bern ID!aljlburfdje~ ,um 
lo9ncr! .3. '!13. flll~F:~~rf 
1~J:in •~ bg, l?Djlen felen auf g,g,n 46,000 ID!nr! <Seltrn btr Union Im @•nicn 2,128,04S 
~~·;n dn u,Iaub oon brn illicnotm g,, ;·~~~1\Jr"fi ,.:;,g b;~[~btib'rfl f,O!'i"r' norbtldjm ,l)aubels, u_nb 3nbuTTet,,~u!, !Jli!bcrwcr!, nadj, oon bm, •r In \]'ofg, Stub,, willjtcnbbrm ble ID!utler br:uo:! ag,n, cine "erglHt, \lJ!~n ®tlet !lll~f!"; gflflbnben. .· . -
· " ' • $ofeu. @ro§grunb6,floer unb ~.~~er, 
0
blc ,;,: g:~r~~r ;~~t~i"'J~~~~~;~ t:i; b~~b!i ::;•:ui:,:~;::•!,::i~,lit:B~r f~.'"7.:i:;;; i~;:•1t;;,~~:fo~gt,., ~cl 1.§rem·@hthltt mr~t~,nbm~~~ -2!rmi;. b: ~i'fl;•ta~f. 3;5:~:~oi~!~; 
:'Bromberg. - 6djladjlijaui1·forlntf ~•m felbfl ium _llmfdjlag !amen, laffm ·nodj tlnem !IJ,fdj[ufj,;b,G •fd/.'ft~fil~• 8ell ottfdjicb. . 
dj terdj;1, oon t,&, fl \j !jr 5ta9rlgcs ltodj'. , n amp ct i• crjelt foci! lfl, ,:malg, nlimlldj 07,068 In @idjlad)ten unb @c, 
J5rnnbl wurDe In· ber !Ilrave a!B ~•ldjc ~Qt r ble ~•fdjafle butdj b~ ij!,pgen rmb,h ~uefdjuffeg litr<ilfl 
9 am Sonn, @lippinocn. _ @In b,11,bl,! !tlnbm nur mlt gro\icr n\lJln~."':\~n um;:b•i:': gunfllge illergilllniff,. Im ij5djflen mo,bm ftdjten @•f•Um
c, 45,0U !n ijolge oDn 
~tjmroen. ~m ilbcnb uorl]tt mot " an m o er anbm !ll,ooUmadjtlgle be, alimb, brn 20 • .;'!uni, jlatt. [plel.1rng, '"" 9cl1bare S!lamp
fITTa[~li:c, IDlull,r' bas ijtUee!it lofdj ' g .. ' auB&unu~m. S!lle bc~UDrbmitct, !Jlotb• fl!Junbm unb 224,586 In \jo!g, oon 
,u<!j bet ®tabt g,gangen, non bort alier forgm, ~•t bd IIB,bmdfler 6t"b
 ljl,r tlnglutf ' _ '
1' µoM!'rp,bltlon lfl ""8.•lilldj, n,mn In ltranf~elt @cjlor~em. Sl)anadj mffren 
a~I megr nadj .l;iaufe iutfiifgc!,ijtt, Q:r 1BrunGfifit!cL-flllltt1"' !Boll ocr!nufle !:ll~ffl!>Urs, . angecldjtet, IDie \lJlafdjln
e tout be ,·, . !lloobt "i b •. ~--~m 10. 3•~uar g,, bent b,tt,ff,nbcn .;'Jaijre ungilnfllge @le, alfD nadj !Bctnblgung b,B .!M,gG noc!j 
,J.;)dnt ~d bem !Jladjf/au[eg,qen. ben ®eg lljren Im benad}bart,n !lllrfl"lje[ITTljufen !Jlorbcnl1am.'"".S!ler BoUafRflent (£gt!, 1/<iit; jebmfollB funltlonhl
• ba1,S!lam~f• "'" 4 1U~t ~~a
djmlttags wont, bte In bm on-ljnllnlfje 9mfdjm, unb g'Cojjc <Sum, l, 704,292 ID!ann aum1nmujlcrn gim,jcn, 
""<f,y!t 1u f/alim unb anP.alt nadJ bem b,l,gmen \lJlarfdjijof an ,!;)ofbeflller .i;;. fllnM, wetdjcr 9terortG ble '2lbltrtlgung omtll nldjt rrnfigmb, bm
n ,u erfo[gle imani ger -,aljrnt flcljrnb, .re. ,!;>oflert m,n, ble gmfigen milrbm, dne baitttnbe fl!ll, oiel~ £,ut, nbcr unter ocrf<iJlcbrntn 
~ladjt~aufe In bl, ~talj< gegangm ®djmlelau [iir 110,000 ID!, ocr \jl,tto!cum,m!,bnlagm bet IDmtfdJ, ,111 , ~rploflo~, ble etub'G
 ncunjli~d ,g ~on~.''.' uon !~rem lllnumm einrn ~lmet @:rpebltlon Im ®Inn, IJla~ot'G auf me§, lllamm In brn ~I en .•Dr~ommm mt, . 
j<!.,, SO« !llerung!Ocft, f/lnterlil§t elm ,irlrbridJftabt.-l!ler 60jogdge IDicnfl, !ilmcr\Canl[dirn !j3etrolrnm • @efcUfdjaJt ®ognfcln Im @efldjl ui,b am .l;ia[
B [dj£er IDafj 1;' fdJopfm, a[G fie auGrulf~t, unb me !Jal/re iu unt<rf/allrn, flnb in foldjm ai,9I fldj f cdj, · 
~11nb m,ljrm it!nber, . fntdJI l)ans ,irl,brldjfm auB lilllfdi mar unb ber \ilrma ootm. &un. Rrof! ""' verl<t!,· iwd anbm itno
bm l•mm mlt Copj~ ;r In ben !llrnunen fld. @lcldj 3af/ren fD gut mle m,ggcn,orfen, @:lnen nung ober fl•m 
~Cl!. -·mi, !j'rnu !JllctfdJ• oon auB feln,m !!lufmtf/a!IBort nadj IJlott 1u wa!id, !fl ium Boll • !l'lnn,~ntcr iu f
eldjtm;, !lJ,t!rOung•n•b,won. mar •' If,!':: .l;ianb unb It. ,!), !am mlt ouBgrnrbcltm \jllan .,iu IJlabot bcm g,o, mlrb ba I • 
-~ fDUte elncn ltetmln bdm <Sc!jof!en, dner .l;iofaau!llon gegangen unb nldjt .l;ioolflrl ttnann,t. IDcr @reniauff,!j,r lllm _ Sl)aG \jllonlerb
,lalllon f/al !" b<m b!ojjm <=>djmfm baoon. grapf/lfcgm 0:ongre(i, ber Im 'iluQufl In Sntmffant lfl blc !tf/at[ndje, bnfi ber 
~~- illliin.· ~us ijurdjl oerllefi ble m_leb,r ,urfitfgel<gtl. @, mufj bd ber !lllrfdjlor unb ber @ren;auff,ger Beller bdben '®,itrn bes &[ ,tfer ijortB unb . 
~onbon ;ufammentrltt, ""tlegrn. .Bwergflaat Sl)clawore Im l!ler~artnili 1u 
~ tfne !Jladjt ""' bern ltmnln lqre grofim Sl)unfelgclt b,n !!Beg oerfeglt unb iu .ltldnenflel flub In glrldjer &lgm, imi[djm ber '6tutl atle~ !lla~n unb \lt'm ®ln1cl11c l>eutfd1c ®ln,uatt!>
e• -------- fdncr llleo3llerung m,f/r ltroppm gdt,, ;- .... , 
~!Jlfji<llc unb marf ndi In bm auf bem ~dj fcfillefilldj oolllg o,rlrrt gabm. _ID!an fdjaft nadj lllra!e •erf•bt. "~ tlort !j3rlttmlo lnt~roflant, ®djani~rbd, rer vor 'j!laJlortu,., I ®ht nurglfdJer t;1onful; t~n l~t, ale lrgtnb c!n anbmr Staat: 
@~ft lijr,s ®<!lmlcgerfoijneB 6c~nb, fanb fein, fddje ·neben ,!tof/lfQJau•, ~1.Jrn, -&lnrnt &lnmo!Jner 111,lt'ang, 1,n auig,fn~rt: S<!1D
tmgra6en unb @B If! &elannt, ba§ ""' ber erflm ge, @elc entll<!I bet @rarterun rn Ober wo ner n t8,.273 wrlfien mffnnllcfim Ille, 
!liim l!Jtunnen, aul wddjem blefeUi, bes imtfdjcn ®djwab~tbt unb -Olberbcd, an war uor !ur,,m brr 7. ®oljn g<bDren. IBruflm,ljren auB relntm ®<!In" mlt fdjlo[lmcn beut[d/en i
llnfleblung nDn @m bm ma~gel~aft,n 1!5djuv bet lirntfdj .3 t n i illter ~mlfdjcn 18 unb 45 
~J all .feldje . §etaurg,1ogen clt,em flllall, lllC ir wa~rfdjelnlldj ®djuo .;Jnfolg, eln••. an ben @rooijer100 0" gro§et !ilnaoljl oon Un
l<rttetr4u01en. mantDIDn unler ljlaflorluB fdjon mandjcr Im llluBlanbe tijellt ble !Berliner !t«g'/1 ~:tt rcnp ~' f ~f; taa; Im Sa:re 1860 
.. -bt. .611 l:!Jijt 61 S•~rc alt. gefu<!lt §at,. tl~t<t,n @efudje« ,rl!ii t, fldj btrfdbe IDie iltlidlen tlnb uon f4m
mllldjen altm einielnc S!lcut[di• nadj brn Jtolonlcn B•• IJlunbfdjau• folgrnbm l!aU auB btt !t\a: mot:~. bar 9<l§t 7~386.,0 l!iol at,n a•• ., 
) . 
. _ . , , .,ro1cnt. 




?.:".: alitr fdj;~;•nu;:u w'i!bfrrnr,~/'l;~· .J:9%r~: 
•Um ID!nnm ocr§dfirn. ;Jdj mu§le ,3dJ §•6• \Dir mdne _!llnh•orl [djon !llugen fei:er ,nrn,nb, unb flrafinbe llll!d', 
[sdjen, abet baB 1l)!lb 6:~le\t tdj bod), g1fagt, • uilltt6radj fl• t§n, ,tdj li[et6e ben er ntdjt ertragen fonnle, 
"nb mmn ldj etnmal gefagt §alie, ce fet In blef,m .paufe. • _ ,6ptldj 1:!djt uon SOctn,m fellgm 
metn, l!lraut, fo mar bne cln Sdjer;; In .lll6er cG mari mlrflld) 61fjcr unb !!later, er §at iid a[lm ID!en[djen eln 
!em ldj nldjlB Unerlaubl•B flnbe.• • ral§[amer, menn ll)u bag alt, .pauG um gull! !llnbenfm §lnl!rlaflen, unb bas 




: 11. Im llllirl§B§."u6 11,gen, er ge§Brl au fc' ;,ll)aG war nldjt melnc !lllifldjt, ,e nus bem 11:one fel
ner 6tlmme, ,elnerr wilrb, er ID!dj enterM 9afunl' 
• SD n n ! l t 6 di a I It n, ••::~a,!,g, ldj audj I' filgle ~trmlnt t~~~.~~1,::.1:,;;t,J~~: r::inb~~ll:~ ::tbr.;
•i~ulf n~~ltb rl~~•~er~~\;";: (ffortfe~ung folS
t
•l ~a)d)OfftU, ~fl£0fCU, ~4lf0liUOftfl,r 
@B 1Dar m!cber an t!nem (Sonntag< ~l~iu, , menn !J!ldjatb ~~B i;°'9 rjl!t Unb nun btnle \Dir baB tfi<flfcge Spiel !jat bod) ber l!laupla~ wegtn ftiner 11:iefe ~1.e lnorrtge ~•rlfi14!e 
me~rm mlodjm nadj jmtm ~!jarfrtitag' w, B, !~ mu§ man ,s ,m egre bee .BufalleB I SDas l!lllb mndjt, bit tlnm nam!jaftm !!llerl9.• 
oom 6djmert, .rearl'S bes @rojjeu mhl ~uifber., '1'..arbware tilu_ffan, 
bet fo grolie ijrtube tn baB .pauB bes madjm I b !["' il!unbe unb ger!,t9 baliei audj In bit 
,Unb maB totiler¥" fragte n,, ben btr Ji:illntt l!lolrB!eltung" auB ijulba (!,'] 
'!!,,' ¥ 
.!tan1lclrat9S g,bradjt !jatt,. l!lon Ian, @•org I~ i"°1 einmnl ar I 1" II: 1' ,tiiinb, ,tn,B fremben .pettn, ber unter !Bltd' erwartung~ ... u auf !Jin 9,f(enb. er109It: ll)aB !ltat99nus bet .ltrtl6flaM ~itgd, 6:arvcnter~ /IDerf5ctt9, 6HU>beu Wen3b
r~t. 
ger \Dauer war blefe ijreube nldjt gew,, fp5Jtll~~r Bu~ ':)lm~~dt~"i,1~:l!lp~~;.' n uns am 6ta~mtifdjbfJ°Bsi) \Der 1~lit'g' •®;! foll •di mit bem @elbe begin, !lUBftlb lnlJ6er~,flm if! ein i!Jlti~erwer! 
fen btr alt• .pm fagt, baB 9ml, belm ll) ! fl 1• I nadj bet .po"'1elt tet, nun, er enn, ' am,, "' •• ' nen 
m!tteln[terlidjer .pol1oau!un\l wl• nut starficn 2cinill 1Rin""l 
IDlittag!tl[dj ml! bilnn llllortm unb ~n• i u ."n" 1 ,n1 a I dj "' ftlnc !!lmdjtigung, mlt l§rem \llotldl ,;ldj wilrb
e ,n o,rma!ten unb baffir wenlge in ll)eutfdjlanb oor!ja~bm ~nb O ' t +' F'- f 
\lm ID!lenc tie!unbcle nut au beutlldj, tr! ~~~'b,J°A.'dJ~tl~o;f j,'tt !elne !J!ebe ~dj ir :rutn, ldj ff~'t f't'"ellm, ba§ forgm, ba[i IDu gut, 81nfen 6t!umfl,; \Das t!jcllmtlfe ru,dj Im frfi9mn8u~nb; £im;icf;,tungen fiir 1lJafferwerft0 
;~~12 auf tgre !J!ilc!h§r nldjt m,ljr m~r,• •iwtberte fl•, bl, Dberllppen mlrmbnB ·~nt,~m:1.~er'llug,; 'an\l1i~~rg:~ 6
,;~:lj&~1f1~r:~.~.:.~:f1~ri;~n~,1::~ :f,ljier;:!;:~:ii;. t~:~~~t ;:,,,.ilt't1~ -·- -·· t 
'!ludj .permlne lit?lagte fldj fi6er ble auf~tftn. I llj 11 l!l i!lltlfege[agt91itle,[omilrbe!cgllj,n.baB oer
waltet9nt¥• bit barln auf6ewa~rtcnwert900U,~'!II, -.- ·- CANTON STEEL ROO
'FING, :,: •:= 
.!tdltcunb@leldjgultlg!dt lljreBl!ltrlob, 't :r•u: ma,, bdj .re:.:!l,tr~rn °;; l!lilbgege6enljat,n, a6erlilamirenmolllt ,llllit !annf!IDu nur baB filrdjten?' tertljfimer crn,«fot ba!jev'bas ;Jntmjj, --------'----:.:.~.-::;:--"'-'-'=-:...c::;:=-::-~=;
:__,-~::::;~~=---
ten ber fl• liefudjte, ~•In w~~fi---i~~g~~\~tn"@raB auf iet~tB ldj_m,i~ntdjl:c"~ btr,~J_t!CU !•f~U• 
,illltll idj ID!dj fennrn geim!,1 lja6c ber mtifltn'!IIBftlb h[ucgmbcnfiremben, _ 
_ --:__~nflloljJ-unb"1ttlt bit' l!l t~afiljilgel ~ttnb idj brul,-, · - am l!:obeBtng, SDc!n,s 
!!later, I fagt, Unter bm '!lllcttljilmern 6cflnbcn fldi 
~ln!obung ium flen §a~ audj n~~ .Bell bamlt mir wentg~enB ,Unb IDdne lllleigerung §at !e!ne wt!, fl• mil fdjarfer llletonung. 
1wel oon 6efonbmm i!llerl!i, n1imlldj tin 
c6gtleljnt ljatte III s tdjt • ' 
tmn ijolgen gelja!it1' <!'r mujjte oor ;Jljrem \lr•fmb<n l!lll~ pradjlooUeG i!Jllfjate, weldjeB m!t f•!ir 
• \Du mujjt ign entfdjulblgen,' jagte ' @:or~ .;rlleli mil t!nem fpotlifdjen ,l!llB ljeut, nldjt, idj wtu'B ru§ig a6, bit 
'!lugen nleberfdjlagen, alier ben nodj, funflooUen ;J~tt!alen unb !ofl6am Wla, J)eut(djer J\vot~efter, 
@eorg, ,er filljlt fldj felt dntgen 11:agen £1idjeln baB Simmer unb balb barauf wart,n.• _ , j
len ID!oment warf tr baB ~•upl lrotlg Im! oeroiert tft, unb eln alteG, m!t felt,, 
nidjt woljl unb 6d bem na§!alten lllletter audj bas .pauB ,<!'B ljalle tine fdjlimme @efdjtd)I• ;
urn~. ner .81fellr,!llr6ut oerjeljeneB Sdjwert, 
11>irb er ljeute feln Simmer nldjt oerlajj,n '!luf b,m !IDegt ,ur llllo§nung £el, merben fonnen 1 • 
.3di glaulic, hli. Ii•~• mtdj beB§a!li m,!dj,e ber Sag, nadj t!nfl oon .rear! bem _ fJasH <lm, grofjte 2agcr von __ 
<0ollen. • _ fin erB wurbe feta, ID!!ene ernfler, bl, ,ijilr bl, llllaljr[agerln u!,lleidjt, atier g
cnilg~nb gmdjlf!itigt, entg,gnet, er, @rojjen gefilljrt murb, unb w,ldjeB baljer 
,\Jln§lnlteB lllle!terl' fpotlde ber ll)rgoljun en beB l!laterB fdj!enen nidjt n!djt filr midj l'i!Jllt bcm (!'mtrtttsgelb, ,,B
 mutbe unB 6eJbe nur erlilttcrn,,moll• als ber griljjt, 6djal,1 untcr bm '!liter, on .,.. . «{ft ·~ If• 
$anoletrat!j. .~IIG oli baB ctn @ntfdjul, 09n, @l~bruif auf l!jn gelillelim !U ftln. boB idj i!jr ;a91t,, §alie ldj baB !!lilb nlB I
m ml~ m,itm ~ort, bf•16" Detil<Ji,"' t§ilmern beB !J!at!j~nu[eB gilt. ll)m ltl,1, ;r.,re-Cvt~uten, ~.,emha,teu, ~atlPtftalfftu .. 
blgnng!grunb milre I Unb ml, fie!jfi ll)u llllmn ber alt, ID!ann fldj pennoniren erworlim, unb m!t mtlnem 3
di §all, gmdj • Ur a..,,, midj er lmn 9a6en audj bi, @rojjljeqoge oon 
ijeut, wiebtt auB I ;ldj oermutlje, !llldiarb l!efi unb in ljolge beffen bas 11:a[djengelb ntljum !ann ldj t§utt, was tdj wiU, m
andjtB Unrcdjt ou li•ft•n•n~ ba: i~ .(icfjm, mmn fie alB l!onbesljmm 'llls, fil,i,ttttt,mea,ft{Uttt 
1!elflnger tui61 eB clitnfo toll w!e IDu, I ntlldjer f!oti, bann waren (!'In, oerlolit liin !dj n!djt, uerfdjaff, mlr oom lllater nngetijan wor en 
11•, a " .., fdb lie[ucJilen, fldB tin leliljafteB ;Jnter, ,.,,.,.,,,. Ill , 
feltb·m ;Jljr litlbe mlt tlnanbet liefreun, f~ranlun en n!djt ,u oermt!bm bit tine reldj, \l)artl,, ldj werbe mldj nldjt w
ill bie alte_n f§Jtfcgldjten nrdjt lmmer •ff• 1ugewenbt1. - llltl t!net l!lefldjtl, __ 
;t,,t !;lb, ljalieu ll)dn, !nadjtfd)wilrmmlm !/loll, bes° oorne!jmen ,timn, In b~r ,r' lange li•flnnen, @elb If! ffit mldj bl, mieber aufmaffnpen, !' m~~'"t.'~bli? gung bes !J!al!j!jaufeB, mtldjqur ID!,tt, fotvie f)a,mihl~llttifd)eu ~h~uden 
bcgonnm. !IBie Jang, foll bie[,s \!otter, fldj fo feljr gejiel lounte er unmoglldj .pouptfadj,. Unb @db mu§ tdj !jalien, tl
nrnal oerge SD mer1 en. 1 ,u l!lm 
r ber filnf!!ger ;la!jre ber @roji!jeroog 2ub, -- • 
!,lien nodj bauern1 \Dent' an ll)t!n <!'~•• wut,r ! Iden ' mag eB !ommm, wo!jer tB will 1 • fe!jr welj, bajj u m r fo ger 
ng,B "' wig ber SOrltt, Dorna!jm, mrgnctc ndJ 
-men, forge, bafi.lDu lialb ein 'llmt be, Unb Pim ',0tntergruttbt panb baB !J!ldjarb ftlflnger olid'te nadjbmll!dj t
raum fdjenfeji, !di barf bodi mo!jl for, folgmber er!jtlternbe !Borfall, mcldjer .. 
.. 
-fommf! mtt mfr ge!jt'S uidjt lange me!jr bro!jenbe @e[pmf! b<S @ramenB i @r bm !J!audjmolldjen ftlntr ~tgarre naig. b
ern, ba§ ll)ufl nti~ D.\er r•in; ~r!jul1' gefdjldj!ltdj--otrliilrgHjl7!nb7f01lj~ut• ,fcrncr <la:5 grol3te Ult() fcf;,onffe 3!!,ager t,Ott 
jo melt;,, !dj 61n oerfdjltflm unb mu§ mujjt, bodj fe!jr j!tl§lg foln, wenn er eB ,3di will feljen, was ldj tljun !ann, • n
!fl• aufllilt un m r as '"'1 • n, tm l!lo!Umunb, meitcrlc61, !l!IB bi< 
_,,_ mldj pmflonlren laflm. Unb oon mt!, liefie!jmwoUt,unb§att, er ,s oeflanbm, ~gle er,_ lnbem er fldj erljo6 unban
 brn ~•nrfl, ba§}di fur IDtlne alten !tag, grofite ID!cr!mfirblg!eit, baB Sdjmerl, ~lll"CtCU (WALL PAPER) 
11,r \llmflon !ann !dj ll)1r bas 11:afdjen, erljlelt er wtrllidj ,in, 'llnfieUung 
was <:>djret6tr[dj trat. ,'!Im (!'lufadjflen Iii re>org, tragel b,m 2anbeB!jcrrn uoriu;elgm mar, ;og 
,1 .- 't" 
.gtlb uligt me!jr oa!jlen, bas \Du li!B!jer nodj tm ijelbe lag, fo war fein (!'ltt!om, ,B, ll)u gi6f! mtr dnlge !!llanco,'llmpt,, 
.IDaB ijl unnol!jlgi• trwibert, fl• ber !!lilrgerme!fier, we[djer litl ber e_,, ~ ~ . 
geljalit !jafl, wir milfftn unB tfnfdjran, mm ,om gro§ gmug, um l§n Dor !na§• bit !di limul,1,n fann, fo6alb ble@eleg,v, r
u!jlg. ,;ldj merbe ta! .pau6 an tinm fldjtlgung bes IR~tlj!jauf,B btt <!'§rt b,! 15Cllflet,~otl)<l11gcn, ~r1,rei1>m11tt
t1<1lirn, \j'cnftergl<I~, 'w41'i!Jta 
fen.• rung![orgen -3!L fdjn~en, bl, feit§,r!ge ljelt ndJ lilettl. ijlnb, !di e!nen ID!enfdjen, S
djmleb oermtetgt11, obtr beflcr gefagt, ijilljrns ~mo§, rm ®:fil9le ber 1llebcu, (Paints,} Cclcn, \i'ttrtlfftll (Varnish
,) !8i!rftcu 
'!lber jo ra[dj fann idj bodj mt!n Eebenswt!fe fonntc ,r audj bann ntdjt ber genelgt If!, fur IDdne U~tcrfdjrlfl ,e Ill
 fdjon gefdje9m, be~ ilJlnnn ;ttgt m tung be! 2lugmbll~,1 !ulJn mil bm llllor, unb aUcn Scrim !!n<1l·
lltet fll' 
~~men nidjt madjm, • mat! @eorg ctn, forifeten, @db iu geom, fo barf tdj 19m ntdjt b
cn n!dJflcn 11:agcn ~In, tdj [ti6jl 6,galt, t:n nu! b,r 6dje~bt: •SJ?•S Sc!imnt 
- I ltlt. 
b ff n Stirn, fldj meljr unb megr um, 3di ocrfdjrlelie bcn 11:eufel meine lange Belt laflm, ndi ou 6eRnnen • .pier, tine <:>lulie olien, 0/lntlt fomme id
) au«. Jtarl b,B @rojien! - .illleldjtt <!' .! -------------------
-
w'a1~t ~atte, ll)tt ,Seit !fl nodj ntdjf 6 ;,r, mmn "mir tine ID!illion bafur fdJrtlli \l)tinen !»amen e!nigemnl quer, lllla! l<lj illicrj!il[n'g !jalic, menn b[e gat ~mn baB S
<!Jmert fdJ!tifcn [aflm1" Ed. 'i'-"' tt ff $ _ J9ie _ 
' • • iib ,~ baB '!lnbm iloerlafl' mlr; onfprcdjm Stnlit c
lngertdjtet •fl, wlrb ott!nuft, ~" fragt, erjlaunt unb m!lnufdjt ber @rop ,1;;i,.D.O Qw on 
ge!ommen. iii b b b .8 It . b g Jm blefen llllorten trat @eorg JUw ?nnn tdj \Dir freHldj n!djte, aber tdj will ®djmlcb !•lilt etne [/µIt ID!i,tgc, redjne 9er1og, ba ndi ba! taufrnbfogrlg< 21!1,r, • 
1 6t ta 
,'.;'ldj w, a!, s!!, '1 " 1J1 f ~t'\ 6erg in bn! Bimmer fe!ntB ijreunbtB ber meln ID!BglldjeB t§un.• u!j 'l1Ut6 ,u[ammen, ft> fonn 1dj ,ur 91otg tgum frrfdj gefc!iltficn barf!cUt,, 
nlB !ja6, Sldl _ "'"---...,,,......, 
• rommen, unb m<nn u ann n a , • I. auf bem 60 §a lag unb 'clne @r IJatl, elnig, llllecljfclformulart au!
 r,lim. • ,e efien b1t illltdf!ott, oedafjm! ,3di, it!tt bcbm'mbjlm 
llll ., 
!•fl bifl, wtr? ~· "J:m,~IS ,~r!l;tV:i' ~~r: Jrs°:rre raudjte. p t!mr 6dju6(abe g,9011 unb auf btn ltifdj 8Ut§arb 9att, bit !Braum !Ufamottn• !?onlghdj, .polJell,. ••rfe~t, fellifili,, 
ben. llll•f.~!n n~li ifunt bltl6,~ u!b 3di tbtnfaUsl• erw!bcrt, £e!~nger, gdegt, ber iJlefmnbar oogert, !llnfang!, A
•1ogen, ble[er jjl(an f!lmml, mil fetnm wu§t ber 1llilteer~<t~tr, weldi•.r mun" "~1·11rtnfl IDa;ft111~r 
'::'m ~~~.n g~giirt .~ g,[unbtt @elf! .•• ltlber lilet6t ti nur ein [rommer b~nn alicr er~rlfj " ljaflig bt< ij,ber, mlilnfdjm 1,111,aw,gs u6mln. .~er rel~t,, m;\;r J~;I einbnl~11r
1~m • ~ II.. l) 1ha : ~ II..! U?il.. WAVERLY, 
0 Uelier mein, @efunbljtlt !ann !dj mlai illJun[dj. llllaB !fl \Dir !jeul, mleber unb In bcr nadjflen ilJlmut, trugm bl, ljat \
Dir ba6 gerolljen1" frn,le er fµot, ;t '" g, b a_ 0 a 'Ill r",. 6 •~ u: 
1.l:t6!laen• fi6erblel!eliergdaufcn1' ijormularefeinm\Jlnmm. !t[
dj. ,3ebenfal!B war cBemfdjkdjter ,rm un 90,en cu..,, ,ma "' . { oer
filgt il6er ctn ~aptta[ ocR 
n..., ' g_ • 
9 
,!tannjl ll)u mlr @elb oer[djafjm1• .3di jdjen!e l!)tr bnm!t tin grojj,B !!!at~; mmn ber S~mieb bte ID!tetljc ncue
rn ,u lafjrn. t n 1lJ a V c r .tr 
!~~Rlag:rID;r~•n ~!1l,nncerm:lt: ,mlleohi~• l!lertrauen,• oerf,ute er. ,!!llirfi ~n nrd
jt 1a§lrn !ann, n~ef!S!)um1eterauf <l:rngcplagt<s!l'c,b. __ 
$50,000.00. 
-Otrr fort~~re~b •~~ fei~.' s:rotetlt •r:rn:~~:~: \!•l~i~;n !i!f! S!)u nldjt :~1!j;ule no<lj bas @elb °"(dJaflen !on, b•:u~t,•<;::,~~• idj \Dir !llllco iibergilb,, ID!ann ((djrnbmt)· • · '\1ltlle, fd >D1t nnfdJlebrnjlcn fflto. !iJ. G;lltil, \jlroftbcnt. 
atina~m unb bre IDofe auG ber 11:afdj• In ioe1!in llllilnfdje~1 fpollcte l!elftnger Uumilglldj 1• erw1bnt, feljlnger mil w
ilrbe idj bnlb am fllctlel\lnb fem I" faat, enblidJ clnmnl j!IU - Id/ !attn bd b,m 
~tutu (H<1tf, ilJtcc,\jl,ilftbenL 
ioit•, ·Wl'\ nur ff b fiit ~ ll)~r~: fldj ,mporr!djtmb. '.3di nti§m, bi,[; ,inim b,bauerlidjm 'lldj[,i1utfm. ,Qeut, fl• [cuf;enb. ,3di 1)~11• nunm,rn1tijr ::~i~r.~f~~':ii~r !<1nm DClnilnfilgrn lltalbetncn 6>ef iif)tte 
~Olli~ ~aft, Hamm • 
.!s~~:~:n~' Uan'l:' :,~n ,;,u ·:~· nidjt :,~m:~ ~~t1r"lil~li:~ wet§ fttnm \Jlar• tfl Sountat~ u@bc1\~gr·!: :;:1i:oe1~~::~ ~:~,i1~·mtt1~ _ _1: wrntg ffreubc an SOit ijrau. ,91atilrlldJI - illlnB \Du bocJi (fin rtgclrcd)tc~ ~onM\lt[dJtift mirb ix 
anberfi;-bann werbe ldj bitfer l!ottml tin 'llllen!ldj du~n llll•difel auBflelle -• nnen tulr oon @[fiif fagen, \Du 
,lllltt lj•t mid) b<1 \Dir oer!rnmbel? ~m,o oon mlr o,r[~ngjl I 3,~t foU ldj ;u nnnctmfinrrn 'l)mfcn. ollcu 81Dcigcn fi
ctricfitll. 
(!'nb, madjm baburdj, bafi Ilg ll)!r baB "6udje uoor elnen lllludjmr ber l§n gre!fen bafi n!djt feber SO tine f
ugr er auf ll)lr mteber butdj m.m <i5t!UfdJwugm 1u --
11:aldjrngelb •nt1lel)e. • n~mtl" ! ' ft als !m oiiUlg ftdjm~ Untm 
,iJllemanb. Jtannil IDu !mgnen, ba§ "~•m ~ 'rn n n ft I gen @eban!m ocr, • (l}ctl>tt lvtrl>cu l11 g~i!f$t
tee 
Sn ben !llugen.@•groe :n~t~t J"r:lg ,IDoG mildjte fdj \Dir ilberlaflcn, ll)u pfanb litlradjt,V ,Du
 Sigulbm ljnf11 3fl eB ,tma nldjt ~•-fen! @fflt:t Ult~ ~ttlJJla\ll uul> fldntrrn Zummcn 
auf, a6er er mtdj odj em 
1
' '
6 mirfl bodj auB (!'urem @efdj1ift, l)er SDer Ut,fmnbar fplclle In ndJtbam mnl)r, bafiSDubicDl<ldjtcbunl/fdjmurmfl? 
l'ort ;;-,;;;;--,i,rrc!t <111~1\Cllcl)cn. 
!llaters auB, ber fin~<r unb oorwurfBooU l!eut, lennen, b!c llllcdj[tl !aufen nub l!lmwirrunn m!t fetncm llorgnon, er 3
di fag'6 \Dir nodJ clnmal, tn !mer un, 21 . 3n :di g~ : Ii ID. It b, am '1lltflt11~• ~,. !Bri11f,. 
anf lljm ruljte. . • ll)arleljen gebm.• ,
0 
fdjlm bnH l!lerle~mbt unb l!lel•!blgmbe ~!iltfUdjen unb unoerge[Jlldjm911djt906e \jlrt;~tbocm:rn mIDl~ll,r° iu[:m:en b~ _
_________ ,2luf @,!~er bl, langne 8dt bfl)an!rt 
,IDu liifl bodj audj 1ung gewefen, \Der !!llltf l!tiRngerB ruljt, geban!en, nidjt iu fu§len, baB In bem [pottlfcgtn tdj I
D!dj fennen gelernt, [eitbem wd§ l<lj, _di I b djg, ndjt linni• ~ 
werbm, !•lilt bl, !San! .81n[ev. 
fagte er_mll erawungn!,er !ltulje, .bit oollaufbemlila{lm@eITdjlbe51Refmn, 11:one(tineBijre~nbeBlag. b
aji ldj Don \Dir !einclll,lieunbltrme ,:,l!l~:'.~~t life 11:ett!n - r.odj!jer •~ •.trttttet' <'1ref1ore11 3.15 ~,ouftr <llro.i!. 
;Jugenb will _gm!e§en - barB ber iljm gegmil6er[ajj unb baB ,60 merbe idj midi woljl gebulbrn m
eljr crwarlm batf. :)dj will mel_ne (!' i u 'r o on u n B 1u1iitfge6lte!iml • I " • <'ll,s l 0<«< on1<, e
 t' ':!lfo,je @. ~lld]ol<, 




• l!I ~- (¼•ptnltr, =· ~-
uur bl, 6ummm ,u 6mdjnen, bi, idj !jtlt iu feint• fagte er w!nn im Sp!tle, tlnmal mu\i mir bodj m
erbe mo!jl oalb mtlncm fel!g,n i!Jlann @an· ~• l5ie JtcUn;r ma~ if! tenn 
fdjcm, ml, 51,u ... m- Jmtn 11:agen gel,!it ,18a!j, ldj mndje mlr nidjtB. barauB 1 • , 'lluf blefc ,liofjnung g,!i, ldj nidj!B @
nbe. tine IJalli, Stun be bn unb !ielomm, ~ ( - <!iii,Jle -\Dir. bama!S fdjitf:" ~u§te, bann_w_ el§ ldj .!!llfl sou ,s nidjt a~dj1. bas @Ind gemo. gen
 jeln.. folgen, bann ~•I au, \Jlo, lg unb Oua[ ein baB 1nr't1~ .. l!.leblenung1 ::Jdj ft~• fdjon 1 ... ~nr It I") 
ija\l. ;Ja, ldj liin auai t!nmal fung ge, ,illlenn ldj bit Sple!fdjulbtn uidjt me9r, ldj lja6, ml<!J b~rdj ~aB Spiel nur !J!idja_rb ljatle 
fldj ,r§obrn, er,wanberlc n!djl! 1 • . _ \ • + 
111efmunbwilrbddjeowleber, foljiltet, fjtitt,-• , ln6djulbmg,nnr1t. m
it.groBmSdjr!ttenaufunbnkbtr. (l'r Jtellner: .ITT,. ljot'n s, OC<t, mi, ~l'\aft'ona,{ W, J 
ldj mid) •or olele~ ltfj_orljettrn, bit ldj !Btldjte ll)eincm'l!later olellildjt tljut ,\!lu fommn nld)t meljr lu bm g
nlleerwartd, tB w,rbe i~m leldjt ftitt, Si, bi, .8 ett o<rgtlJI t• \Dann tau\t (l'utt ~,n " : ;{Jan, 
btr;elt 6eglng unb Dor bm<,n i~ SDldj ,, letn, mllbe ,6anb auf i•' .re!u61' bit ID!u
tler ftlnen \jllancn gentigt JU --- - .• h\d • 1.d 
"" •·ih 
jebt warn,. ll)dn mfitlerhdjeG !llm ;Jdj gab \Dir fdjon g,fagl wi, iu ,\Das nidjt, a6er tdj fp!ele nldjl nttgr m
adjen. (l'r moat, bas ))•uG oertaufrn Sdm,cr 311 cntfd]ci~rn. \.an~mnl,1 )O\t t Jett "-'era ,,e, 
nwgen ,ljafl sou oollfl~nbig uerbraucJil, .pa"ufe bl, IDtng, li,g,n, ,rmt'btrt, ber [o godj.' _ u
nb mil b,m@elbe[ehtc <Sdjulbmtilg•n. l!ler!annt,B @m!e: ,(!'G iil nujicr m . ,i 
maB baoon no~ ilor!g if!, mltb bit ,'!!us, !J!cfmnbar ilrgerlldj,' ,oon melnmt ,Unb w~G wlrfl \Du ~mt, !nad)n1J!\ag ,1
 bli,li bann lmmer nodj tin §Ilbldi•fi Bmtlf,t _ idj 6in etn gro§•B @rni• _ 1'.J'lt()fJlCl.', 
\leuer ,Oerm!ne 6 D<tfdjlingm, ~•11 bnD l!laht barf !di Mn, .(itlfe ermamn.• bcg!nnrn1 S
unundjttt ilbtlg, mlt bnn er am Spiel• j,b,dj unoerflnntcnl :)e(lt melli idj nur _ _ • 
uor '!lunen unb ben!e etwaB ,rnfler an l!lllll er fldj jcl;I pmjlonirm Iaflen1' Ulldjarb ll•lflnger !jatt, bl, i!iledjfel t
lf,t fdn @Ind' rnjudjen fonnt,. nldj1 - lo mm t meine ,lelt erIT obtr ijl lroagcn, s:;,d)hltcn n. l• Ill, 
ll)eincr ;lulunftl • ,. ll • (!'r broljt lmmtr bamit tljut tr ,n w!,ber In bit 6dju6[ab, gelcgt unb ben \Der Born fiber bnB i5djcllern bicf,B n, fdjon o or n,, r. ,. 
b . 
Siler .ftan1leltal9 nngm g,rtiuf..,oo fo'milffm wir unB ,tnfdjril~lml" ' ®igr<i6tlfdj ;ugefdJloflcn, er flec!le ben \jlla
mB lit§ l~n jeb< 9ludfldjl unb .ltiug· -- · - '-
1-
dnc !llrlfe, @eorg ffemmle baB l!orgnon @'in ~Bljnlfdjer .Bug. um,udte bl, £Ip, <Sdjlilfle[ In bit 11:afdje. ,3di !i,[udje 9
dt Dergcffm. _ . Diplomalifd1. Ott M 11 
auf b_le<i5tumpfnafe unb geftet,.ben!!ll!d pm l!elflngetB. . mdnc ID!ulter,' .ermiberte er, · 
,IDu w!Ufl·btn !llifi ,\n"fdjtn unB no<!J ;Jungct ID!ann (ber ium erflrn illlal· Q & ll8 8T, 
uoll 8orn unb Unw!Um auf bi, 'Sdjw,, ,\Jla, bann ft! !luger wle'tdjl• fagi, .ITTidjt audj .(iermin,1• .• e
rmeitern,• fagte er In duem l!:on,, ber etnm l!lall 6,[udjt, !U cincm 1iltmn iu~
liinbi!dJr~ nnb inliinbiftf!t:,; @tll 
flcr. . er · Sudj, etn, rcldje !!Jart!, iu madjm , ll)aS wt!fi Id) nod) nroit, olellddjl b
rogenb rraug. ijreunb,): ,mlns foll Ilg bmn nut m!t :!:r!~oll, ;Jo<O<>, gc!nnfJ 
unb Utt!anft. 
•~!djarb_ wlrb •:fo §eute nidjt lom, ~S idJetnt m!r bit cinilge !)l,ttung ffi~ !omme ldj am 21bmb auf tin Stilnb• ,I
DaS !fl nldjt !lug gcljnnbelt, _i!llutler. m,hm ll)aut< fpredjer.1• mlir gatnnlirm itbeni!ilngm unb jebeG 
-' . 
men? fragte .perm n,, i!)idj iu fe!n • djrn. • ' _ @
B flnbm fldj immer ~ml,, bl, ~•rnc Un, Qlon igrcr iS dj on !j, it.• . 
--
.3~ !ann ~: ID~1 nlft fage;, 1~er !: ,.!tannf!SOuflem!roerfdjaflm?• ·,.perm!ne!Jatfldjliefdjwert,unbmt!n [riebmf!l[tm, mmn,Dn nuf n, 9orrn :illlmn fl• uun nber nldjt fdjon ,Bngg~,baBmtroerfoufm. 
fill""~"'-,.~~ i 
toiU gleldj~•; m 1ng, 1m
 u~ ~ "1\ llllmn ldj bas lonnt,
 milrbi !dj m\dj !!later o,r[annt, wlr bt!be follrn bl, mmn -• 111·1• 
-- '1"'""1'""011-=,;;;;"JC UC 
.f~~ID ieftn m_" unb gen, an W(lt t e ~u:i-fl gefcgnd ijabcn t• 'crwlberte t!u~n, ilbcnbe ~n unfcrcm. ijaudltenfrelfe oe.ri ,,SDaD ~a.I,e {dj nitmala gel~an unb ,,Ulon bcr .C, 0. §II dJ f cit b c r ~ n, mctiaraturtn ttttrbeu out unb bU, nJ,!,i :a1~ Nn a!l.rn (l!I~;,lif<tcn .("1icnpl;lGt
rr. 
,r rn er. , ger adj[cl;udenb, titlngm. w
ertc rn audj l•bt nidjl lgun," ~•! TT< b, r 11 I' 110 b<forRt. 
-
"S?Onnte i~ uur auBgegml Y:trummte /l>u bt~ ijereitB ~erlott (• ,,3(9 bcboure, bas mare mfr gu fong, t~m ln bh ffhbe, .,<mf [oI~e ,Oe~t.r
clrn . -- 1---------- 11c;
1t~1~~c~~;~~11~ 11~~1',~if~.,~~r~~':[~1~~!t::~ 
btra1t,-0,rr,,,;JdJwfirbebannfdjon ,l!)u[aaudj.• m,lllg,•_fpottetefclITnger. !
i~rt !di nldjt. '!In bt1111Rl§1m1fdjrn SdjlullmCl'orbc!culung. s~ TZ i BANY ' . 
o6 er B audj 1°. trelbt wte ll)u. llller 9at ll)!r bas ge[agt?' ID!lt audj, unb btS9alli'· w!rb wo§I unB !ieibm trag, ldj !ctn, SdJulb, \Dir Sdjwcf
de: i!llaG ifdj, ~nuB!jm1 {1a, ~. ~. !!lowmau, 'jl\'J\fibrnL 
tt!/l"ll wit fJali•n uns in lfjm g,, :3di 'laub(ll)u fclbf! 111:ragn [a bas nl~t6 barau! werbm I llllir fcfjen unB aber mog, @otl otqt!gcn
, ba§ \Du l!)tf, bd s, fjrnl' @rn~ g'fjab, nnf ter ,3agb1 , II). e, isurr, Jtnlf=. 
gar ?iJ~ b::.:;tt~~mitn.wmllll~B9~{~ \1)01~~1m~l:f1~•fdje;• . alf•J,·:.~f~J:~~l":i11/:bi:1~nger bm ~:;,r1t,rn nur_ mlt Unbanf gelofjnt ral3ti~.~,~~l.:..J,·~~.;5t<d)•.fel~r:e ' ~ .. ~~·~.:;a';;,·,;:-n'lr':!'~%:: 
mo~nt tr nit!jt lie! feiner llllut~r1 Si, !fl :181tt,, tdj wlebergolt nur, was \Du_ .panbebrud crwlber.nb, mlt bem blr !J!e, 
• Unb bas iii 'lllle!, waG ll)u mir !" mnl milre 'tdi 6cinn9c ium l5djun, g,, - .\'i\nblcl"' -
bodj!e~tauf.!ijnangew!ef,µI . mlrgcfaf·IJa~, au§,rbem gab, ldjmlt ftrmbarilbfdji,b•on-i!jmnalim, f
•g•nJnfl1'.fragteerrnug. fommen, imtlmal ouf.Onfm, unb bas ]'.l IJ (~OO~~ 
®i~~~;:\r;:-.~:&n~~ ~ni,u\~1 b:~ ;r~~T~ag:ni.!:\'a'li ~! ~.i:.;11:~b:i ./~11:~1 ;~~;;:~.~·t~w!~~~%1~ ; Ntb1.:, forbtrn, bal! bet \Jlac(,la!J ~i!l: ~:; ·.~r !t,t~~Q~!~tr'c',~~rri[:,' ' r = , -
bort uldjt wo9n,n m_ag, faun ldj l9m nldjt mufi ldj o•flegcn, mmn Ji• ba1u nodj ocrlafjm 9alle. ,Unter bl, l!lormunb, mtiu,s l!lalerB feflgefl,Ut m!tb;
 ldj bar! \jltdjl illlaG1 ~dJatl)CII tlllb -::;ticftln, 
uerben!,n," ,,wlbcrtc @mg. @db !jat -• _ fc(,aft bes gr!,Bgriimlgm Ran,\lt!rat§s a
udj melnm '!lnl!Jdl an bi,[em iJladjla!J · 
~tn"t:i~:~?~ ~,:.!:!n ~,~t•r;.:~l,i~~,~ IRefc~;~;~~ 1fof:~
1
:;;wu~;!,~,"~aff1;dj~~'. ~~n!M~~t ~t~:nu~b:i;,~:"00~
61i~\~:; ~!~~~~rudJm, ba, @,[,~ bmdjtlgt mldJ ,,'IB!rb 3Ji~
1
fir~~~•.~;";~m,fl<r bmn W-11tJdfan, ?ldn3euo, 
mll dncm erwartungBoollm !BIid'. ,ldj !cnn, bit ll)am, ni~t t!nmal v«f~n• ll,!jren n•lirn lafl•n1 ,6ol' berll:rnf,1 bi,, 
',lfilrnn i!)u bas lljun m!Ull, fo [pridj nldjt nudj m!t unG 16djlit1fdju9 [au[rn1" 'ltul,ak unb ~i~arrcn. 
'nu~~:.~1~~
1~i 6~i~1~~~r~:~ ::: 11~-~n, nat• . ' 1:~~~ltl~::·~:111 ~09/;,)dia~:1tf1~ ~:~: ~~ :~:~:\i!~~·~~~·~;; .. !~~~~nfl~,~;/;' ~f~~.:::·b~:~'e~m~ii~:
1nlt:/;:~ ' ---
<lpd ~erauB!ommt, • ,3di miU \Dir fagtn, mi, ldj 111 bun \Jlhmnnb gr~n, man n,ail ml: nodj Io,tner ,6e
r1loftg!til pnbm, wcr fdnm oor an[ ber Q'iGbagn ottlobl ~att,. . lillir !Oblrn fttlil brn bodiftm 'lllnr!l~rciil 
.'1111fo ill er nur auf feln @eijalt ang,, l!lllbe gefommen lifn, a6,r ll)u mufit mlr Imm er ben l!lorwurf, ldj foll, bm 111ngm illnter fler6cn
 (nfjen !01111, ognc l!ln• ,,!Jltln," • ~nlmortct, bl, iugmblrdj1 _ , ,· I 
111lefen'I U~b bamalB J•gtc er mlr, er illirfcgwten•n~•lt uerfpredim. • ijun!< otrbrdngl ~abm, fogar bcr all, f
iiQnung m!t i~~• 111 fudjrn, btr !ann au<(, <i3dj~n,, n, t;ii,:b'B ubn!jaupt _!lidjt ~tt~r fur ~utter, (!'irr 11• • n,. 
111olle 16on!1tr werben_l ,So g,9dm11l1iooll lfl bi, @tfdjidjte'I' l!,djwanlnger if! nidjl mtgr frtunblidj f
e!n, ID!utler barfim f•~"'· • 11ju11, ~• ~at 6 1• nidjl m,gr notglgl r,1 '"" '"" 
.unglilif !ann ;leber 906mf• ,!Ba~; bl,@,fdjldjt, !fl au&crorbent, un.b ijo~idj. Unb bit ID!ntter If! audj fo ,llli<f
e 6djl11jjfolgm111g ij! ,bmfo _ rmitrn. ,, 
.ffrelltdj unb ,6,n barum foll man lldj clnfadj, aber ldj m6djte mldj nldjt fonber6ar; ber !!later ~•I nte~r ~!ntm falf
dj, wie IDein l!lotwu1f ungmdjt', -ru ,• J1 1~ f nnb 11,11 ,1,,1,nb ,, JH!)« 
nildjtern unb fpat[am blel!>en, bmn man rt· ta~erlldj ma~m. l!lor dntgcn laff,11 w!, fl• mir omatljm will, boDOII antwortet, er, ,Id) will ID•"i nidjt octtil, l Jl e tO uO( IJUb,11 bn ""' "' l.JUl<n 
:·,,91.
111
';f::rb w•,·oll~:r 1~!!11 '1!1~~ 3.i~~:116'l:~:: . .:.ain:i~!11D~~r.~1 ;i'" ~\i/t1t~:.w~~~fi[i~:;~a~,l~:1;,.~: ~::·Ji:~~~1;0~~:.'l!!~t~::i~:;· 51)~:!~ • '(}· ' :!:rtvoll, ;_'lolllo. 
lilrnenb!lunben ~ier n unferm tlam U,n, glng auf '!lfienteu<r aus, mar aUeln un1 mBdjte fdjon !•Ill bm !!Jantofl,l fdjwin, w
d~ ldj grnugi l!ller if! bl,fer '!lbuo!at?' - ,Llanb[,r in - -- , --
;z;t• 1i~'~:t'i:1n~~l6~::~a~g;t 'li~ ~~l!' tclt~n ~~~r:,~ ~ft!~~:;: R~b ·:r, br':ntg1n.~:b ui•;;•~o~li~~ :~1~t~tnsn:11 lj~t~~;nt
1
1~';e111cn \'Untbtr, \llltltll, (cdJlnl>tln, W!nttttrllfrn!ttu!r~ri· firrnr~rllt. 
bann au6i befler unb 9er1lldi<r gej!allcn. ijernqfl •om @ewn~t [lanb ein UelneD Saiulben unb bam Unglfi<f Im Spit!, bJ 61flmn 
auBfudjm !onnm 1 • ~•~nt, tr m .lf<1lr, tltllf, ,i;lclncn, 
Q:s ware mlr ltd,, wrnn ll)u l~m bal .8tlt, e6 ~atte et111as @•~dmn!Qoolld, ranut, man - 6a~, bt< llllclt If! wett, m
afi[o[er mlut~. .lh!IJ!rn, 
~~~i:::t~~ti::~ ::ll~:r g;:i:~~:: b~~1!11~i: W:!tdJ•~~:!~!;:~ n;~n 11~ ~ri,, 1t r~:n 1~~1 l!~:r ~~id~ni~,:~~ iju;~•~~~:\i·i~oli~•.~·.~.~:~1~~i1·:: ~r,1 lnlruno~till)rrn (~lld) IC, 
lit ~lct .fo gut wt, brau\jm <In @las c!mn llllld'. \n meim 3u1unft werfen uir[udjml• - b
em \l)ro;cfi ber ,6auptbcfo011nge1mge 
IID<ln trln!,n unb <lne \l)artie eilat fp!u wollc. Illa leg fonut, ber l!lcrfudjung t!ir 1•, [t!nm \jlaletot an, nagm ,6ut g
,we[m liln, ba !ann idj mlr bm!m, m!t ,p11ltc [lc!G WinbmillJICU~foftcn, 
foi;;~ wiu ,s l§m •or[~lag,n,' erwl• ~~it w\be ( en obgleidj lai ;~J~:~:1 ic~~;~~:.:~~n,•;rMWu~·.r!~P~tt~.:1: w::~~m (!'lfcr er !lllifdjcn mir unb ll)ir 12 bi~ 60 lM lang, Uorriill)ig. 
b<rl< @eorg, _ ber Rdi er~oben ijil!t• unb fel, oor clner IOI, alt< ijrau !•ii t!nfa!II In tijrem .<!'r !fl tin r
edjt!djaflmer IDlann, ldJ 
::~.~'f.t~pl:~~-t~it1;:~g;:!~~;~~t: ~:re ble en,b\~in,~ :m:1:•:uj, ~; ~::•;1!;~1!'~:i~:~: la~•~.i,~e •;Jb!tn, ~~~'.'i,f1ur ijamille SDI, ~•.djflm \Jllnr!tprelfe fur 
"'· b~ ,incm jungcn l!Jlonn ni6it ilic! ttt~• "'' n bann 'gren In ber ~• gd,[m §atlt, ou. 
ljunlc g,~Bren, j!e ITub ~U• f* red)t, ij;O\'li, ~llftt', :l:f)imotf)I)' 
5!"~J::~:1i,t :~toi!~! ~~r.8~:~n~~ 11tllr ~url~ .@ni~~tb::;'.'• !~~' ~~,"'~~"i~:t ~•/;: ~~ff~tbafi ia: sr,i:fi;~n,~,il~u~:!1,~
0
~ tmb ~llll'i)~fat!UII 
"_ ~ fll4t.• . mlr il!icrscbcn, b.•mlt mor ii enl!afjen, blc ,6anb sm_l~t- unb l~r gegenilber OU\ ,6ilnbt gegeben qap1 um IDidj g,gen midj belomml :)~r lit! mir. 
l!lle !mtn man audj Im ijamillmlttlfe '11111 ~ bi'oujlcn bas ljlopier Bffnet,, fanb ll:lf6i ljll~~ g1~ommcn ijatte, .3dj aufqe\en 
iu. laffmj er wilrbt fldj Im 
. jtn~en.' • fu~r ber all, (Im 9crt11t fort, i6i b«tln bos ~ftifdjqlortrat, auf b<m· in5djt< giiii aus· btm ,6otel an111l•~m @lalie unt
brc~enl• . :!:ripoll, ;3oWa, 
!ID. (I' • .;-011, ~riijlbent. 
Jul111t1:H11l>llllf, Jta(llrtT. 
JncNt'Ntrt nntcr i'.lrn t.1}cfdjtn ~ 
Sl.11ltts Jon,~,. 
$50,000. •, 
18elrclbt aUgcmdntU !Banf~•f¥ft. 
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